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^ c n a s n a b r á problema sociaJ m á s 
discutido aciuaJmente en Alemania que 
ja jomada de ocho horas. E n l a ú l t i m a 
sesión de Ja Oficina In ternacional de 
Trabajo, de Ginebra, el representante de 
Alemania tuvo que contestar a las acu-
saciones que se d i r i g í a n a nuestro p a í s 
por no observar el acuerdo internacio-
nal de Washington a l ins t roduc i r i'e-
galmenie en su indus t r i a u n aumento 
de trabajo. E l representante a l e m á n se 
vio obligado a razonar extensamentte 
e] punto de vista del Gobierno a l e m á n 
y a justificar el aumento de j o r n a d a en 
]a situación c r í t i ca de l a v ida econó-
mica de Alemania. Pero ci socialismo 
alemán se opone resueltamente a u n 
cambio en esta materia, que considera 
indiscutible. I d é n t i c a act i tud toman los 
Sindicatos obreros, con a lguna diferen-
cia entre Sindicatos cristianos y socia-
listas. Los Sindicatos crist ianos se ad-
hieren en principio t a m b i é n a l a j o r -
nada de ocho horas, pero no e s t á n con-
formes con su ap l i cac ión m e c á n i c a , y 
piden una a,daptaeiün de l a d u r a c i ó n 
del trabajo a las circunstancias p r á c t i -
t n i o s c o m b a t e s a n t e A f r a u y T i f i s u i n l o s r í f e n o s t u v i e r o n c e r c a d e 5 0 0 ba j a s , 
n v a r i o s ¡ e f e s r e b e l d e s , e n t r e e l l o s e l q u e a s e s i n ó a l c o r o n e l M o r a l e s 
cas. m 18 al 22 de j u l i o tuvo lugar en 
Amberes una Conferencia in ternacional 
ron unanimidad se admi t i ó el pr incipio 
de la jornada de ocho horas, pero se 
formuló para su ap l icac ión l a no rma 
le cotejar la naturaleza del t rabajo con 
ioc peligros, dificultades y esfuerzos que 
requiera, y exigir para t r aba jo ' duros 
monos tiempo de trabajo que para t ra -
baios m á s fáciles y ligeros. No fal tan 
tampoco socialistas que no reconozcan 
la injusticia de una ap l i cac ión m e c á n i -
ca de la jornada do ocho horas y pro-
pongan las debidas diferencias. Para 
su« empleados el Gobierno a l e m á n ha 
aumentado ya la du rac ión del trabajo 
semanal en a lonas horas. Los indus-
triales aprovechan la c r í t i c a s i t uac ión 
actual para obtener m á s horas de t ra-
bajo mediante la amenaza de- cierre 
de fábricas, lo que ha i r r i t a d o suma-
meixte a los obreros y ha facil i tado la 
propaganda comunista. 
Han hecho bien los representantes ca-
tólicos en Ja Conferencia de Amberes no 
aponiéndose eñ principio M la jorna.da 
de ocho horas, porque nue-rros enemi-
gos se hubieran valido de u n acuerdo 
contrario para lanzar contra los catól i -
cos la acusación de amari l los y reaccio-
narios. En esta misma Conferencia va-
rios oradores advirtieron que iba pro-
gresando en varias naciones l a hos t i l i -
ad de los obreros industriales contra la 
Religión católica y la Iglesia, en parte 
por la propaganda comunista, en parte 
por .3a negligencia de los ca tó l icos en 
crear organizaciones proletarias fuertes. 
Se ha visto cuán importante era l a fun-
dación de Sindicatos c r i s t i a ios , y que 
sin Sindicatos ya no puede lograrse 
nada de los obreros. Pero t a m b i é n es 
preciso que los catól icos manifiesten 
ideas fecundas, capaces de Raccr impre-
sión sobre los obreros, y que opongan 
con entusiasmo a la t á c t i c a de huelgas 
y del (dock-out» de l a sociedad capita-
lista y materialista y a las corrientes 
de egoísmo y provecho inmediato los 
verdaderos principios sociales que se 
llaman: justicia y caridad. Así lo han 
hecho los católicos en la cues t i ón de la 
jornada de trabajo, pidiendo, no unas 
formulas mecánicas , sino ju s t i c i a para 
todos los obreros, jus t ic ia s e g ú n l a cua-
lidad de su trabajo. Mucho deben me-
d,iar los católicos sobre cuestiones se-
mejantes para no perder su inf lujo so-
ore los obreros y desterrar preocupacio-
nes peligrosas. Cosa harto necesaria es 
también que se repitan conferencias 
como la de Amberes y que sus ideas y 
pociones sean propagadas e interpreta-
os en todas las naciones para crear 
uniformidad de cr i ter io en todas 
« partes y robustecer l a acc ión inter-
nacional católica. 
Doctor FROBERGER 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental.—Se llevó convoy a Izen 
Lassen) sin novedad. 
Buede darse por terminada v i r t ua l -
mente o p e r a c i ó n sobre A f r a u , que ha 
constituido u n verdadero éxito, pues 
hasta la fecha se sabe y a que el enemi-
go ha tenido 360 heridos y 90 muertos, 
aunque por las noticias recibidas de la 
Policía^ de Amaruscn, de Abd-el-Kader 
y de av iac ión , debe ser t o d a v í a mucho 
mayor el n ú m e r o de bajas, que segura-
mente p a s a r á de las 550, y entre ellas 
a lguna de calidad, como la del chiu j 
Bohand Tahar, de quien se supone fué 
el autor de la muerte del coronel Mo-
rales el a ñ o 21. 
A las bajasj habidas con motivo ope-
r a c i ó n sobre Afrau hay que a ñ a d i r las 
de los tenientes de ñ c g u l a r e s de Mel i l l a 
Mariano Royo MUanosa y J o a q u í n So-
ler Llopis , ambos- menos graves. 
Zona occidental.. — Enemigo a t a c ó 
Chentafa, y de pos ic ión Loma Verde 
oyeron explosiones de granada a l ama-
necer y v ieron arder techo pos i c ión a 
pesar de lo cual g u a r n i c i ó n s iguió de-
fend iéndose . D e s p u é s enemigo d i r ig ióse 
hacia Loma Verde. 
Seáur.rá el castigo 
posiciones necesitaban agua ni víveres, pues 
estaban abastecidas para siete días más se 
descargó el convoy del «España 5». 
A las nueve do la mañana estuvo en Ti -
fisuin el general Sanjurjo, y dos horas des-
pués marenó a Afrau, donde felicitó al coro-
nel Martínez Marcos por el valeroso compor-
tamiento de la guarnición, que supo recha-
zar los rabosos ataques del enemigo. 
Los cañoneros transmitieron cariñosas fe-
tumbas de los compañeros muertos en la ac-pilla ardieinte, en la que fué velado por va-
cian del sábado. 
Una compañía de Intendencia citada 
CEUTA, 18 Efl bonieíite coronel jefe de 
la columma de Tagesuti ha enviado una co-
municación al temiente coronel jefe de la 
Comandancia de Intendencia de Ceuta, con-
cebida en estos términos: «Para su satis-
husta el mediodía de hoy, sin dejar de ser 
muy sensibles, son escasas. 
Las columnas seguirán vivaqueando. Es 
nos companeros 
E l entierro lo presidieron los coronelec 
Obregón, de Caballería, iCarnllo, do Artille-
ría, y Benito, de Infanter ía ; el alcalde do 
Ceuta y un comandante de la Legión. En 
el duelo, muy nnmeroso. figuraban perpo-
nas de los elementos mili tar y civil-
E l féretro, en un armón de Artillería., 
llegó al cementerio de Santa Catalina, don-
de recibió cristiana sepultura el valeroso ofi-
cial. 
Felicitación a nn soldado 
ALCOY.. 19.—En ol Gobierno militar se 
ha recibido un telegrama del subsecretario 
• Af, Guerra, señor duque de Tetuárn. felici-
facoión y la del Cuerpo que manda, tengo 
Uoitaciones al general £tnjurjo, quie éste el ^ r f e h a ^ e presente el buen com-
coutestó efusivamente . portamiento y disciplina de la quinta com-
La operación ha sido felicísima, pues 6 i ' p a f í a M^s4«W»tó que forma parte de 
se tiene en cuenta qte entraron en íueíro 66 c<>lunum' I ^ considero un honor te-
siete mi l hombres, las 116 bajas registradas |n6r a ^ ár**k*-* 
El capitán Botín restablecido |<k Guerra, señor duque 
¿, „ m _ , . , I tando, en nombre del presidente del Diroc-
CBUTA 18.—Restablecido de las h e r i d a s ' ^ v ^ suvo prorio f<1 ^idado de 
probable que esta tarde regrese a Melilb <lue reclbJo en los combaes de Koka Paa-sa, | ruot.a aej « ¿ n f i ^ t o do Vizcava, Luis Sanz 
el general Sanjurjo. ee ha incorporado al grupo de Regulares de i Riera) por habf>ree pr^entado voluntario 
Entre las bajas que conozco están los te- \ S61̂* 61 caPltál1 d« Caballería don Adolfo para cubrir pla7a ea e2 batallón expedirib-
nario que se halla en el campo de opera-
ciones. 
Luis Símz R<e.ra. que pertenece a una fa-
mil ia muy conocida en Alcoy, marchará en 
breve a su destino. 
nientes Nogueras y 'Bodr íguez 'Tejero ," de Ta ¡ 
i-^gion ; Ros, de la Mehalia; García Tarrasa ' " " ^ celebrado el entierro del alférez 
de Regulares do Melilla, y capitán Arañad i ^ la Legi<^ don José Martínez Molins, 
ue Artillería. ' j que murió ayer de un balazo en el vien-
Itre, cuondo se batía al fronte de sus tro-
M E L I L L A . J9 A bordo del vanor «Es lpas 6ntre ^ Martín ^ Ia posición de Em-
paña núm 5» llagé, procedente de A & w ; f * } ^ f f ^ A x E ? ! LaU-, ^ A 
el general Fernández Pérez. I ^ cadáver fué traído anoohe a bordo del 
E l comandante genera! visitó los hosnita- * ^P^01"0 16 ^ depositado en el Hospital 
^ rWitral donde se había preparado la ca-les, conversando con los heridos en la ope-
ración del sábado. 
A medida que se completan los informes 
de ĉs efectos do la operación del sábado 
¿1' domingo, en el campo rebelde, se hace 
Como ya se decía en la nota oficial de 1 ^ Patente f . bnikmt» resultado de la 
a^r en^a mañtna de hoy se reanudarán 1 misma, comprobándose que los moros tuve-
r i ñ e s en l a - a ^ i d ^ para ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ 
! { ^ r ^ d ^ ^ r ^ ^ d ^ o l - el ohiuj de TeLman. Bohu Nach Ham. 
v domingo últimos. 
E! avance en 
El enemigo esperaba parapetado.—Una 
trinche a de 200 metros.—A .'a bayo-
neta.~Un avión con 32 impactos 
M E L I L L A , 17.—Las operaciones destirro-
ficadas ayer y hoy, de las que amplío deta-
lles, tuvieron por objeto batir al enemigo, 
que se hallaba frente a Afrau. 
E l avance de las columnas se hizo lenta-
mente, porque los rebeldes ocupaban posi-
ciones muy ventajosas, desde las que tiro-
teaban a nuestras tropas. La columna man-
dada por el coronel Coronel no pudo avan-
¡ zar durante el d:a de ayer por impedirlo 
I una trinchera de 200 metros, que el enemi-
go había construido a retaguardia del mo-
ra bo de Sidi-Mesaud. F u é necesario que \& 
aviación bombardease la trinchera. La co-
lumna del centro, mientras esto ocurría, se 
vió obligada a atacar a la bayoneta para 
m u ; el caid de la misma cabida. Salah el 
Amin ; el chiuj de la harca de Midkro, otro 
de Beni Ulixech, llamado Hamod el La l , 
jefe que gozaba de gran prestigio entre los 
rebeldes, y . pof último, Mohamed Tahaut, 
supuesto autor de la muerto del coronel de 
Policía indgena, señor Morales, durante los 
sucesos del 21 
Todos estos detalles están plenamente 
confirmados, y a ellos se añaden los nom-
bres de otros notables muertos, noticias qu 
no han tenido todavía confirmación. 
Se han llevado convoyes a las posiciones 
de los sectores de Bentez y Tizzi-Assa, sin 
novedad alguna. 
Desde la plaza de Alhucemas se hizo fue-
go de fusilería contra un grupo de rebel-
des que se dedicaba a las faeQas agrícolas 
y al pastoreo, dispersándolo. 
Felloitadloncs del mando 
M E L I L L A , 18.—El mando ha felicitado 
por su excelente espíritu y por la bravura 
de que dieron pruebas a todas las tropas 
que tomaron parte en los combates libra-
dos en Afrau y Tifisuin. También han re-
ocupar las casas de Asiel en las que se ha-1 cibido calurosas felicitaciones el genera! Fer. 
bían hecho fuertes los moros. Los morado- j nández Pérez y los jefes de las columnas 
¡ res del poblado de Asiel, afectos a España, ¡ I "6 operaron, coroneles Coronel y Micheo, 
se habían acogido previamente al amparo' y teniente coronel Pozas, 
de nuestra posición de Tifisuin. temerosos Elogioso asimismo el comportamiento de 
de las represalias de los rebeldes, que la escuadrillas ¿o Aviación y el de los bu-
noche del miércoles les intimaron a que les ques de guerra, que de manera tan directa 
L o s acuerdos de L o n d r e s examin 
E E 
os en Ber l ín 
Ei Gabinete francés aprueba las gestiones de hhrriot 
E£l 
La decepción de la victoria 
Por Fraaolsoo CAMBO 
Con el fin de l a guer ra comenzó p a r a 
Europa un pe r íodo de profunda per tur-
bac ión espir i tual (tanto o m á s intensa 
que l a p e r t u r b a c i ó n económica) que a ú n 
dura y d u r a r á muchos a ñ o s , producien-
do consecutncias rnuy difíciles de prever. 
Esta p e r t u r b a c i ó n espir i tual se ha pro . 
ducido lo mismo en los pueblos que par-
t ic iparon de la guerra que en los quo 
se mantuvieron apartados de ella, y en-
tre los primeros se da la paradoja do 
que la crisis espir i tual hayo sido m á s 
inienea en los pueblos vencedores quo 
en los pueblos vencidos. 
E n los pueblos vencedores, con la ú n i -
ca «xcopcion de Ing la te r ra , se ha pro-
ducido lo que p u d i é r a m o s l lamar l a de-
cepción de la vic tor ia , que en cada p a í s 
ha tenido expresiones y consecuencias es-
peciales y que en I t a l i a fué uno de los 
factores m á s decisivos en l a g e n e r a c i ó n 
y en el t r iunfo del fascismo. 
A que se produjose esta decepción con-
curr ieron diversas causas: 'a p r i n c i p a l 
de todas el hecho de haberse cifrado en 
l a v i c to r i a ilusiones irrealizahles. 
En el orden e c o n ó m i c o h a b í a la i l u -
s ión de que todos los estragos do l a 
guerra c a e r í a n sobre el vencido, quedan-
do la e c o n o m í a de los vencedores o for-
talecida o intacta. Esta i lus ión se ha-
b r í a podido realizar con m a guerra cor-
ta que no hubiese consumido mayor can-
t idad de riqueza que l a que se hubiera 
podido extraer de los pueblos vencidos, 
b n a gue r r a t a n l a r g a y costosa como 
la ú l t i m a guerra, en l a que ei consumo 
de riqueza exced ía enormemente de l a 
capacidad de pc^n de los vencidos, cua-
lesquiera que ello* fuesen, c o n v e r t í a en 
^ B u l g a r i a d e s c u b r e n u n 
c o m p l o t c o m u n i s t a 
o 
Cargamento de armas sorprendido 
SOFIA. 19.—Las,autoridades búlgaras han 
«Kuestrado en las orillas del mar Negro un 
Aportante cargamento de armas y municio-
•̂ s, procedente de Eusia, y destinado a las 
comunistas de Bulgaria, 
.̂ e descubierto también un plan de ac-
C'6n bolchevista que debía ser ejecutado en 
Mono. Este plan, preparado en Moscú con 
la colaboración de oficiales del Estado Ma-
?or- ha sido, según parece, aprobado por 
aakowsky, r<jro baj0 la ^ ^ ^ ^ de que las 
actuales condiciones de Bulgaria no eran fe-
orab-^ a una revolución el otoño pró-jimo. 
Estado de s'.tlo en el Sudán 
O—i— 
W (tAlR0- iS-—«an llegado a Puerto 
«Ocn barcos de guerra bri tánicos. Se ha 
^oeiamado ^ ley marcial. U-n ( W i ^ v ^ 
ayudasen arrasando el poblado, al recibir 
contestación negativa. El ataque a la bayo-
neta lo llevó a cabo la Legión, que consi-
guió avan/ar para establecer el contacto con 
la columna de Afrau, iptentd que no pudo 
lograr por la resistencia que oponc'áT el ene-
migo atrincherado. 
La aviación, los cañoneros «Laoria» y «Cá-
novas del Castillo* y el guardacostas «Arci-
la», bombardearon y ametrallaron elicazr 
ment© a la harca. Los aparatos descendieron 
casi hasta ras del suelo y el pilotado por los 
capitanes Belloso y Bemeito, que tuvo que 
aterrizar al costado del «España 5», presen-
taba hasta 32 impactos. 
E l empuje do las columnas se hizo tan 
briosamente, que a las tres d© la tarde el 
enemigo se declaró en desesperada fuga, 
abandonando once muertos, siete fusiles y 
un herido que fué hecho prisionero. 
Con objeto de ocultarse a la mirada de 
nuestros aviadores, los rebeldes improvisaron 
unos loscondrijos valiéndose de ramas de 
pinos, pero descubiertos por los aparatos ca-
yó sobre elkfS una verdadera lluvia de bom-
bas que sembró la muerte entre los embOvS-
cados. De óstos, los que no perecieron aban-
donaron llenos do pánico su guarida, y nues-
tras tropas, entonces, les hicieron nuevas v 
numerosas bajas. 
y eñcaz contribuyeron a la brillante victo-
ria alcanzada sobre el enemigo. 
Merece destacarse el heroísmo del teniente 
de Artillería don Eduardo Andrés, que al 
msmo tiempo que atendía a la dirección 
del fuego de las piezas, dos de las cuales 
hizo trasladar, bajo un intenso fuego ene-
migo, desde la avanzadilla a la posición, 
lanzaba bombas demano. E l heroico oficial, 
a pesar de estar herido, se negó a abando-
nar su puesto de honor. 
Se hace notar con elogio la conducta del 
soldado del batallón de Melilla Po'icarpo 
Fernández Hendióla, que formaba parte de 
la guamic'ón de Afrau, y que hizo varias 
temerarias sal;das do la posición, a la que 
volvió siempre Levando irofeos cogidos al 
enemigo. 
Comportamiento heroico do los do. Cartagena 
M E L I L L A , 19.—Se ha conocido hoy un 
acto heroico realizado por varios soldados del 
batallón de Cartagena. 
Una sección de este Cuerpo, con un sar-
gento que guarnecía la posición fortificada de 
Buhaíora, en la noche del domingo último 
fué insisten tomento hostilizada por un nume-
roso grupo enemigo. 
Los soldados repelieron el ataque repeti-
das veces y aún insistieron los rebeldes; el 
Un grupo do hasta 200 moros que huía sargento, con unos cuantos número, hizo ma 
por un barranco fué perseguido por los avio- salida al campo, haciendo huir a los moros. 
nes que les cortaron la retirada, acorralán-
áolos en la hondonada. Entonces concentra-
ron su fuego sobre ellos varios aparatos, ha-
c e n d ó una espantosa carnicería. 
La lucha siguió encarnizada y favorable 
en todo momento a España, y,' llegada la 
hora, las tropas vivaquearon en el mismo 
campo de operaciones. 
a los que cogieron tres prisioneros, uno de 
ellos herido. 
Esta guarnición ha sido muy felicitada por 
el mando. 
El coronel de Ceriñola, que se hallaba en 
Drius, ha marchado a Afrau para sustituir 
al coronel Micheo, qu© se halla enfermó. 
E l coronel Dolía marchó a Drius para asís 
Acampadas las tropas se hizo con toda i t i r a la boda del hijo de Abd-el-Kader, que 
rapidez la evacuación de bajas facilitada i se celebrará el día 28. 
^lama-do i V l I ^ ™ ^ ^ n i ^ s . Se ha 
^Pcio v var in / m:ir.cial- Un func ionario 
Uno de W *n fldo detenidos, 
viados S cuatrrt 1 
^ I U nan sido detenidos. 
Uno de los cuatro aviones br i tán icos en-
• lados a\ Sudán ha caído desde respetable 
altura, destrozándose contra e l suelo. Mi'}a-
fcrosamentes ios pl'otos han quedado i n -
demnes. 
Ternroval en el Allánlico 
BURDE0S l a T 0 
¿ o V ^ t a d e t V 1 * dec,ar^o una vio-
t £ j enel Canv ^ l!ís Cüsta3 áel Atlón-
por cien camas llegadas a bordo del «Espa-
ña 6» que, además, llevaba un importante 
convoy con destino a Afrau. 
Los heridos más graves d© la columna Co. 
ronel fueron conducidos en artolas a Tina-
yast, donde se había establecido un puesto 
de socorro, y trasladados después al hospi-
tal de Dar Quebdani. Para atender a la cu-
ración de les heridos de las columnas que 
habían operado por el centro y por la ¡z- f 
quierda se instalaron puestos sanitarios a»l 
pie de Zabo^aíi. 
E l municionamiento do la columna que 
avanzó por la pista se hacía por el mar. 
Todas las columnas mandadas por el 
general Fernández Pérez vivaquearon, la del 
coronel Coronel en las inmediaciones del j 
Morabo do Sid; Mesaud y las del teniente | 
corono! Pozas y coronel Mic-hoo en las cer-
canías de Tifisuin. La bondad del tiempo, 
pues el fueite viento poniente amainó, pe 
mitió a las tropas descansar y refrescarse de 
las fatigas del día. E l vivac fué hostilizado 
desdo lejos pero sin consecuencias. 
Antes de apuntar ol nlba se organ'zaron j 
las columnas y abandonaron ol campamento ; 
prcs:guiondo su victorioso avance. Con tal ; 
fiereza arremetieron y tal fué el denuedo de \ 
las tropas que la columna del coronel Co- ' 
ronel. de la que formaba parte la barca del 
leal Amanichen, alcanzaba, a las sote de la 
mañana, las pesiciones de Afrau y Tifisuin, 
estableciendo el contacto entre ambas. La 
entrada de las fuenv^s libertadoras en las 
posV.ones nse-jiadas, fuá acogida con in-
descriptible júbilo por las valientes guami-
piones defensoras. Aunque ninguna de las I ) , 
La oficialidad de la Legión estuvo hoy en 
el cementerio, depositando flores sobre las 
—Hoy ven jo pef andn. Bús • 
queme usted en s xta plana 
P a c o e l F e o 
(RADIOGBAMAS ESPECIALES DE ED DEBATE) 
NAUEX, 19—Se han oe'ebrado en el día 
de hoy varias conferencias entre los jefes 
de Gobierno de varios Estados alemanes con 
el canciller Marx, el doctor Stres&eman y 
el ministro de Hacienda, Luther, sobre los 
resultados de la Conferencia de Londres. Se 
espera que se llegue a un completo acuerdo 
entre los diversos Estados y el Gobierno 
centra'. 
Todos los partidos, desde loe socialistas a 
los populares, sostienen al Gobierno de Ber-
lín y votarán las leyes necesarias para la 
aplicación del plan Dawes. La actitud de 
los nacionalistas, cuyo apoyo es necesario 
para alcanzar mayoría en el Re.chstag, to-
davía es incierta. 
La creencia general en los círculos par-
lamentarios alemanes es, sin embargo, que 
los nación a'istas no provocarán la disolución 
del Eeichstag. 
LAS ENTREGAS DE CARBON 
ÑAUEN, 19.—Herriot ha dicho a los co-
rrseponsales de la Prensa de París ayer lu-
nes que los acueidos económicos con los 
alemanes preparados en Londres aseguran 
a Francia entregas de carbón y de cok du-
rante treinta y cinco años.—T. O. 
* * * 
ÑAUEN, 19.—Según el «Daily Tele-
graph», la Comisión de Reparaoones ofre-
cerá el caigo de agente general de repara-
ciones a Owen Young esta misma semana. 
Se duda que acepte el puesto.—T. O. 
(De las Agencias) 
PLENA CONFIANZA EN HERRIOT 
B E R L I N , 19.—Marz, Stresseman y L u -
ther, delegados alemanes en la Conferencia 
de Londres, han dado amplios datos y re-
ferencias a los jefes de partido acerca de 
lo acordado en ella. 
Hicieron constar que las relaciones de re-
ciproca confianza entre París y Berlín segui-
rán en el terreno práctico, pues el can-
ciller Marx se dirigirá a Heriot, en comu-
nicacón de índole privada, para someterle 
cualquier evPtitual reclamación sobre los te-
rritorios ocupados. 
ACTITUD DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
Los representantes de los partidos guber-
namentales reconocieron todos que la Dele" 
gación alemana, había conseguido todo lo qu© 
era posible conseguir. 
Los nacionalistas declararon que ellos no 
so hallaban en condiciones de poder hacer 
una declaración definitiva acerca de la acti-
tud del grupo que representaban. 
Se cree que ol Reichstag podrá reunirse 
el día 21 del actual. 
E l Gobierno no ha decidido todavía si di-
solverá el Parlamento y si se consultará al 
pacs por medio de un referéndum en el caso 
de que no se alcance la mayoría de los dos 
tercios d© los votos del Reichstag. 
L A REUNION DE JEFES DE ESTADO 
A raíz de terminar esta mañana la re-
unión del Consejo d© ministros del Imperio, 
se reunieron los jefes d© los Estados convo-
cados para ser enterados del informe de la 
Delegación alemana que actuó en la Confe-
rencia de Londres. 
No se ha publicado todavía ningún comu-
nicado referente a esta reunión. No obstante, 
se asegura que los jefes de los Estados apro-
baron sin reserva alguna la actitud del Go-
oiemo alemán. 
EL GOBIERNO DE PARIS APRUEBA LOS 
ACUERDOS DE LONDRES 
PARIS,, 19.—El Consejo de ministros, re-
unido bajo la presidencia del jefe del Estado, 
ha aprobado por unanimidad la labor reali-
zada por Herriot, Clementol y general No-
llet en la Conferencia d© Londres. 
Quedó acordado que el jueves próximo He-
rriot lea en ambas Cámara© una exposición 
completa de los trabajos de la Conferencia. 
MARAÑA A L PARLAMENTO—SE ESTU-
DIARA E L TARTAD0 CON RUSIA 
Según las dodara^oucs hechas por Ho-
rriot a un redactor del «Petit Parisién», e l 
presidente del Consejo francés coufía poder 
presentarse al Parlamento ©1 jueves dej esta 
semana. 
Todo permXe esperar quo el debate ter-
mine al día r ^ i e n t c , y do este modo ©1 
Senado podría .cunirse a su voz el sábado. 
Les Cámaras podrían ratificar entonces ©1 
Tratado do Lausana antes do suspender las 
sesiones. 
Una V5Z cerradas las SOámaras. Herriot s© 
ocupará de la óÁrestía do la vida, y el mes 
próximo r.bordarú ol estudio do la cuestión 
de la seguridad de Francia, al qu© seguirá 
el del problema econóiaico y al cuestión 
de las deudas. 
, i r r e a l i z a b í c esa i l u s i ó n ; 'a guerra ha-
Finalmente Herriot abordará el estudio , b í a de ^ u n a {od 
completo de problema ruso, a n W o del , veuc3do a l i ¡aj ^ ven / id 
deseo de hallar una solución favorable- 1; de ^ ^ ^ ¿ ^ ^ . ^ ^ ¿ 
SATISFACCION EN EL PAIS | creado e]]ai y ha5r ian de a p 0 ^ 
Numerosos ^ V ^ f ^ * ^ ^ U ™ , en l a paz, ol esfuerzo necesario pa-
nes provinciales de h rancia se han ocupa- i • , i i , . ,. ; 
do en sus sesiones del feliz resultado d© los ^ P*><lticir ^ en la lucha hafeian 
trabajos de la Conferencia interaliada d \ trabajado para destruir. 
Londres. I ^ ^ orden nacional, cada uno da 
Diversos oradores hicieron uso de l " . pó- | los pueblos que p a r t i c i p ó en la gue r r a 
ss h a c í a la i lus ión de que, a l sobrevenir 
la v ic tor ia , v e r í a realizados todos sus 
ideales nacionalistas e imperialistas. Una 
labra, registrando con eatÁsfacción el hecho 
y dirigiendo vivos elogios a la política ge-
nerosa v coticliadoro. del presidente del Con-
sejo, Herriot, y a la j j ^ y 0 , " j guer ra es y ha sido « i e m p r e - y no puede 
que ha sabido defender los intereses de la - „ p , „ -r . . 
nación francesa. f r oUa ^ s a - l a a f i rmac ión m á s aguda 
LAS INTERPELACIONES de nacionalismos contrapuestos. U n a 
^ , , , , HA \ . * r , ^ t ie r ra es y s e r á siempre una empresa 
Ropresent^tes d ^ ^ e x p r e s i ó n del a fán por ex-
anunciado va interpelaciones en ei 1 aria- . V , . , c . , - , . 
mentó sien*do éstas más de diez. Todas es- ^ n d e r l a fuerza y el poder ío de otro pue. 
tas interpelaciones se refieren a la «Confe- I'10 n v a l . Las guerras en nombre do u n 
reincia de Londres», pero la de Louis Du- j ideal supranacional o extranacional, gue-
bois tiene por objeto «Conferencia de Lon- rras de principios, guerras de re l ig ión , 
dres y Comisión de reparaciones». han sido siempre en el fondo guerras 
También en el Senado habrá debate, ©n imperia l is tas disfrazadas: imper ia l i smo 
el que Poincaré participará. nacional cuando se t e n í a el concepto de 
(De las Agencias) j l a n a c i ó n , imper ia l i smo de d i n a s t í a o de 
<PARIS, 19.—En los centros oficiales fran- ¡ casta cuando una d i n a s t í a o una casta 
ceses no se manifiesta sorpresa alguna por j encarnaban el eentimiento nacional . 
I» publicación de la carta de Macdonald. j Y en l a ú l t i m a guer ra se produjo u n 
Dicha carta fué dirigida a Herriot el día 16 | hecho que t e n í a que frustrar la satis-
del corriente por la maíuma, a consecuottcia ¡ facción de ^ ideale3 nacionaleS) h i s t ó . 
de cierta polémica planteada en la opinión 
pública inglesa y en la Prensa alemana por 
la R/otitud adoptada el día anterior por Mac-
donald en lo relativo a la posición y criterio 
ricos, de raza, que cada beligerante l le-
vaba a l a guerra y que eran el verdadero 
motor de su a c c i ó n (bélica, l a convergen. 
rios resultados obtenidos en Londres. 





Congreeo Utúrgloo en Malfiris, 
por Manuel Graña 
La Semania Social on Francia, 
por Damián Tronel 
Ya de cuento, por Carlos Luis de 
Cuenca 
Actualidad extranjera Pág. 3 
Crónica médica (Los males de la 
presión atmosférica), por ©1 
doctor Royo Villanova 
Cotiaactonos de Bolsas Pág; 3 
Folletín do E L DEBATE («El 
hijo de papel»), por «Tirso 
Medina» Pág. 5 
Crónica de sociedad Pág- 8 
Noticias Pág. 5 
Deportes Pág. 8 
MADRID.—Se reservarán sus puestos a 
los funcionarios que desempeñen cargos 
de alcalá© o concejal (pág. 2).—Consejo 
de Directorio dedicado a la concesión de 
los servicios telefónicos; asistió el repre-
sentante de una do las Compañías que 
la pretenden.—Baja ©1 prec:.o del aceite. 
Se recogerán boletines para el censo has-
ta el 1 de octubre (pág. 4) . 
—«o»— 
EXTRANJERO. - - El Gabinete francés 
aprueba por unanimidad los acuerdos de 
Londres.—F.n Berlín e© reúnen los jefes 
de los partidos políticos y de los d'vorsos 
Estadas.—Se descubro un complot comu-
nista en Bulgaria.— Estado do sitio en 
Puerto-Sudán.—Boicob a -las fruta--, ex-
tranjeras en los puerto,, ingleses.—ITuelga 
en el mercado do Londres (p^.'nas 1 y 2) . 
—«o»— ' 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Moteo-
rológco Oficial).—Temperatura máxima 
en Madrid, 31,0 grados, y mínima, 14,1. 
En provincias la máxima fué de "50 gra-
dos en Murcia, y la mínima de 8 en So-
ria y Cuenca. 
del Gobierno francés respecto a la ©vacua- ¡ cia en u n mismo g rupo de nacionalismos 
ción militar del Ruhr. | contrapuestos. Entre los beligerantes da 
Con objeto de no entorpecer las negocia- ' cada bando—principalmente en t r ; los de l 
ciones qu© iban a tener lugar por la tarde, ; bando que fué vencedor—-la His to r i a y 
Macdonald se abstuvo de enviar diclia carta I l a G e o g r a f í a han producido' incomnat.i-
a Herriot por la mañana, y no la hizo llegar ¡ b ¡ l ¡dades irreduc(ib¡e,5 on sus a s p i r a c i ó n 
a su poder sino a las cinco ^ ^ d e - \ nes nacionalistas. E n p e r í o d o s de nor-
Procediendo asi, el jefe del Gobierno bn- j i v u 
i - • IÍK-Í -o TT^ÍO miA +^n;a «. su mandad, la fuerza de los hechos consu-tánico utilizo e! único memo que ten-a a BU f » T ¿ •  .A 
disposición para hacer conocer de un modo madog y la n o c i ó n de una impotenciai 
oficial, fuera de la Conferencia, el punto de actual pa ra modificarlos hace posible e l 
vista esencial de su Gobierno referente a ©se ¡ acomodo^ l a 'amigable convivent^a (y 
asunto. , . I hasta l a al ianza basada en un odio co-
S© considera, pues, que la publicación de , m ú n contra nn tercero, do naciones cuyo 
esa carta, retardada por una causa P^amen- su,premo idcoi nacional es incompatible.. 
tA accidental; no puede aportar moaineación 1 — , 
xe aooiaenww, m» j , ' , „ „ Vra«oin Pero, ni llegar u n a guerra, s u b l i m a c i ó n 
alguna a la actitud adoptada por rrancia ' , V. , . j , . . . 
para solucionar los problemas pendientes yJ Y exace rbac ión de todos «ra sentimientos 
no atenúa tampoco en np/la los satiefaoto- I nacionahr.tas de u n puoblo, el má.xiraoí 
| Ideal nacional revive violentamente y 
florece l a obsesión de w rea l i zac ión i n -
mediata y to ta l . 
E l hecho de que luc l íasen jui^oP en l a 
ú ' t i i n a guerra pueblos de m á x i m o s idea.-, 
les nacionales incompatib'os entre sí no 
impid ió la p r o d u c c i ó n 'de este fenóme-
n o ; cada uno de los beligerantes estaba 
convencido de que él era el p r inc ipa l fac-
tor en l a e m p r e s á c o m ú n , de que su ac-
ción era la decisiva, su p e s o — ¡ p r e c i s a -
mente su peso!—ei que a a c í a inc l inar l a 
balanza y, como consecuencia, que su 
ideal nacional h a b í a de verse pleriamen-
te realizado en el caso de la v i c t o r i a ; el 
al iado vencedor e n c o n t r a r í a una compen-
s a c i ó n sobrada a los sufrimientos de la 
contienda... a costa de los vencidos. Ser-, 
v ia . por ejemplo, estaba, convencida de 
que era el pr imer personaje entre los 
al iados; por Servia v ino 'a gue r r a ; pa ra 
defenderla h a b í a tomado las armas1 l a 
m i t a d del Universo ; en el período> do-
liento de la guerra . Servia h a b í a sufr i -
do las m á x i m a s depredaciones y loe m á a 
crueles mar t i r ios . ¿ P o d í a n , pues, dudar 
los servios de que, en el momento do l a 
victoria, los que lo h a b í a n arriesgado 
todo para evi tar le una h u m i l l a c i ó n no 
e s t a r í a n de acuerdo pa ra fa r i l i t a r lo , por 
un acto de voluntad que no i m p l i c a r í a 
n i n g ú n sacrificio, l a r e a l i z a c i ó n de eua 
ideales nacionales? Y el ideal nac ional 
fio Servia, e l m á x i m o ideal nacional , e ra 
el Adr i á t i co . Hogar a ser el núcleo cen*, 
t r a l de u n gran Imper io eslavo que do-
minase el Adr i á t i co . ¿Lo quo pudic"s« 
oponer I ta l ia? ¡Si Italia tenía, un cam-
po inmenso, indefinido, pa ra su expan-
sión r n el M e d i l é r r a n c o , en Afr ica, en 
Oriente! 
I t a l i a , por su porto, e s t á convencida; 
desde 1915 de que eu in to rvonc 'ón en l a 
Kuerra ê s lo quo ha decidido 'a v i c to r i a 
de los al iados; si I t a l i a hubiese eri lfa-
do en l a guerra, en 19U al lado de ssas 
aliados, F ranc i a h a b r í a sido aplastada 
en pocas semana.?, y la vic tor ia de l a 
Tr íp l i ce h a b r í a sido docitiva en e l mismo 
r Miércoles 20 ¿o agosto da 1024 (Z) jttnmTTi>.—Año X I T — N ó m . 4.?l0 
.1914; s i hubiese conservado su neutra-
. l i dad , jEra-rícia hcbi-Ka sucumbido cm 
1915..., y lo m á s ki rdo en 1916. ¿La acción 
decisiva de I t a l i a no v a l í a como pre-
m i o l a r ea l i zac ión del gran ideal nacio-
n a l de convertir el Adr iá t i co en un lago 
i ta l iano? ¿ S e r v i a ? ¿Qué m á s poclía pedir 
ese pueblo b á n b a r o . pueblo do asesinos, 
que haJ>er salvado su existencia na»-
cional? 
Y lo efue decimos do I t a l i a y Servia en 
el Ádr i á í i co p o d r í a m o s extender-o a T!a-
l i a y Francia en el Med i t e r r áneo , a Ka* 
l i a y a Grecia en el m a r Jónico, a Fran-
cia "y a Ing la te r ra en la Arabia y Pales-
tina", a Ing in tc r ra y a Rusáa en Constnn-
t inop la v en todo el Oriente. 
L a decepción que sufrieron las peque-
ñ a s potencias victoriosas se produjo ya 
•antes d'e que viesen contrariada, a l i m i -
tada l a rea l i zac ión de sus sueños na-
cionales, cuando, poco después de i n i -
c iada l a Conferenciando la Paz, sus rc-
i presentantes so encontraron de hecho ex-
cluidos d'e las negociaciones, que se con-
v i r t i e ron bien pronto, por el solo dere-
'cho de representar los Estados, m á s 
f u e r t e s — ¡ a q u e l derecho de] m á s fuerte 
que l a v ic tor ia de los aliados habla do 
s u p r i m i r para siempre!—, en una con-
v e r s a c i ó n entre Wilson, L l o y d Ge.or^e y 
Clemenceau, quedando} fos i.ilenip'ot,en>-
ciario<> de la«i d e m á s potencias en >a si-
t u a c i ó n r id i cu la del que ha de enterarse 
de lo que pasa en una. r e u n i ó n por lo 
que pueda escuchar por las rendi ja- de 
u n a puerta o por el ojo de una cerradu-
ra . Y a que l a decepción fuese mnyor d.> 
lo que era inevitable con t r i buyó furrte-
mentc la propaganda que hicieron las 
potencias de l a Entente para d is imular 
l a r verdaderas finalidades de l a guerra, 
aquellas finalidades nacionalistas, impe-
rial is tas, basé fmíca y just i f icación ú n i c a 
de 3a guerra mundia l , como de todas las 
gtferras 
Se suspende !a descarga 
de fruta en índater ra 
UuoJga en el mercado de Loudres 
LONDRES, 19.—Los obreros de k>s «dock» 
se han negado a prouedor a ia descarga de 
Jfl¡3 frutas procedentes del continente. 
'Unas veinte mil cajas de frutas se están 
pudriendo con este motivo en los «docks». 
So confirma quo los represen antes patro. 
nak-s se han negado a la celebración de la 
reunión propuesta por al ministro del1 Tra-
bajo para tratar do la situación actual. 
E l boicot declarado a todos los frutos ex-
tranjeros en loa puertos ha hecho aumentar 
©1 procio de la fruta. 
* * » 
LONDRES^ 19—Continúa ta huelga de 
porteadores del mercado do Covent-Garden. 
Esta mañana ha habido algunos incidentes 
y la Policía ha tenido quo desplegar el ma-
yor tacto para que no ocurrieras sucesos gra-
ves. 
Se han pronunciado discursos en diversos 
puntos, incitando a la prosecución del mo-
vimiento. Por otra'parte, los dockers, obe-
deciendo a órdenes de su federaciSn se han 
negado a descargar un barco cargado de 
100.000 cajas de frutas. 
E l ministro de» Abastecimientos había con-
vocado a los representantes do ¿as dos par-
tes para esta tarde, con el fin de llegar a 
una fórmula do acuerdo. 
Los delegado^; de los patronos han reci-
bido el aviso demasiado tarde, y por este ra-
zón la reunión ha tenido que aplazarse hasta 
mañana. 
E! santuario de Loreto y el 
Gobierno italfano 
ROMA, 19.—Entre el; ministerio do Justi-
cia y Cultos y el Obispo de Loreto ha que-
dado firmado un Convenio, en virtud del oual 
el mencionado Prelado se encarga del culto 
alemanes tuvieron la franqueza, y cntrotonimic-uto del santuario del mismo 
se estipula. guerr 
sa y l a g lor ia de la m á s grande 'Aloma,-
n i a ; ' para extender l a h e g e m o n í a ge rmá-
n i ca a toda Europa, Ing l a t e r r a p r o c l a m ó ! J e r í B l I i a e 
t a m b i é n el c a r á c t e r nacionnl de su gue-
r r a : iba a l a lucha para mantener la 
h e g e m o n í a b r i t án i ca , suprimiendo el pe-
l i g r o que para esta h e g e m o n í a i m p ü c a -
ba el poder ío g e r m á n i c o . Las finalidades 
humani ta r ias y d e m o c r á t i c a s de la gue-
Coogreso 
s^ano 
LUGANO, 19.—Hoy terminan las sesio-
_ nes del Congreso Internaeional Católico, que 
r r a fueron siempre para ios ingleses ar- \ se ha desarrollado con arreglo al programa 
t í c u l o do expor t ac ión . l i e aquí por qué | ya conocido. Han pronunciado importantes 
fno ha sentido Ing la te r ra la decepción ¡ ̂ Ísc,irsos ios doctores Strattraans y Weig!, 
: , , „tMnr*o i dc Alemania; Montero y Carbó, de España ; 
de la v i c i o n a ™ , w : f w r r - i ^ . Flagollét y Nóaiílát, de Francia; Eppsteil 
Los d e m á s pueb os, mov-dos. er. rea I de 1 ^ ^ ; Pellegriio y 
- i idad, por u n sentumentd nacionalista-1 Carolfi> d<5 It¿1.:¿. Mack) de IjUxe^bur(roJ. 
' imper ia l i s ta , levantaron una bandera de | madair_e pI(>l2ze]¡, de Polonia, y el doctor 
.guer ra que era una inmensa h i p o c r e s í a : ¡ Doka, de Suiza. Además han dirigido la pa-
f ía c iv i l izac ión contra l a barbarie, l a li-1 ¡abra a la Asamblea los Obispos del Ticino 
;ber tad contra la opres ión , el derecho de y de Insbruck. El primero habló de la paz 
los pueblos a disponer de sí mismos con- y el segundo sobre la Prensa, 
t r a la t i r a n í a de los Estados opresores, 
l a democracia human i t a r i a contra el im-
perialismo guerrero, l a guerra para aca-
bar con las guerras, para ins taurar l a j Z u g (Suiza), relativas al Congreso Inter-
' f ra ternidad entre los pueblos, contra el nacional de Lugano, hacen augurar un mag-
e s p í r i t u dominador y agresivo de los Irn-1 " ' ' ^o resultado para la Acción Católica 
perios de prosa. Con estas f ó r m u l a s r i m - ; unr'el'f j " , , . • , . 
i v, 4 , . ~ v ^ . •K.nc.o.v-.r-, \T m-nci- raraiolamente a las sesiones generales de¡ 
bombantes v sonoras Duscaion v cons.- „ i _ á n 
Duiii/ucuiii-co y oyx . ^ ^„„An\ConSle '^ . cayo tema fundamental, de suma 
guieron las aliados ganai en el mundo i act.ua!:dad y trascendencia, es «La paz cris-
entero u n ambiente favorable a su cau-' t;iana entre los Estados y la soiuc:ón pací. 
sa ; pero esta ideología—en la que no j fi^a ¿e jos conflictos internacionales por las 
c r e í a n inguno de los que la i n v e n t a r o n — ¡ vías de! Derecho y no por la fuerza», se han 
a c a b ó por ser c r e ída por los pueblos que 1 desarrollado una serie de conferencias iuter-
s o ^ t e n í a n l a guer ra y por los neutrales 1 i"10!0113'*^ especializadas, a las que sólo asis-
que simpatizaban con los aliados. i ^ Alos.. técnnif^ de\ corres^ndiente ramo-
Y al venir l a vic tor ia , en los pueblos; ^ / « " f Cato !ca d,e ^ ^ , . , , , , „*«„ÍA ^ „ -t-n estas conferenc as, de carácter marca-aliados y hasta en los neutrales que les. práctico? ouya ]abor eg al ún 
h a b í a n a c o m p a ñ a d o con su s i m p a t í a , se j tanto porque, falla de una lengua 
produjo una explos ión de entusiasmo en verdaderamente universal, obliga a haeer re-
el que cada uno cifraba l a inmediata i súmenes en varios idiomas; para quo todos 
r e a l i z a c i ó n de sus ilusiones. En estos ino-1 sepan io que dice cada uno, los diversos re-
mentos, l a persona y el programa de i presentantes de cada nación relatan breve-
W i l s o n conce.ntra'ban l a universal sim-1 mente el estado de los trabajos de'aeción ca-
; n a t í a , porque en sus formas, de u n ro- T1™ de f d^ país y proponen algunas con-
S.* . . F , . _ i ciusiones de ínteres ceneral. 
manticismo humani t a r io v genero o, no As{> la Coü{erenc;a- Interuacional de pren. 
h a b í a quien no encontrase la so lución sá ^ r A ;:il0l.ma;1a este año por don Ildefonso 
favorable de su pleito y la e n c a r n a c i ó n Monrcro, de Sevilla, de la labor realizada 
de su ideal. en España en 1924 por la Asamblea Nacio-
E l hecho de que en l a gran guerra no ^ nal de Toledo; y la Conferencia del Clero 
juchasen ej^roltos •jrofesionaJes,, isínol «óftócerá, también' los trabajos rea'izados en 
pueblos en armas, fuá t a m b i é n causa de! ^J^a ^ioJal f,e r)efensft del c,erc' d̂  
que se fomentasen ilusiones que, a l des-
L a carta de iviacaona 
sobre lo d e l R u h r 
interpretaciones en Londres 
y en París 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DK E L DEBATE) 
LEAFIJ.;LD, i 9 . _ L a carta de Maedonald 
a Jos prnutH-os 'ministros francés y belga so-
L o s funcicnarlos y los 
M u n i c i p i o s 
! O 
Se reservará su puesto a los 
que desempeñen cargos de ai-
caiüe o concejal 
Ea «Gaceta» publicará hoy una real or-
deia (jne dioa: 
A «EacoelenifeimQ señor: E l real decreto de 
sidera_ uno Vende ^ " á Z l r v i v la "falsa ̂ iater"- ^ do abr^ último' &i d'e-Íar eu suspenso el 
bre la ocupación militar del Kunr s 
pretacuiu que pudiera desprenderse do Jos 
acuerdos de la Conferencia de Londres acer-
ca de la actitud doi Gobierno británico en 
aquel punto. 
$s sabido quo jamás ningún Gobierno in-
cido Ja legalidad do lia ocupación y que en 
las reeiontes negociaciones de Londres Mac. 
donald reiteró de una manera clara este mis-
mo entono; haciendo constar los inconve-
nientes do tomar como punto de partida la 
eóntinuación doi ' f a ocupaíción müi ta r d í i 
Ruhr. 
So sabe que la primitiva preposición fran-
cesa sobre Ja evacuación del Iluhr era la 
do que ésta se realizase en un píazo de dos 
años. 
La opinión generaL estima que las provi-
dencias adoptadas en Londres producirán un 
insensible pero seguro acercamiento entro 
Francia y Alemania y también se juzga quo 
el plazo de los doce meses fipado para la 
evacuación militar consentirá que ésta so rea-
lízase anctes. Si todo marcha bien £o cree 
que irá extendiendoso en Francia y en Bél-
gica el criterio do considerar la ocupación 
militar como un gasto mótil . 
E"I Gobierno inglés no ocultó en ningún 
momento al Gobierno de Francia los emo-
res quo abriga do que la ocupación militar 
sea un obstáculo para el buen éxito do la 
ejecución del plan Dawes.—D. W- S. 
r e r r o c a r n Haro- eiar 
Una reunión en la Cámara de romercio 
BILBAO, 19—En la Cámara de Comer-
cio so reunió esta tarde el Comité do Fe-
n-ocarrües, junfcamento con numerosas ro-
preseutaciones de las clases productoras y 
mercantiles. 
E l . objeto de la reunión era ocuparse de 
la nueva denegación del proyectado ferroca-
r r i l de Haro a Abejar. 
"Después de amplia discusión acerca do 
artículo 15 de la ley Provincial, que regu-
laba ol nombramierato do gobernadores civi-
les, dispuso a la vez que los funcionarios 
gúolíaos designados piara ellos cargos los 
desompeñarau en comisión del servicio, con-
wrvando -sus-v destinos, en los que fierían 
reinlogrados al c^sar en los da gobomado-
ics. 'Pal pre-.-eplb obedeció a los más ele-, 
móntales principios de justicia y de con-
veniencia pública, para no privar de sus 
dere-hos y hasta de sus medios de vida a 
los funcionarios que, habiendo siílo reque-
ridos para el desempeño do una función de-
licada/ y de confianza del Gobierno, so vie-
ran, al <>e6a.r en ella, imposibilitados do vol-
ver a su carrera mientras (m un plazo, casi 
siempre largo, 310 les corrospondieso regla-
mentariamente el reingreso. 
Iguales razones hay para que no se oca-
sionen esos perjuicios a los f unción arios, 
tanto del Estado como dej la Administra-
ción provincial, que sean elegidos para el 
cargo do alcalde o nombrados para el de 
concejaúes, puesto quo de la misma manera 
ejercen fundónos do confianza, aceptadas 
por obediencia y en cumplimento de u n 
deber de patriotismo, y que en ningún, caso 
debe ocasionarles perjuicios n i trastornos ê n 
su carrera, por su carácter forzosamente 
temporal. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, 
Su majest-ad el Eey (que Dios guarde) se 
ha dignado disponer que todo funcionario del 
Estado o do las Diputaciones provinciales 
que en lo sucesivo sea elegido para el cargo 
de alcalde o designado para el de concejal, 
lo desempeñe en ol concepto do comisión del 
servicio, con derecho a reitegrarso en su res-
pectivo destino en el momento en que cese 
en la función municipal; y quo los centros 
o corporaciones de quienes dichos funciona-
rios dependan puedan nombrar, si lo estiman 
necesario o conveniente, con carácter interino 
y sólo por el tiempo que dure la obligada 
ausencia del propietario, a un excedente, si 
lo hubiese, o a cualquier persona que para 
ello reúna condiciones.» 
el momento. 
Esta noche e! presidente de la Cámara de 
Comercio ha enviado a los periódicos una 
nota sobro esta cuestión, y dice que los 
acuerdos adoptados en la tardo de hoy so 
harán públicos cuando se juzgue el momen-
to oportuno. 
E l CDngreso Agropecaarlo 
BILBAO, 29.—Mañana se verificará con 
toda solemnidad la inauguración del Con-
greso Agropecuario organizado por la Dipu-
¡ tación de Vizcaya. E l presidente de ésta 
* * * ¡ pronuncTará un discurso. A! acto asistirán 
Las notieias QU© rocih eaos rfél Btire.'in! las autoridades, representaciones de la pro-
Central de Ika , recientemente trasladado a i vincia y otros invitados. 
NUOYO delegado gubematiyo 
BILBAO, 19.—El teniente coronel señor 
P 'ñerúa ,delegado gubernativo /tío Bi'lbao, 
ha sido destinado a mandar el batallón ex-
pedicionario de Garellano, que se encuen-
tra en Africa. Para sustituirle ha sido des-
tinado el de igual emp'eo don Luis Arquijo, 
ayudante del general Echagüe. 
Visita de Inspscclón 
este importante asunto se adoptaron diver- i « ^ ^ S n 
sos acuerdos, cuyo alcance se desconoce por LQ, I'SFCSrSl QG TGrtQ 
BILBAO, 19:—-Con lleno rebosante se ce-
lebra la tercera de feria. Torean Chicue-
lo, Márquez, Marcial ' Lalanda y A í g a b e ñ o 
echo toros de Mart ínez. 
Primero. Chicuc-o veroniquea en dos 
tiempos. Muletea Juego sin parar y pierde 
terren* por no aguantar. Se arranca con 
medra, desprendida y descabella. 
Segundo. Márquez coge al bicho suma-
mente huido en el ú l t imo tercio. Le persi-
gue en todos los terrenos, sin conseguirlo. 
Entrando luego ráp idamente , da una esto-
cada a"ta. y atravesada, que rompe al toro 
e] tendón de la maño izquierda, y desca-
bella al segundo intento. 
Tercero. Marcial capotea sin exponerse. 
Con ía muleta, ¡y entre las chuflas del «res-
petabie», pasa sin aguantar n i consentir, y 
de impreviso asesta media estocada alta. 
(Bronca.) 
Cuarto. Más noble y codicioso que los 
rnteriores, da margen a que se luzcan los 
de turno en los quites. Algabeño da tres 
BILBAO, 19.—El inspector provincial de pa£es en el estribo y sigue con i a derecha 
Sanidad ha girado hoy una visita al hamo i valiente, y remata con una estocada cor-
de los marinos de Santurce, que ha encon-: ta, alta y "de superior estilo. (Oreja y vuel-
T.-i'-'a 
Madrid, baj  la dirección del canónigo &e-
i tíor Hughes, en pro de la Unión Universal 
"vanecerse, teman que provocar profun-j del (-7^ Católico 
¡ue 'dos y perturbadores de sengaños . Duran-
te meses y a ñ o s , en una pa t r ió t i ca fra-: beran faltar representaciones semejantes de 
te rn idad de armas, lucharon juntos ipá-1 otros ramos no menos florectefttes de la Ac-
tronos y obreros, burgueses y p r o l e t a - ¡ c-ión Católica de Espr.ña : ew^átórKEí*., pstu-
r ios . Y esta convivencia hizo 
trado en deplorable estado. Se adoptarán 
en aquella zona las medidas necesai-ias pa-
ra su saneamiento. 
E l señor Martines; In ldo 
' BILBAO, 19.—Oficialmente ha sido des-
mentida la noticia de que el señor Martí-
nez Anido venga a esta villa desde San 
Sebaitián. 
Lompañía japonesa que 
contrató a una niña 
Se confn-nia la información pablicada 
en E L DEBATE 
BARCELONA, 19.--Ayer estuvo en la Je-
fatura Superior de Po'icía el padre de la 
surgir en ' diantes, juventudes, obras femeninas, etcé-
los patronos l a i lus ión de que el obrero, htera. 
Entre las adhesoneR vemos qne figura. aquel obrero con quien c o m p a r t í a los 
sufrimientos y los peligros al servicio de innto 
Pisa, 
l a misma Pat r ia , no volver ía ya a ser Primado de España. 
su enmigo. \ en el obrero g e r m i n ó la i l u - \ «—*— 
s ión de que el patrono t e n d r í a con él i l i -
mi tadas generosidades en el porvenir . 
Cuando llegó l a paz, una inmensa co-
secha de d e s e n g a ñ o s sucedió a ese in -
menso florecimiento de ilusiones. Y el 
d e s e n g a ñ o , la decepción, es el estimulan-
jara años posteriores no de- niña entregada a una compañía de aeróbatas 
japoneses, llamado Rafael Mira Beldá. Este 
señor exhibió un contrato firmado por ól 
y por la artista de c reo Margarita Undó, 
mediante el cual la referida artista se com-
promete a educar a 'a niña en los ejercicioW 
acrobáticos, corriendo a su cargo los gas-
tos de educación, manutención y vestido 
hasta romplctar su aprendizaje, desde cuyo 
a la del Cardenal Maffi. ArzoVspo de 
la del ominentf-íimo señor Cardenal 
ta al ruedo.) 
Quinto. Chicuelo capotea movido y cae 
ante la cara del bicho, sin sufrir daño al-
guno. Comienza la fanea de muleta con un 
pase da pi tón a pi tón, procioso, sm parar. 
En seguida deja un pinchazo, media esto-
cada delantera y desprendida, t i l ando la 
espada en una cómica espantada. Otro pin-
chazo, otro barrenando, una puña lada al 
cuello y descabella al1 sagundo intento. 
(Bronca monumental.) 
Sexto. Márquez se luce en unas buenas 
verónicas y después coloca un buen par en 
las tab'as, otro de frente y un tercero en 
!cs tórrenos de dentro. La faena de muleta 
la comienza cen un pase ayudado. Continúa 
con 5a derecha, cerca y va'iente, y atiza 
dos pinchazos por derecho y un 1 estocada 
qne mata sin punti l la. 
Sépt imo. Capotaa Marcial entre la re-
chifla del público. Luego torea con el pico 
de la muleta y de repente asesta media 
estocada a'argando e'í brazo y sallando por 
la cara. (Gran esc ándalo.) 
Octavo, /^gábeffo torea con grandes pre-
cauciones,. Hrce una faena incolora y deja 
media estocada defectuosa. 
I,al anda tuvo que salir e íco ' tado por la 
Policía y la Guardia c iv i l , i;ues oV públ ico 
quer ía agredirlo. 
Consejo de guerra 
contra los de Tarrasa 
BARCELONA, 1 9 . — A las nueve do la 
mañana se reanudó el Consejo de guerra 
centra los presuntos autores del atraco de 
Tarrasa. 
La sesión d'ó comienzo con las declaracio-
nes do los procesados Aracil, Devesa y «el 
Aristócrata», los cuales niegan su particix>a-
ción en el hecho. 
Beguidamento se inicia el desfile de tes-
tigos. 
El capitán de la Benemérita don Félix 
Gabarré aporta detalles interesantes del asal-
to, y el teniente coronel del mismo Cuerpo 
señor D¡az Feba reproduce las últ imas ma-
nifestacione'ó que hizo el Saleta momentos 
antes de ser ajusticiado en Tarrasa. 
Comparece la esposa del procesado Devesa, 
y afirma, que éste estuvo en su casa el día 
de autos. No obstante, reconoce como perte-
neciente a su marido una gorra que fué en-
contrada en el lugar del suceso. 
Al dar comienzo a su declaración. ©1 testigo 
José Cardás se promueve un incidente, por-
que las defensas solicitan que no deponga el 
Cardás por saber que va a pedirse sea recu-
sado como testigo falso. 
E l fiscal se opone a la pretensión de las 
defensas, quien pide que el procesado de-
clare, aun cuando después no se tengan en 
cuenta sus manifetaciones. 
El presidente dol Tribunal accede a la pre-
tensión del fiscal, y Cardás prosigue su de-
claración. 
EL, fiscal hace ver al testigo la con tradi-
ción, diciendo que con posterioridad a eu 
primera declaración dos individuos descono-
cidos, pistola en mano, le amenazaron de 
muerte si no rectificaba sus afirmaciones 
acusatorios. 
E l fiscal le inv ta a que diga cuál de las 
dos declaraciones es la veraz, y el procesado 
contesta que la que ee ajusta a la verdad es 
la primera. 
Comparecen otros testigos, entre ellos el 
patrono de Ramón Serra, a quien el fiscal 
pregunta si estaba convencido de que su de-
pendiente no tenia cabales sus facultades 
mentales, a lo que contesta afirmativamente 
el testigo. 
Por ¡no haber comparecido algunos testi-
gos, se ha ordenado que se les imponga la 
multa que la ley previene. 
A las cuatro y cuarenta se reanudó la se-
sión. 
Primeramenta comparecieron variog testi-
gos que so hallan en ia cárcel aportan deta-
lles de interés. L lamó la atención del púbil. 
co la coincidencia de que todos «on jóvenes 
de diez y ocho a veinti trés años. 
Dcíspuós declaró tíalvalor P3rradv.'£i cue 
también está presa en la cárcei. Se leyeron 
sus declaraciones quo constan en ei sumario, 
acusando a varios de -"os procesados como 
autores del asalto a iai Caja de ^aorros de 
Tarrasa. 
Después compareció Juan Martín, que i a 
venido en automóvil desde Tarrasa, pues ei 
presidente dol (Xínsejo do guerra estimó im-
portantes las declaraciones de éste y envió 
por él un automóvil para que lo condujira 
aquí inmediatamente- Este individuo ©ra el 
que guiaba la tartana que acertó a pasar por 
el lugar del suceso cuando los atracadores 
terminaban de cometer ©j robo. También vió 
caer muerto al somatenista señor Castella. S'e 
ha ratificado en las declaraciones primeras,, 
reconociendo a ios procesados. Después com-
pareció un perito armero, con cuya declara-
ción terminó la prueba testifical. 
A continuación el fiscal, comandante señor 
Sagnier, comienza su informe, pidiendo 1 ara 
los procesado^ José ^Araciil, Leopoldo Martí-
nez, Domingo Sola y Joaquín Almirall la 
pena de muerto con la accesoria en caso do 
. Je inhabilíitación perpetua. También 
al pago de 15.000 pesetas a la viuda del 
somatenista señor Castella, 6.87o a la Caja 
de Ahorras. 
Pido la libre absolución por falta de prue-
bas de los otros dos encartados. 
Seguidamente comienzan a informar los de-
fensores. 
Empieza su informe el capitán Viñal, de-
fensor de Joaquina Almiral , mostrando eu 
gratitud por ei voto del fiscal ad retirar la 
acusación contra su patrocinada- Añade diver-
sos argumentos para demostrar la inocencia 
de, aquélla, a la que- dice que no basta una 
libre absolución, sino que hay que rehabili-
tar ante la conciencia pública. 
Sigue a continuación ei capitán señor Ca-
vesiany, defensor de Domingo Sola, que, co-
mo el anterior, agradece la actitud del fiscal 
que ha reconocido la absoluta inculpabilidad 
de su patrocinado contra ol que no apare-
cían más cargos que los vertidos en confi-
dencias anónimas. 
¡Se lamenta de que en este Consejo dê  gue-
rra so haya hablado de los antiguos políticos 
a los quo hasta haoe poco hubo quo acatar 
y que se pretenda hacer caer sobre los acu-
sados las culpa-, de aquellos que están ahora 
veraneando tranquilamente, mientras los acu-
sados se sientan en el banquillo. 
abla del señor Castella aduciendo que, a 
su juicio, no representaba en el momento de 
su actuación a la fuerza armada y a este 




La «Gaceta* de hoy publica una real 
den d ela Presidencia resolviendo sob 0r" 
moción elevada por e! Ayuntamiento £ u * | 
dad acerca del llamado problema del 
rradio, en que pedía entro otras u* ,»**^ 
so declarara ampliado el plano de En ^ 
aprobado con la zona comprendida ent^0^6 
limites del mismo y los del término m? • 
pal, con arreglo al proyecto de urbanizlS" 
do las vías principa1 es, sancionado ñor , 
r eladecreto de 12 de agosto de 1910 y 
siguientemente, se extiendan a esta zona?' 
beneficios que para las del Ensanchft „ 
cede ia de 26 de julio de 1892. \ m 
Que la representación de propietarios H*i 
Ensancho de Madrid que ha d© formar n 
te de la Comisión municipal con-espondienf1' 
se aumente con eos voca'es propietarios 
dos suplentes designados por las Sociedady 
lealmente constituidas por los del Ext68 
rradio. ra" 
Que por el considerable número do edific» 
cienes existentes ya en Ja zona del Extrarr " 
dio no s© autorice sobre las mismas el r 
cargo del 4 por lüu de la riqueza imponibl* 
que consagra la ley d^ Ensanche, hasta m 
las calles en que dichas fincas radiquen ten6 
gan establecidos, cuando menos, dos de W 
Kervicios municipales de urbanización mfo 
esenciales. . '5 
Y para ©vitar el encarecimiento de los 
Jares, con daño sobre todo de las modf>,t^ 
construcciones, el Ayuntamiento, directaioen. 
t© o por medio de alguna entidad aneja, a<I. 
quiera 50 hectáreas, y aun 100 si fuere'pr^ 
eiso, en la zona del Extrarradio o en su pro. 
ximidad para venderlas, a medida que avan-
ce la urbanización, en lotes, por su pi«ci0 
de adquisición más los intereses del 5 
1O0 y Ja parte alícuota del coste de las urba-
nizaciones ya efectuadas en las calles res-
pectivas. 
Contra el referido plan de ensanche se 
formul aren diversas manifestaciones por ©n. 
tidad^g particulares y técnicas, d© las que se 
hace mención en el preámbulo d© la real 
orden y a seguido se hace cCnstar como eu 
virtud de los preceptos contenidos en el es-
tatuto municipal la moción del Ayuntamien. 
to de Madrid pueda realízame casi íntegra-
mente, sin necesidad de resolución superior 
y en forma mucho más Wnofioioea para los 
intereses públicos da lo que la Corporación 
suponía al formularla. ^Apiicando la extrar 
rradio la ley del Ensanche de 1892, no se 
habría logrado ningún beneficio; pero apli-
cando ©1 nu©vo régimen de Ensanche con 
expropiación de fajas latera¿©s y valoración 
ajustada a las admitidas por ©1 Estado para 
efectos tributarios, se ©vitarán el aeio de 
terrenos y otros peigros técnico-financierce 
anejos a la citada ley. 
En cuanto a las condiciones técniras del 
proyecto, la Corporación municipal—dice la 
real orden—resolverá de acuerdo con lo que 
juzgue más conveni|»rií^.,para loe intereses 
municipales. 
Lo único que al" Gobierno toca ahora es 
apremiar a la Corporación para que en los 
estudios previos y planeamientos no invier-
ta e l período de tiempo desmesuradamente 
largo. 
En su consecuencia se dispone: 
Primero. Que se declare que con arreglo 
a los precenido en l'a sección 6.a, capítu-
lo 1.°, t í t u lo 1.° del libro 1.° del estatuto, 
y en los capí tulos 2.° y 5.° del t í tu lo 1.° del 
regl-amento de obras y servicios municipa-
les, el Ayuntamiento de Madrid euede ur-
banizar la zona comprendida entre los lí-
mites de'.' actual ensanche y los de su tér-
mino municipal, elaborando los oroyectos 
pertinentes y disfrutando de los heijeficios 
y medios jurídice-económicos que otorgan 
las expresadas disposiciones. 
Segundo. Que por lo indicado en el nú-
mero anterior, el ministerio de l'a Gober-
nación debe inhibirse de resolver sóbre la 
meción elevada por el Ayuntamiento de 
Madrid, ya que sin necesidad de sanción su-
perior puede llevar a cabo dicha Corpora-
ción la casi totalidad de las peticiones con-
tenidas en su ^roP^s*3-
Tercero. Que el Ayuntamiento de Ma-
dr id debe proceder a realizar los estudios 
v formular los anteproyectos precisos para 
la resolución del problema, con arreglo a 
las normas legales precitadas, en el piaoo 
máximo de seis meses, a parcir de 
disposiciones de esta resolución. 
Lc\ revolución en A f e h a n i S t a n j logada dol compromiso de formar compañía I 
"a señorita Undó al cumplir aquélla 
momento la . e r i señalado el sueldo que por fodllStna D a ñ e r a ¿ O E é m T \ ¿T™**SlomaíemM?: 
su bab hdad le corresponda, quedando re- 1 - Luetro formula su oróte 
Kabul- sitiada por !os rebeldes 
LONDRES. 10.—Telegrafían de Moscú 
con 
veinte años de edad, 
Las diligencia?, coii 
Juzgado do gaardia. 
La anterior noticia facilitada en la Jefa-
el contrato pasaron al 
te de todos los malos sentimientos, de I «Dai 'y %XV™™ •.e~ún otíticias recSSi-1 túra Snperia- de Policía confirma la crónica 
das de iachkenc, Kabu'i está sitiada por ¡os j que ol día 18 público E L DEBATE, y que 
ha dado motivo a la práctica de 'as opor 
Matleotti 
todas las bajas pasiones de los pueblos y 1^-^-^ v que ei y el Egércfto 
de los individuos. Es, sobre todo, el esMse ha]lán áisiadóg en la capital. 
t imulan te de l a revuelta. Y esto explica I „ 
el h u r a c á n revolucionario que se desen-lrp l _1 ? ? » 1 
c a d e n ó en casi todos los pueblos quo sa-' 1 raSÍaGO GC IOS reSíOS de 
l l o r ó n victoriosos de la gran g u e r r a 
E n Francia, la decepción di1 la v ic to r ia 
ha llegado muy tarde y panlat innn! l i -
te. D u r ó l a i lus ión mientras se creía que 
los pagos alemanes r e so lve r í an todas laJs 
dificultades e c o n ó m i c a s y financieras y 
que la d i s locac ión definitiva del Tr.iporio 
a l e m á n a l e j a r í a para, sieraprc de PVan-
c ia el peligro de nuevas invasiones gec-
m á n i o a s . Por haber conservado la i l u -
s ión de la victoria no sufr ió Francia la 
cr is is de a n a r q u í a que en los a ñ o s 19 
y 20 a m e n a z ó destruir a 'oda Europa. La 
decepc ión v inn después , y vino t an poco 
Ei Gobierno acudirá 
SALA MAN CA, 19 .—El 
ha recibido una extensa 
frobornador civil de la pi 
üft mea.sHjft de su viuda a) pueblo italiano 
—o—-• " 
ROMA, 10.—Lo« restes mortahs de Mat-
teotti han sido enviados ésta larde para Ba-
tí i a-Peles i na. 
Acompañaban al cedúver la viuda y sus 
iKT'r.anos-
Se formó un tren espaciftl, nu©" ha cu-
bierto la distancia sin dotener^n. a fin cié 
evitar monifestacione^ populares. 
La viuda de Matteoti ha dirigido ol pue-
a poco, que eso explica lo alenuado del \ b'o italiano un mensaje on el quo 
con t ragn lp- : (*\ doscontento popular-^sá 
satisfizo m e r a r ó e n t é con l a m n / del Poder 
a los hoinlbres qne encarnaban una apett-
tuad'a signifleiación pfuerrera y naciona-
l is ta . . . que durante mucho tiempo conta-
ba con generales y fervorosas s i m p a t í a s . 
E n I t a l i a ; en cambio, lo decepción d" 
l a v ic tor ia se sint ió inmediata v total-
mente, por lo que ese t r á n s i t o súbi to dg 
l a m á x i m a i lus ión a l d e s e n g a ñ o máxi -
mo produjo las consecuencias que es-
tudiaremos en el p róx imo art iculo. 
Quiosco de EL DEBATE 
la concordia el anacicmani' vií-o. 
tunas aver cuidónos. Conviene señalar que 
en la refe^.da crónica no se afinrió quo el 
aludido padre vendiera a su hija, cerno por 
error dijeron algunos • poriódicos de aquí al 
tomar la not'cia do E L DEBATE, sino c-úo 
había sido o-d rejada a una «troupe» do a oró-
batas japoneses a cambio do unos dtbcilfhen-
tos, Bí-jnin ñííaba do declarar el propio pa-
cn su auxilio 
alcalde de Béjar 
 e te sa comunicación del 
rovincia, en la quo 
esta autoridad ¡e ruega haga saber al vecin-
dario que el Gobierno del Directorio está 
dispuesto a remediar la gravo y crítica s¡-
] jtnación por que atraviesa la industria pañera 
bejarana, por cuantos medios estén a su al-
cance. 
¡ o csta contra la forma 
cómo so. han efectuado algunos reconocimien-
tos de presos en esfe sumario. 
genera! Maftínez A ni 
en o a n astián 
SAN SEBASTIAN, 19.—El subsecretario 
de Gobernación recibió a ios informadores 
¡a 
Una circular 




TOBTOSA, 10.—El Obispo dé Tortosa ba 
publicado una circular contra la manera hr 
docorosa de vestir do algunas mujeres. 
Autoriza a los sacerdotes, párrocos y al 
Cabildo para que reprendan de palabra v con 
prudencia a bus (¡ue se pi'esenten 
CALLE DE ALCALA. F K E K T E 
CALATKA¥A3 
A LAS 
El delegado de Reus se 
incauta de un embalse 
o-
BARCELONA, 19.—Comunican de Reus 
que e* delgado gubernativo de aquel par t i -
do, don Salvador Mena, &e há incautado 
del embalse de -^Ríu de Cañas», a fin de 
que sus aguas sean aprovechadas equitati-
vamente por ios regantes. 
La población ha elogiado i a actitud del" 
delegado, que ha evitado un serio conflicto 
entre f.^uellos agricultores, por é} descon-
cierto que había en el régimen do riegos, 
agravado por ia sequía que se ¡-/adece. 
El' señor Mena se ha fundado para adop-




as que do 
Vestidas de manera indecorosa 
doíéfts dar ia Sagrada Oóihññión a 
tal forma se acerquen al altar. 
También pide cu la misnia cii 
religiosas que dirgen colegios q 
ren a las niñas que vistan de ma 
t i vis. 
La circular del señor Obispo ha sido bien 




Un tren desvalijado en Méjico 
Treinta viajeros asesinados 
—o—. 
(RXbiÓqiUÍ&A r.sn-xr.u. DK E L DEBATE) 
ÑAUEN, 19.—Cerca de Veracruz unos 
bandidos mejicanos han asaltado un tren, 
dando muerte a 30 viajeros.—I. O. 
•̂1 V I L L A . 19.-
taderes de are'te 
c nmnrueben 
l'ar él artíc 
Los almacenistas y oxpor-
hau donunc ado al gober-
ordenadu Q los delegados 
rocedan en cuantos casos 
istenóiá dol fabricante a 
precio de tasa. 
Agasajo a ios autores de 
''Dona Francisquita" 
. ^ — . - - p - i ^ « l e s después de haber celebrado una ex-
L A í A S A Ü L L A C b i I t tensa conferencia t e e f ó n i c a con el presi-
dnte del Directorio. 
El general Mart ínez Anido negó fuera 
cierta na noticia circulada a la sazón de 
que su viajo a Barcelona iba a servirle 
cíe oportunidad para arreglar n ingún asun-
to pendiente ni ocuparse de la provisión 
de cargo alguno. Mostró la satisfacción que 
le ha producido ei' entusiasta recibimiento 
que ie ha dispensado el vecindario de Ba-
dalona. Dijo que las noticias que se es tán 
pror."'ando relacionadas con l a actuación 
de" Directorio son en absoluto falsas, sién 
dolo per tanto una carta que circula, por 
estar llena de inexactitudes. «Sus autores 
recibirán—dijo el general— el castigo me-
recido.» 
«En cuanto ai Gobierno—'añadió—, se 
halla más unido que nunca, alentado pol-
las dcmofitracicnr.s de adhesión que, su jefe 
eV marqués efe Estella, recibe en sus viales, 
por provincias. Sirva par-i ello do pruebo 
el realizado viaje n Galicia y Asturias. 
Nunca se ha visto mfís entusiasmo hacia 
poi'ítico alguno del antiguo régimen. Perc 
al l legar a 'Madr id vimos las ca/as l'argas. 
io que obligó al presidente del n deshacer 
los eciuívocos y a hablar1 con claridad para 
decir la verdad misma. Nosotros—reca'c' 
el señor Mart ínez Anido—jamás mentimos 
como puede comprobarse con los hechos 
De la situación de España y Marrveers 
siempre decimos ia verdsd. porque; s6o as-





que ha sido 
pitól. 
Esta tard-
do los regia 
para tomar 
REAL, 19.—En el Ateneo han 
ados con . un vino de honor los 
a zarzuela «Doña Enmcisquita». 
estrenada con éxito en esta oa-
i llegarán las bandas de, música 
ient-os do Haboya.y Extremadura 
parte en un festival musical. 
E¡ problema de ios foros 
PONTEVEDRA. 19.- Esta mañana volvie-
ron a reunirse en el Gobierno c iv i l ios due-
ños de foros y los aprrarios para discutir 
la bp.so cuarta, en la que se t rata del pre-
cio de reducción del foro. Como la repre-
sentación de los foreros era muy escasa, 
SaJiciíÓ un epíazamicnto, quo fué acor-
dado. 
El domingo próximo se reunirán en ásain-
. blca local los dueños de foros pa.-.-i debatir 
; esto asunto. Ei día 25 so reun i rán de nue-
vo con ¡OÓ pagadores. 
ja, que nos llevaba a Ir m i l 
qué pueda vo'vcr jnmá?. 
Ten tó ol pro-ádento 
es imposible 
e s t á l e y e n d o i o s a n u n c i o s 
e n s e x t a p l a n a 
MILTESETAS PARA LA 
MEJOR COPLA 
o 
Concha Espina, mantenedora en los Juegos 
ricrales de Calataynd 
ZARAGOZA, 19.—Los señores Baselga, Po-
zas (don Jenaro) y García Aris ta han siao 
designados para formar el Jurado que oic-
taminará, en el concurso de copl'as organ -
zado por el Ayuntamiento de Calatayua 
Se o torgará un premio de LOCO pesetas 
a la mejor copla y se celebrarán con esw 
motivo unos Juegos Florales, J « s ^ 
ac tua rá de mantenedora la novensta dona 
Concha Espina. 
Peregr inac ión zaragozana a Lourdes 
ZARAGOZA, 19^Es t a tarde t a saudo 
para Lourdes una peregrinación, P^1. a. 
por el secretario de c á m a r a del arzobispo 
do, don Juan Carceller. 
Consejo de guerra por falsa denuncia 
ZARAGOZA, 19.—Se ha O b r a d o el t o -
sejo de guerra contra eL ex guardia A 
nio Llamas, por el delito de falsa Jei 
La sentencia es tá pendiente de la api"" 
bación del cap i t án general-
Concesión de í a crnz,4e Bcneílcencia 
ZARAGOZA, 19.—Se ha'concedido la c^2 
de Beneficncia al vecino Bernardo ^ c n ! 
el cual salVó la vida a un artillero en 
Ebro. — - -
í na l o v e n asesi 
En la calle del General R ^ o s . num ^ 
ro 42, fué apuñalada esta madru^aa 
Luis Castaño Escribano, de . to^aW 
años, la joven de quince Mana Cerca ^ 
línez, que a consecuencia de las b« cJ¡ 
das recibidas falleció a poco de mgres 
la Casa de Socorro. ' ¿e. 
El origen del hecho parece ^ r ur.a 





e. María iiape algunos días For 
umei^do "amenazó entonces en 
mar venganza, y anoche, a las doce, 
presaba a su casa,, que es a misma^ ^ 
A l t a b a María, sano iras esta ^ n e u u o 
on estilete de a0 centimetios laModeSto 
Bl padre de la muchacha, j l a ^ . M 3 
Cerca, do cuarenta v dos anos, 
del agresor, dándole algunos Sol^s coa 
.Ula; mas éste-logró desasirse . ' f . ^ ' ¿ d a | 
tuzando a aquélla, lo asestó seis tiemen 
i:: pida 
ia t e ios m í e ; 
gado al l ími t e 




I callo de Lrcl 
barriada. 
se dió a 
J - o s -do 1» 




Í y. rfifi ni. 4.710 
(3) 
¡ í ú r g i c o 
Urta jeta 
catalana nos da 
del ^ % r g l c o de Malinas 1 
^ ? S doctor Car reas , 
cuenta 
en cJ 




ijusu-e s ; n l i tú rg ico de Mont -
QonS orga-
, 7 ronírreso ue 
' ^ o c ' d o f son en Cntalufia y en 
k r * ^ T " ios trabajos do don Luis 
U ^ nv ^ r e r o inteligente ^ i n -
^ % 
j a»»0314 
K redtatu- t t f í in l i t ú r g i c a 
^'e'ka^ev^dri'cabo en medio del 
S u e c i a v i s t a p o r u n I A c t u a l i d a d extranjera 
- E E -
Hoy, d í a 14 de agosto, es una fecha i)ropla existencia, independiente en una 
memorable para P o r t u g a í . E l e s p a ñ o l Syokínine c o n m e m o r a c i ó n de u n hecho 
residente en e l hospi ta lar io suelo lusi-¡ h i s tó r ico de s ignif icación nacional , de 
taño se t iente de pronto vejado a l leer exa l t ac ión p a t r i ó t i c a . Con rubor debe-| Un país donde nadie de a de pagar 
las grandes t i tularos de los per iód icos rnos confesar qn-e en l i s p a ñ a no existe, sus ceuc'£S y viven caseros e inqui 
que en p r imera plana dedican br i l lan- j esa g ran fiesta de l a Patr ia , ¿ E s que ' • • — , 
les a r t í c u l o s a la j o rnada de Al jubar ro- en ninguno de nuestros lauiros mi l i ta res 
ta. Dibujos e ilustraciones var ias repro- o gloriofias tradiciones se ha l la motivo 
ducen monumentos c o e t á n e o s o epico- a esta e x a l t a c i ó n ? No, no es eso; se t ra -
dios del combale. j t a de u n a de tantas y q u i z á l a m á s i m -
La p r imera i m p r e s i ó n , repito, es dos- perdonable de nuestras desidia.?, 
agradable. Se conmemora, a l parecer, ¡ Hubo a comienzos del pasado siglo ¡ 
— induc i r lo a ^ m - j ' j i i a v i c to r i a obtenida soíbre los caste- unos a ñ o s tristes en que la independen-
ueblo cata lán ^ ^ g r a d o s y a. l a llanos. Leemos con detenimiento los d ia^ cia de E s p a ñ a pe l ig ró . Toda persona uU^civi^zado 
teU?cnCÍa íe Stiva d^ los divinos mis- rios, inquir iendo, buscando frases, con-: medianamente cul ta conoce el pe r íodo c^es un país en donde nad¡e miente y en 
. ^ ^ A A N « r h r e m a n e - ceptos, alusiones, algo molesto para Es- a que a ludo ; u n insigne novelista con- donde nadie roba. No hay allí cobradores, 
paña, y en realidad no encontramos na- trijbuyó a su d ivu lgac ión , y, sin embar- y todo el mundo va a pagar lo que debe, 
da que 
suscept: 
E s p a ñ a , sino de Castilla, y d'e la Cas-1 ' lugar a derroches de pat r io t ismo. Si 
• 
linos en ía más períecta armenia 
Ei poeta mejicano Mendiz Bolio, primer 
secrelario de Ja Legación de su país en 
Suocia, a.caba de llegar a su patria, proce-
dente de. país escandinavo, y ha heclio so-
bre éste unas interesantes aeclaraciones: 
«Es un país encantador y muy civilizado, 
diré, por más msto. Sue-
PUStoTde congresistes c a t a l á n , 
* ^ frente iba ei doctor C a ñ e r a s , se 
a ^ Untado en Bélgica como g r u . 
W U ñ a r t e de los d e m á s e s p a ñ o l e s 
é t m e o ^ 1 ; , c cso> Tamioco nos 
U ^ T J I Soctal q n é in te rvenc ión 
t i l l a del siglo X I V . 
^C1PPcro'nos ha chocado sebremane 
VestoL e c 
-o frente ib 
presentado er 
¡tnico aparte e 
¿tótíah al 
Catalunya -
¡T' tenido en ^ r e u n i ó n o s y trabajos 
'̂T ConfTreíO ios españo le s no catola-
- ¡ú sabemos rn r *llló aparecen en las 
p i o n e s del Congreso, publicadas por 
ÍV'-ensa belga, divididos nuestros pai-
en misión calalcma y españo les , 
r lo que fuero do estas distinciones 
bienales, nos' felicitamos de que ha-
M figurado con honra en u n Congreso 
rtúraico internacional los e s p a ñ o l e s , 
„ fie Cataluña, sean de cualquier par-
f^de España. Y aJiora digamos por 
nuestra cuenta algo del Congreso. 
pesde 1909, que se tuvo !a p r imera 
«ufltón de esta das- en Bélgica , el ca-
mino recorrido es u n hecho digno de) 
átenla meditación. Otros Congresos han | l a f a n t a s í a , 
ugar en varias naciones, y se 
y  reali a   e c tra s - tn lbuvó   d ivu lgac ión , , in e ar-  c a  i a    a ar IO  ucu^ 
) n i remotam.ente pueda her i r l a go, gran parto del pueblo españo" lo ha! Pr'nc'P^-^ente la renta de la casa- B l pago 
UblUdad nacional . No se t r a t a do Olvidado. L a i n v a . i ^ n a p o l e ó n i c a j ^ i ^ ^ S í ^ ^ t í g S S . 
A l entregar la renta, el inquilino da en 
forma muy cortés las gracias al propietario 
por haberie permitido ocupar su propiedad. 
m i l portugueses estaban en l a falange 
Po r tuga l exalta y conmemora, no sólo castellana de Al jubar ro ta , muchos es-
una data t r i u n f a l ; celebra el s ím- paño le s , flor de i n t e l e c t u á . i d a d o av i sa - j i l n las oficinas oficiales del Income Tax, 
bolo de su nacionalidad. Expliquemos,1 dos vividores, fueron afrancesados. E n todos ios habitantes hacen manifestaciones 
porque el asunto tiene sus aristas, y es aquiolla ocas ión obtuvo en entredicho verdaderas de lo que han ganado, sin ocu.-
preciso separar las aparentes espinas, nuestra existencia como p a í s d u e ñ o de t^r absolutamente nada. En diciembre dei 
del camino. A l juba r ro t a no es s i m p l e - > s destinos. El inst into Vlel pueblo ^ ^ ^ ^ ^ ^ T t ^ S i ^ 
na batalla, es el resultado fe-; p a ñ o l c o m p r e n d i ó la c a t á s t r o f e y s a l v ó . n e s del Income Tax. En las oficinas de co-
renunciamos a referir lo. ¡ M o m e n t o so^ t i smo hispano? Ba i lón es u n nombre nimo; ] 4 t e contribUyente habla manifesta-
lemne de l a evolución h i s t ó r i c a de Por-1 evocador, y merece ser escogido. do mencs de io que le correspondía. Sintió 
tugal , c r í t i co momento de su existencia; No f a l t a r á n á n i m o s escrupulosos que| yergüenz-a y pagó en esa forma.^ 
como n a c i ó n ! Los personajes, los stu.ee- piensen en l a amistad de F ranc i a Pode-jSe manumite por medio dol trabajo a los 
sos, todo presenta u n ambiente de l e a m o s decirles que l a lucha no fué con- ¡ ja ros . Los suecos no van a echar migajón 
yenda en que l a realidad, semeja nove-
la y supera a cuanto pueda imaginar 
E n el t rono p o r t u g u ó s , una Reina cas- la, no se muestra Aolidár ia espir i tual encuentran calor y alimento ios pájaros. 
Otra cosa de maravilla en Suecia es el 
certero al amor * los árboles. Cada árbol es tá regis-
. lies de Lisboa, el r u m o r revolucionario,1 prestigio m i l i t a r de aquel'gemo de l a trado' C0ITi0 un niño. Nadie puede cortar 
S o ^ i e n T í u r e p e r c u s i ó n en la y en la frontera, l a amenaza de l a in- jru.orra Sus tropas y a no eran invencl- ; ^ e l ^ i V a pUntT 
W - l ^ d'e setecientos re-1 vasion extranjera. i h lcs ; el hé roe no era y a invu lne rab le ; • ci(5n do o t ra 
Juan I de Castilla tiene derechos a l Euíropa, opr imida , a p r e n d í a de E s p a ñ a ] Pasemos a hablar de las mujeres. Esto 
tenido ^ T , i0C|a l i t e ra tu ra ñ- tellana, Leonor Télcz, y a su lado u n de los atropellos del C é s a r corso. 
m a n i f e > s t a a o ^ ^ r á ^ revistas y pu- favorito, el conde Ande i ro ; en las ca-| Bai len representa el golpe  
[<yT.°l[f^no F,i aumento S ^ E l  
ra03 notanc 
. Vie orar. 'Mas de 




I f ^ W o r a s 1 rivalizaron con lo^ hom- | se alza potente la voz de un pueblo. E l siado cercanos. No importa . Por des- i puede' emplear^ ~el trabajo de una mujer. 
£1 Sudán ang'oegípcio 
MIércc/os 20 de agosto <le 1921 
S e m a n a 
d e F r a n c i a 
Los católicos sociales de Francia han ce-
lebrado su decimosexta sesión en la capi-
La sublevación do algunos soldados del re- ífi,*10 . ^ M » . li tnnos. Es interesante, a 
gimiento egipcio de ferrocarriles en Khar- ,0 ^ P á b u l o , tóbosr cómo oe eligen 
tum y k s consiguientes reclamaciones y pro- ^ * 08 k"nias Ü6 U'abajo ^ 66106 
testas de los Gobiernos egipcio o inglés, han 
puesto de actualidad nuevamente la cuestión n ̂  ^ año la Comisión general elabora una 
del Sudán, de ya larga y sangrienta historia. , .6 temas áíl¿n0íi ^ estudio. Así para 
e' próximo aüo ÍU25 (doeimoséptima re-
SUDAN 
irbor 
K J I Ñ R T U M 
EGIPCIO 
burgu que s e g u i r í a n caso, con la protección oficial. 
r f t ™ dn nrimer d í a era « L a en- iLos magnates de albolengo no le siguen, raudo l a nacional idad del enemigo de, Esto expH¿a que en Suecia no haya anri 
^dio de la l i t u r - i Pfiro cuenta entre los suyos a Nuno A l - entonces; h a b r í a , t a l vez, labrndor de j jo ia mujer galante. La mujer sueca no ne-señanza religiosa por me 
referimos ahora es precisamente el Sudan 6tcébera) después do detenido cambio de 
angloegipcio, que constituye la parto occi- impreBÍOnics I)0r con.0o d<3 paiabra, se eli-
dental del primero, con salida a mar liojo. ^ ^ ultimio de agüóüos, la Autoridad en 
situado en el curso superior del Nilo y al ^ la fam¡liai ^ &l -Municipio, en la profesan, 
^ n el Estado, etc. Desde octubre se envia-
nin cucstionc-rios sobre dicho tema a todas 
las seociones de le* Unión de los Católicos Se-
iciales, a los Círculos de Estudios, a los 
j Sindicatos obreros, a las Cooperativas, et-
cétera, y también a los correspondientes ex-
tranjeros. Los consultados omitirán deteni-
dos estudios sobre los diversos puntos del 
¡programa, y por Pascuci, los informes serán 
; reunidos por la Comisión central, encargada 
oo distríbu'i'los después a los profesores de-
j signados para usar do la palabra, en las ee-
siojQiés do julioj . Do este modo, dichos pro-
fesores', además do su ciencia personal, tie-
iiien todo el t.'em],)o necesario para estudiar 
¡sus temas, utüizdbdo los trabajos que les 
, , -n • . . , i * i Buministran oentonyes do corresponsales, 
sur del Egipto propinmente dicho como pue- vS ¿j j dü la ^ ^ i ^ ? 1 Veámosle. 
de verse en el pequeño gráfico adiunte | Cada año< ]a • d¿ ]a Semana 
Cerca de seis millone* de habitantes tiene; cierto d¿ de ia ^ 
esta región, de más de dos millones y .me-1 exprc&rui 0 ^ I c a n *.<iirectaniene í la Co-
dio de lalometros cuadrados, o sea unas cinco inii3¡fe ^ cl hom.oso de 
veces más extensa que España. jen 6U la asarnblea ¡nmediata. Para 
_ Conquistada en 1821 por los egipcios, con- rospoudor a estas arm-bles invitaciones, la 
tinuó durante sesenta años bajo su domina-, Comisión tieuo eu cuenta diverso» circuns-
ción, cuando Egipto era un virreinado, pro- taaciss: la no^esidad de reclutar nuevos 
tegido y dependiente de Turquía. En 1SS2 adeptos en una región quo no haya sido v i -
la célebre sublevación de Mahdi la hizo in- sitada nunca o desdo hace mucho tiempo; 
dependiente, hasta que fus reconquistada en ]n convenieucir. do elegir en lo posible una 
el año 1896 por un ejército angloegipcio y poblaciión de condiciones económicas adecúa-
sometida, al fin, por la muerte del califa en das a su objeto; las comuuioackmes fáciles, 
24 de noviembre de 1899. Un Tratado de tanto para los franceses como para los ex-
19 do enero de 1899 entre la Gran Bretaña tranjeros... Este año el Cardenal Maamn, 
y Egipto fijó la administración común. El Primado de las Galias, que se ha hecho no-
Gobiorno general, que reside en Khartoum fcar recientemente en ol mmido católico por 
(véase ol gráfico), es nombrado por Egipto, eu firmo cartc. a 'os patronos y obreros de 
con el asentimiento del ministro británico, BU dió-Jísis, oírecáó para el nróximo su sede 
y las banderas do ambos países protectores L , - ^ ^ tn mara.vlllosamoníc indicada por 
deben izarse juntas y con igual preferencia. 0i ¿ . ¿ j ^ de jos fo^ooaa-ríles como desde el 
i m 1910 se ha establecido un Consejo cerca pu^to de vista social. Y Lyon será, con efec-
del Gobierno general para la vigilancia y eje- to. ol roagníficó marco de la asamblea 
I cución de los reglamentos. Por último, al ser jje 192J. 
; reconocida en 15 de marzo de 1922 la inde' i » * * 
pendencia y soberanía de Egipto, una de1 La que acf,ba de ^lebraree en Remes 
las reservas de Inglaterra fué la de sus de- t.8n.ía como tema la economía nocional, es 
rechos en el buddn. Pero es^claro que esta de¿ir ol equilibrio entre laa produo^iones 
reserva no significa una modincacion, sino e! industrial y la agrícola. En otros países, 
sist 
didos po Nuno A'ivares frisa en los veint icuatro esto: el enemigo nada signif ica; En materia social puede decirse que la 
la unanimidad con que con-
viricron en «dos escasos resultados d9 | — - ^ ^ - f ~ ~ ~ * * Y org<aniZación se ha heclio por razonamiento, 
r ü ^ n z - relirdosa... Tanto, que u n o l a ñ o s ; es de mediana estatusa, de rostro trascendental es que supiese, y eso sí E1 Gobierno se ant¡cipa a ios deseos refor-
la enseu-u * uos pr0pJS0) Gn u n , enjuto, l a rga y afi lada nariz, flaco de se h a l l a r í a grahado en su concien- mistas razonables de ros hombres avanza-
. J'- i discurso auc «vis ta l a l cue rP0 ma5 de una decis ión inque- cia, que E s p a ñ a celebralba u n instante^ dodos, a pesar de la t radición monarquista, 
bien estudiaao i ' ^ catecruíst ica branta±,le< Sus deudos y allegados, sus decisivo de la raza, u n a v i b r a c i ó n mag- | Apenas advierte el Gobierno i a necesidad 
ineficacia cte l a ^ s ^ i a a ^ ^ ¿ t i t u y a ; í n t i m o s amigos, hasta sü hermano, apo- na de patriotismo, que de C a t a l u ñ a a | de "na reforma latente en el espí r i tu pü 
dada en • " - ¡ a^ p,ev caste]lano. Ü n a i n s p i r a c i ó n Gal ic ia y de las costar cán 
Antonio BALLESTEROS BERETTA 
Portugal , 14 Agosto, 1924. 
• «una enseñanza que sea m á s bien ,'3 
una iormación». <dJos niños, en gene-i imPul*a a Nuno Alvares ; da ó r d e n e s de diz tuvo una intensidad dé fuego y pro-
ral—decía Dom Vitry—, son incapaces, niojchia a sus eateuderos y les d ice : ¡ c l a m ó l a Libertad y la Indep ndencia 
de asimilar los conceptos religiosos que; «Amigos , veo ante m i s ojos un obscuro| nacional de E s p a ñ a . 
ise les presentan en los formularios ca- pozo, y es l a g ran demavda que- e l ¡ -
tequísticos.» Por lo tanto, sería preciso, maestre de Avís va a comenzar contra el 
a su fiücfo, transformar eec d o c t r i n a ¡ R e y df? Cast i l la .» Su madre quiere d i - ^ 
sistemática v seca en una catequesis ¡ a ñ a d i r l e , pero en vano ; ••ntonces l a va- » r j5a i j \ T A -
viva y educadora, siguiendo lo- ciclos 1 ^ s a dama profiere estas p a l a b r a s : ; " 3 e n i t r m e u a a UQ V a Z q U C Z 
Jiíúríiicos y escaloncando loe conot-imien-
tes para llegar a una síntesis final. 
Esta tesis fué combatida por otros 
congresistas no menos celosos, que sos-
tienen con evidente razón quo no debe 
suprimirse la enseñanza o rgán ica de la 
«Hijo, yo os ruego que pues esco-
gisteis al maestre para servirle, le sir-
v á i s siempre bien y lealmcnte, no aban-
d o n á n d o l e , suceda lo que suceda. Yo ha-
ré que venga con vos vuestro hermano, 
E e r n á n Percira, y sea. c o m p i ñ e r o vues-
religión, encerrando las verdades que se ¡ t r o en este servicio.» Nuno Alvares va reoonocimionto" detenido, 
deben creen en fórmulas precisas y en- ¡ busca del maestre, y s e r á el fuerte j Acompañan ai ilustre enfermo sus sobri-
braao de Atoleiros, y a c u d i r á con sus \ nos tes señores Valera y los señoreís Cortina 
mesnadas a socorrer Lisboa, cercada porj y Koeiler. 
de Mella 
t á b r a s a Cá- i ^1*co' S'3 se ade'anta a implan ta r í a para sa-
tisfacer verdaderamente una necesidad. Cin-
co mi? obreros, por ejemplo, estaban sin 
trabajo ei invierno pasado en í i t oco lmo . 
Se trataba de un verdadero problema. Pues 
el Gobierno sueco los puso a quitar la nie-
ve de l-as calles para que pudieran trabajar. 
Luego hubo una nueva dificultad económi-
ca, provocada por los alquileres altos de 
¡as casas. El Ayuntamiento de Estocotmo 
gastó cinco millones en fabricar cien edi-
ficios, con treinta o cuarenta viviendas ca-
Dentro de la gravedad de su estado, el 
eoñor Vázquez de Mella ha experimeartado 
alguda mejoría. ¡Ayer le visitó el doctor Gó-
mez Uila. Hoy se practicará al paciente un 
precisas y 
penándo las en su orden lógico. S in 
embargo, el Congreso c o m p r e n d í a que 
Dom Vitry tenía razón, en parte, y a que 
ía religión es, en ol n iño especialmente, 
moción. De ahí que ŝ  aco rdó , como 
cooc'iusión, mantener l a e n s e ñ a n z a t r a -
dicional, pero vivificándola con u n pro-
grama de formación ILtúrGcica. 
La importancia do l a l i tu rg ia , como 
tactor de la res tauración de 5a v ida pa-
rroquial, con los medios de o r g a n i z a r í a 
y hacerla efectiva, fué el asunto dei se-
gundo día del Congreso. Memcrias abun-
dantes y nutridas no podian fal tar sobre 
interna tan interesante. E l tanto en la 
iglesia, la predicación dominical , l a TCÍ\-
54 parroquial, la admin i s t r ac ión de sa-
cramentos, sobre todo e l Bautismo, fuc-
íon estudiados desde e^te punto de vis-
ta oon la debida detención por los con-
Paistas. No faltaron discusiones m u y 
¡tfvas sobro puntos tan delicados como 
jjtales para la vida de l a p a r r o q u i a 
por cjeniplo: anUi^onismo entre l a igle> 
;«(íe religiosos y la iglesia p a r roqu i a l ; 
s'wlegio que se lleva los n i ñ o s los do-
^gosy fiestas, s epa rándo lo s de l a v ida 
e'̂ iosa de la familia en la par roquia 
•5 faciéndoles ésta indiferente. E n los 
ll^flos Unidos y en otros pa í ses , pro» 
ÍB»» 63 soI>rfí to(io' 106 ca íd l icos han 
.^eHo e.l problema estableciendo cl co-
A*M ha parroquia. 
El tere 
: > ^ w a ía fué ITlás bien u n torneo 
f ^ T 7 •asc<'ítica ^ t i ' e los represen-
^Par / r f dlf,!rGntos ó rdenes religio-
^ en éPf Stra1, ios f r i t o s de cada 
Por m^,' ^ e n t o de l a vida espir i tual 
da^ Sin emb 
'rfteo de Soii 
p lan de oís 
de la Misa 
^tivo I TI**,"*1. moáo o r g á n i c o y 
C ^ M c t W * ^ l i t l l r ^ S i n em argo, 
h ' í e t m . 1 " 6 e! pá r *c ^ nt Gi-
^Plelo'dT1^."31 J>la  fetudio 
-1 «Ordmarió  » , en I 130 
.. .o. vez la formación religiosa 
í nK-ral del cristiano. E n efecto, el so-
mcio por excelencia proclama l a ley 
la renunciación, que es l a esencia de 
| | j o r a \ ; >a Trinidad, Va m e d i a c i ó n del 
^mbre-Dlos; pecado, expiac ión , reden-
pa, sacramentos, santos, bienaventu-
m^**' olc-; todo se sistematiza y esla-
| i ia fn tomo del acto l i túrg ico por ex-
la misa. 
A1 discutirse «el valor sanlincante de, 
oración l i túrgica», los místico.-?, que, 
""ablente, tienden a l a oracfóji per-
*orma propia, han expuesto 
'» de visTa llenos do i n t e r é s ; 




C ?rof^diSi ^ n i d 0 ^n no 
* S V l ^ ó n * 0 ^ ' > sobre 
las tropas castellanas. 
B r i l l a r á el sol poniente de Al jubar ro-
ta. y el e s c u a d r ó n de 'os enamorados, 
di r ig ido por Nuno Alvares, h a r á pro-
digios. M i l portuguescsi pelean en las 
filas de Juan I de Castica; su ejérc i to 
es numeroso y aguer r ido ; son m á s de 
t r e i n t a ími.1 honjbros, 'pero hqnel idfa. 
Dios protege al ssj&to condestafole, y el 
p e n d ó n verde g u í a a. los •lato m i l lusi-
tanos qne dispersan las lucidas huestes 
castellanas. 
O c u r r í a ol renombrado enci entro el 14 
de Agosto del a ñ o 1385; 1 ucs bien, este 
hecho de armas, inmorta l izado en l a 
grandiosa iglesia de Batalha, ep hoy ce-
lebrado en todo Por tugal . Muchos cam-
pe-sino© de los alrededores de lAljuba-
r ro t a creen que la famosa padeira ma-
tó a siete franceises, y traslad!an a los 
tiempos m á s cercanos de í a i n v a s i ó n fran 
cesa el acontecimiento do Aljuibarrota. 
Lo esencial no es, en verdad, esto; lo 
importante es que todo p o r t u g u ó s sabe 
que se enaltece su patriotismo, que so 
recuerda una fecha gloriosa que conso-
l i d a su nacionalidad corno nn.-h'o l ibro. 
Y siempre lo tiene ante su vista, pues 
el billete de dos escudos y medio contie-
ne la efigie venerable de Nuno Alvares 
y el de cinco escudos La imagen de Juan 
r o m a c 
s ~ —"cor ^ ^ 
d 
N FA 
reconocimiento del «statu quo» anterior a la 
guerra europea; y de aquí que, ahora como 
antes, la administraéión futura del Sudan 
queda reservada a los posibles acuerdos entro 
la Gran Bretaña y Egipto, ambas, en teoría 
al menos, igualmente soberanas e indepen 
dientes. 
como España e Italia, la cuestión hubiera 
girado alrededor do! problema agrario; en 
Francia se estudió, sobre todo, el problema 
do la despebiación do Ir.? campos en sus 
causas y sus remedies- Continuíición de la 
Semana Social de* Grenoble, en que se abor-
dó el problema mund'al de la población, 
En tal estado de cosas han ido surgiendo cl curso de este año ha pido su complo-
poco a poco los incidentes, cuyes últimos mentó. 
episodios dan ocasión a esta crónica. En 22 Ya hornos dicho rntes cómo se forma la 
de jumo último varice sudaneses notables, documentación que sirve a los profesores de 
renmdos en Omdurman (junto a Khartum) . ia Remana para exponer sus cursos Nada 
hicieron manifestaciones de adhesión y fide- j e fantasías ni do improvisa-iones Los cur-
hdad al régimen angloegipcio vigente. En pos fio escriben o antemano y son leídos-. 
23 de jumo Zaghul Pasha, primer ministro Jj0s profesores se eligen en los medios más 
egipcio, mostró ante la Cámara de E l Cairo diversos. Varios Obispos habían solicitado 
las aspiraciones de su país al domin:o excln- ccmo ,.n honor ^ profesores en la Sema-
«yo del Sudán, contestándole con energía el ¿¿ Socia] . así el Ca'-denal Charost. Arzobis-
d'-a 25 en la Cámara de los L/jres lord /Par- ^ ^ Ronnes. que habló sobre «la veida-
moor, manteniendo e punto de v.sta ingles de,ra _y la faJsa GÍY;ai¿a<.i¿^) y monseñor 
lo que dió origen a la dimisión de Zaghlul ZnXx&o.. Obispo do Arras, s o b r e d a misión 
da edificio. Y entonces fijó el Ayuntamien-i Pa-sha' q"0 ^ fué aceptada por el soborano ^ cloro ^ la restauración de la vida ru-
1 remante, Aluned Fonod. En 24 del mismo raJ>> NumoroSCs Prelados asistieron v pre-
^Jl^"^,.r"^nÍr.!Í!^ midieron las sesiones de trabf. jo-un día lie-
a tribu-
aportan 
mantos financieros de E l Cairo, y es lo cierto 'a" "a'1 T " "^n'X^Vll' T ^ ^ Í Í ! ^ 1 j ^ f Ü - alC'l,,~ , . . , . . , , , T*7 . . . s3n, tí. o . ; eü padre Kuttefn, dominico bel-
que al siguiente día A i i Abdel Latif, director „ ' ,̂1 „i mf TV , , i v i . c • J J / • 4. J i?- 1 ga; el abate Inelher v Porchuill. el padre de dicha Sociedad, fue arrestado. íma lmeu- 7 - ^ 1 - . c T j - n r -¡^ , T- I J _ , , - j . 1 , Dub ine l , o. J.. d'rector de la .Lscuela do te, en 0 de agosto 105 cadetes de la Mihtary , A„^;„„U ,V« A T. . ^ . -p. , 
, Tvri?o.-.+,,T̂  Ar.^^c^^. Agricultura de ioulouse: eJ padre Pauset, 
de l'Action Populaire, etc- Intervienen del 
mismo modo profesores de enseñanza cató-
te, en competencia con ios propietarios de 
casas, una renta «stsndard», que abara tó Ibs 
alquileres. Debe advertirse que el Gobier-
no y el Ayuntamiento están integrados por 
hombres de ciencia honorabil ísimos. 
Las fuerzas conservadoras- en general, 
no luchan, porque están convencidas de que 
es preciso avs-nzar, y las fuerzas avanzadas 
no son extremistas porque con faci'idad 
consiguen lo que se proponen. En realidad 
son tan cvltos los conservadores somo los 
radicales. 
Nunca ha vivido Suecia con vio'ervcia, 
porque ha evolucionada C W o es que un 
hombre como nosotros, al analizar ¡'as ins-
tituciones admirables do ese país, no cree 
haber encontrado cl idea\ pero sí alffO 
aproximado al idea'1. Allí, cuando hay que 
resolver un problema social, se resuelve 
científ icamente por profesionistas. En su-
ma, toda la grandeza de Suecia Se debe a 
que no hay en ella ignorancia. Circunstan-
cialmente diré que es el país en que menos 
daños nos ha hecho e l «cine». 
En cuanto al teatro, mucho habría que 
decir. Sobre todo en drama. Yo presencié 
la representación de «La m-alquet ida». No 
se ha hecho en España, puedo asegurarlo, 
una «Malquerida» así. Expertos suecos fue-
ron a España a documentarse sobre paisa-
jes, trajes, mueb'es, costumbres, e tcé tera . 
Duraron en esta labor un año. La repre-
sentación fué un éxito CO'bsal. ¡Qué acto-
res!» 
School en Khastum hicieron un* demos tra 
ción armada frente a la prisión en quo con-
tinuaba preso Al i Abdel, y el día 12 tuvo 
lugar la sublevación de! regimiento egipcio 
de Ferrocarriles, en primer término relatada. 
La naturaleza de estos hechos no está, sin 
embargo, suficientemente esclarecida. Mien-
Uca libre, como el presidente de la Sem>í> 
ñas Sociales, Duthoit. profesor en l i l l e ; 
Sí. iMax Turmann, do Friburgo (Suiza); 
M M . Vialatoux y Sounot. do Lyon ; miem-
bros de la enseñanza oficial, como M. Lere-tras el «Times» los atribuye exclusivamente 
a manejos ^ipcios v hasta los relaciona o o n ' $ f W 1Bodl"' ^ . Fur ^ ; G ^ 
una posible conspiración para reponer en d ^ o * < * ^ obras cafó..cas, ewmómicas o 
Egipto al jedive Abbns Hi lmy, depuesto por Bociales, como _M. Toumamt, Lafierre y í 
los'aliados en 1914, y que actualmente so f í f f ^ T l l í l ? ^ ? ¿ ^ J T l ^ 
halla en Bélgica, el Gobierno egipcio ha pro-
testado con tal energía contra Inglaterra, por 
lo que estima maquinaciones suyas, que en 
la nota ni siquiera se guardan la fórmula de f0 del Boerenbond belga; c s o r i t ^ 
la cortesía internacional, a creer a los P ^ ó - ; ^ ^ f 0 ^ Goyeu: políticos, 
dices ingleses. «Le 
An-
organiza-
ciones agrarias de la meseta central; mon-
siour Ténel. director del periódico «La 





en el euer. 
cege una versión del 
que se dice que los -
Khartum son «sudaneses», y hace notar los P0 J.9 profesores, es l ehie de la Francia 
ivos bélicos de Inglaterra para i cfvtol!Ca y sus amigos la que asiste a las 
En los tiempos famosos 
en que había bondides generoso^ 
quo en las rapiñas de la ajona hacienda 
cobraban fama de héroes de leyenda 
das Regras, defensa de la candida tura y el pueblo sus proezas ceiobraba, 
del maestre d'e Avís. 
A h o r a bien, no hay pneb-o sobre l a 
t i e r ra que no cristalice su amor a la 
E l t ema se presta a reflexiones del 
m á s alto i n t e r é s religioso y -ocial , pero 
hemos de concluir forzosamente. Por fin 
a p a r e c i ó en el sa lón , y a en la, ses ión de 
clausura, la venerable figura del Carde-
nal , crue, no pudiendo contenerse, fué 
a dar eu bend ic ión a los congresistas. 
L a Asamblea le triibuW una de esas ca-
lurosas y sentidas ovO/cionos con que los 
pueblos todos, no el belga solamente, sa-
ludan en él Cardenal M o r d e r a l P r í n -
cipe de l a Iglesia, a l filósofo y al h í -
roe. Para, los belgae-, es, a d e m á s , el Pa-
dre, el Pastor y el «Defensor Civi ta t i^». 
que en pedestres romances relataba, 
c* fama que existía 
en no sé qué región de Andalucía, 
mío de estos sujetos 
que consiguió «campar por sus respetos;». 
Cubría su rizoso y negro pelo 
ai rof;o calañé; de terciopelo: 
obFcuras sombreaban sus mejillas 
las espesas patillas; 
vestía unas zamarras singulares 
quo adornaban presillas y alamares, 
y a la pierna sujeta 
Ja acairelada bota de baqueta. 
Oon esto y oon la rica faja grana, 
sobre la que lucía la canana, 
quo estaba de cartucihos bien rep'eta, 
y una buena escopeta, 
idea formareis de su figura, 
do fiera y picaresoa catadura. 
En el soberbio potro que montaba, 
y que a la jerezana enjaezaba, 
ga'opaba en ol llano, 
En su discurso hizo h incap ié , con i a pro-
fundidad de su sa.bcr, en los dos concep-
torj fundamentales do l a l i t u r g i a : el sa-
crificio y la omito . «El Jete d . la miñón i " ¿ W 0 „ v a r » , 
c a t a l a n a » d i r i g ió u n elocuente .=aludo a i p " 1 1 , ¿:n¿ij¿ 
Cardenal, t e s t i m o n i á n d o l e la alfa ésti I g ^ á b a por las breñas 
ma en que le tienen cu C a t a l u ñ a . Cree-i osca,'.aba los riscos y las peñas, 
•nos que en toda E s p a ñ a d i s f ru ta el emi-ipara burlar a 8iii5 perseguidores 
nenifeimo prelado de Bélg ica de las mis- en todas partos valedores 
m á s s i m p a t í a s y vene rac ión , como cree- n.l0 j e .todos los riesgos le avisaban, 
cô  la piedad 
01 final de la o. 
colec-
columna.' 
incluso las drt Por tuga l , quo han te- libro do toda pena y escarmiento, 
r.ido t a m b i é n luc ida r e p r e s e n t a c i ó n en Pero, a pesar de todo, 
Malinas. 1 ]ns cosas arreg'árouse do modo 
Manuel GRAÍJA que bandido tan úgi.» y expedito, 
vino, al cabo, a caer en el garlito. 
Probadas con exceso 
las hazañas del caco en el proceeo, 
fué en Ia chanciller ía condenado 
a la horca y a sftr descuartizado. 
Al verse condenado el dolincuents 
recurrió a su compadre, algo influyente, 
para que le ayudara en lo posible 
a librarse de p3na tan horrible. 
E l buen compadre, dócil a su ruego, 
fu ése a la Corie luego, 
buscando .sin cesar, de noche y día, 
todas las int'.uencias que tenia, 
v consiguió llegara una in'fluencJa 
ai mismo presidente de la Audiencia. 
Andaba la justicia muy rehacía, 
pero, al cabo y al fin, se le hizo gracia, 
y de! fallo acordodo 
el descuartizamiento fué quitado. 
El compadre, que supo I-A noticia 
de que por sus geRtiones la justicia 
modificara el fallo, 
salió entonces a uña do caballo 
hasta la cárcel en que el otro estaba, 
y ansioso sus noticia-? aguardaba. 
En cuanto el hombre ponetró *en la trena». 
decía a jnkóB : —Sea enhorabuena-
El reo, al escucharle, 
no cosaba a su vez do preguntarle : 
—Comparito querido, 
¿es? que lo has oonseguido? 
¡Bendito sea el influjo 
V'el barbián do. comparo qno lo «trujo» I — 
Al fin llegó el compadre al calabozo 
en que so hallaba el mozo: 
—¡Enhorabuena, «niño»! —¿Qué hay? 
—¡PUCR «ni», 
que nn te queda más quo ahorca pelá» ! 
Carlos Luis DE CUENCA 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bitrografía KVbjuntad" 
pocos preparativos bélicos de Inglaterra p 
un movimiento do la naturaleza del que su-
pone, ya que no contando en Egipto más que 
con 8.300 hombres, se limita a enviar como 
refuerzo un acorazado, un crucero y un aviso; 
bien que las úl t imas noticias amplían estes 
movimientos de tropas. 
Lo único que aparece cierto es ejl anta-
gónUmo entre Jos uitenfisés británicos y egip-
cios respecto al Sudán, 
Los bg4>OK*a Í.Ü uuy que esclarecerlos, 
puesto que se justifican pvJiiectamente por 
iazones Históricas., geográficas, y, sobre todo, 
de indepeudoucia, no só-o económica, sino 
aun poli i/ica.. 
^Loa intereses históricos buscan también un 
fundamento histórico en las continuas y an-
tiguas iutervoncionos inglesas en aquel país ; 
uu fundamento moral en la paz y el pro-
greso que su administración na sabido sus-
ituir a las devastaciones de Malidi y que 
admiraran a» presidente Roosevelt- cuando en 
1910 visitó Egipto y Sudán. 
Pero, sin duda, son más poderosos otros 
intereses, que constituj-en cabalmente la con-
traposición de los egipcios de naturaleza po-
lítica y económica antes mencionados. 
Nos reícriinos al cultivo del algodón. EJ 
Sudán ofrece condiciones magníficas para di-
cho cultivo; Inglaterra busca independizarse 
del mercado de América; y a este fin se ha 
constituido la «Kassala Cotton Company>, en-
cargada de irrigar la región de Maganda y 
que ha adelantado ya 300.000 íibras esterli-
nas para ayudar a la construcción d* un fe-
rrocarril. Cuidándose de reservarse toda ol 
agua necesaria para taloj riegos, Jos ingle-
ses proyectan un inmenso pantano en las 
fuentes del Nilo Azul, en jAbysinia; y es 
claro quo la custodia y regulación de las 
aguas del Nilo ha de constituir un arma tan 
poderosa para el dominio inglés como ame-
nazadora para la independencia egipcia. 
Están, pues, bien claras las razone^ de la 
discordia entre Jos Gobiernos británico y de 
Egipto, cualesquiera que ecau sus motivos 
ocasionales y la naturaleza do ¡os episodios 
concretos a que dé lagar. La que no apa-
rece tan clara es la solución, aunque quizá 
no fuera difícil el prevería si lo consintiese 
la índole expositiva de esta crónica. «Le 
Temps> pregunta con cierta sorna si no será 
este un caso propio del arbitraje que tanto 
so ha prodigado en la Conferencia de Lon-
Semrínas Sociales para transmitir al audito-
rio los tesoros de su inteligencia y de su 
corazón. 
¿Y quiénes forman e' auditorio? Los 
oyentes son de una diversidad tan compleja 
como los profesores: miembros de Sindica-
tos y de Cooperativas, directores de obras, 
socios de la •Tuventud Católica francesa, pa-
tronos, espíritus de acción social, intelectua-
lés.. . , que vienen de todos los puntos de 
Francia y aun del mundo. Este año once 
nac'ones estaban oficialmente representa-
das en el bnnquere tradicional que la Comi-
sión general ofrece a sus huéspedes «los 
amigos de fuera», cerno ss les llama, por-
que la paiabra extranjero queda excluida 
de las Semanas Rocíales. El año último tu-
vimos la dicha de oir la voz de España,-
gracias a José María Azara; este año no 
tomó nadie la palabra on nombre de la gran 
nación hermana, lo que fué para nosotros, 
franceses, una gran decepción. Deseamos 
quo en el año próximo España tenga una 
delagación numerosa y brillante; las fáci-
les comunicac ones con Lyon deben servir 
de estímulo. 
Este es uno do los grandes encantos de 
las Semanas Sociales; durante los cursos, 
en la comida, en los recreos, todos, sin 
cuidarse de su luger de origen y de su 
clase social, se mezclan para ha^ar de sus 
trabajos, do sus dificultades o de sus éxi-
tos ; cada uno aprovecha ía experiencia de 
los demós, y así se forman lazos de amistad 
que permanecen después quo la Semana ter. 
mina. De este modo el hombre de la ca-
pital, profesor o po'ítico eminente, ve en-
sancharse el círculo do sus relaciones, ha-
cerse más segura y extensa su documenba-
ción; y ol humilde obrero del pueblo, di-
rector ' do un modesto Sindicato, fundador 
de una pequeña cooperativa o de un mi-
núsculo grupo de estudios, extenderse su 
horizonte. El sabe quo, lejos, más allá de 
su aldeíi, más allá todavía de sus fronteras, 
otros hombres trabajan, como él, por el 
bien del pueblo y ruegan con él por el ad-
venimiento del reino do Dios sobre la tierra. 
* * # 
K n otro artículo mo propongo resumir (en 
cuanto sea posible en algunas líneas tan 
abundante suministro de hechos y de ideas) 
randes conclusiones que se deducen de 
dres...: poro los hechos no permiten i r má« I '<* trabajos de la decimosexta sesión de las 
«H, Semanas Sociales de Francia. lejos de esta insinuación del diario pari* 
siense. Damián TRONEL 
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Los males de la presión 
atmosférica 
E l aÜA que constituye la atmósfera de 
nuestro planeta, p e ^ sobre ü& tierra en un 
cierto gi-ado, que iniluya en la e^iste^a y 
en 5a salud de los que vmmos sobre la 
Buperficie do aquélla. 
Esta presión, modiileabte por mult i tud de 
circunstancias, está principalmente regida 
la altura o grosor do la capa atmos-
férica, que será tanto mayor, y, por oon-
Biguiente, pesará más en los sitios ^ decli-
v2 dondo estáa los océanos, es decii a 
del mar., y tanto menor, y poj- ccn-
siguiente, pesará menos en las cúspides de 
Jas altas montaüas; así en las V ^ f ^ 
so de esta capa de aire es igual ai de una 
Z mercurio do 76U rmiimecros de espesci, 
y o ^ l a colonia de mmenx* de a provincia 
de Ghioñas, m Eolivia, que es el punto mas 
elevado del g:obo, habitado permanentemente 
1 7 al ^ m b r e , la presión es de 5(50, según 
cifra barométrica. Se Uaman «altas presio-
nes» las «superiores» a 760 milímetros, y «ba-
las presionefí», las infea-iores a esta cifra. 
Aparte el grosor de la capa atmosférica, 
la o re jón ^ distinta en tierra que en mar, 
V dentro de un mismo paraje, según las es-
taciones del año y ¿as ñoras dei día, su-
biendo desdei las diez de la noahe a las cua-
tro de ial mañana y bajando desde las diez 
de la mañana hasta las cuatro de la tarde. 
Por lo que se refiere a España, el régi-
men de la presión atmosférica presenta cin-
co tipos.' , - , 
E l primer tipo se desarrolla en la región 
del üantábried, en la que después de exisu 
itir un máximum de presión en el mes de 
enero, hay un amplio desesniso i^asta abril, 
.y sio-ue un crecimiento casi conístante, para 
looxar un máximo secundario en jul io; vuel-
ven a descender lais presiones hasta octubre 
y hay un nuevo deecenso ea enero, pero re-
sultando siempre la presión máxima en ene-
ro y ia mínima en abril. 
segundo tipo se caracteriza por des-
aparecer en el casi enteramente el máximó 
.y el mínimo secundario, es decir, el do ju-
¡Jio y octubre, sosteniéndose &ni la media 
anual desde julio hasta noviembre. Gorres-
¡ponde este tipo a gran parte de Andalu-
c í a , Extremadura, Castilla la Nueva, casi 
'todo el Mediterráneo, Zaragoza y Murcia. 
Eli tercer tipo se encuentra en las esta-
'clones etevadas, como i ivl la , Soriai, Teruel, 
i¿>ogovia y Jaca- Después del mínimo de pri-
Iraavera, el barómetro sube nasta alcanzar 
'hacia agosto una altura superior a la oe ene-
ro; desciende luego Hasta negar al m'mmo 
•det otoño hacia noviembre, quedándose en 
¡una altura poco distinta de la media anual, 
íy sube de nuevo hasta alcanzar el máximo 
ide imviemo. 
hJ tytiarW tino, propio de toan Eemando 
de Málaga y de Badajoz, es intermedio de 
los primero y segundo, puesto que sube des-
de ei mmimo de primavera hasta fines de 
año. 
E l quinto tipo, también intermedio, co-
íitcsponde a León, Salamanca, ./Yailadolid, 
Huesca y Burgos, en donde el máximo so 
sostiene desde junio a enero, no existiendo 
más mínimo que el descenso de prima-
vera. 
.Claro es que nuestros le stores no han de 
eomoterse por lo regular a las presiones má-
ximas de los buzos n i a las mínimas de los 
(aviadores, Ini isiquiera exparimentaáán líos 
-efectos ddl m d de montaña o del soroc/¿6 
andino. 
Pero' dentro do nuestras presiones sopor-
tables, son preferibles, para pormanecer en 
ellas,, las altas que las bcijas, las costas que 
los montes, si bien lo mejor para ciertos 
organismos débiTes ¡es, en determinadas épo-
cas y adecuadas estaciones, subir un par do 
meses los de las playas a las montañas 
y bajar los de las montañas a las playas, en 
un intercambio beneficioso de presiones al-
tas y bajas, humedades y sequías inspira/cío-
nes fáciles y expiraciones propicias, con lo 
cual los organismos se vigorizan, los ner-
vios so entonan y la sangre se pondera. 
La vid-a es más abundante cerca que le-
jos del mar. |Son más los que viven y los 
que viven, viven más y vlVen mejor; pero 
no hay que desconocer que si en las alturas 
se padece de bocio, en las costas se sufre 
"de reumatismo, y que las asmáticos, los en-
fisematosos, los disneicos en general respi-
ran mejor en lo alto que en lo bajo, sobre 
todo si son hombres do grandes aspiraciones 
;<y que, aunque otra cosa diga nuestro Zorri-
lla», por boca de don Juan Tenorio, en la 
famosa redondilla de la escena del sofá con 
doña Inós, en las orillas, lo mismo en la 
prgjxima que en la apartada, n i 
más pura Ja luna brilla 
m se respira mejor. 
Doctor ROYO ¥ I L L A N O ¥ A 
liemog recibido una nota de la Asociación 
da la Prensa, que dice así : 
«Lias constantes gestiones que han venido 
realizando las Juntas de Censejo y de Eje-
cución de la futura colonia de periodistas, 
para tratar de satisfacer los pertinaces re-
querimientos del secretario de la Asociación 
de j'a Prensa, señor Palacio VaLdés, con el fin 
de lograr en beneficio de todos sus asociados 
el derecho a formar parte de la proyectada y 
futura colonia de hoteles para periodistas, han 
tenido hoy el feliz resultado que todos desea-
ban. 
La Sociedad Española de Construcción Ur-
bana, a petición de la Cooperativa, acordó 
ampliar a cuantos socios integran la 
Asociación de la Prensa, el dereciho a solici-
tar y obtener La construcción de un hotel en 
las mismas condicione® en que lo tengan los 
que, pertenecíendo a dicha Cooperativa, lo ha-
yan solicitado con anterioridad por conducto 
de sus Juntas de Conlsejo y Ejecución. 
En consecuencia, los que deseen adherir-
se a ella deberán solicitarlo en el plazo im-
prorrogable de quince días a contar desde 
la fecha y por conducto de la secretaría de 
la Asociación, que remitirá diariamente di-
chas instancias con su vistobueno al secretario 
de la. Cooperativa. 
En los primeros días de septiembre, las 
juntas de la Cooperativa invitarán a los nue-
vos eoüicitantes a visitar los terrenos en que 
deba tener emplazamiento el nuevo grupo de 
hote-'es, que estarán enclavados precisamente 
en el mismo término que Jos primeros y lo 
más próximo a éstos que sea posible. 
En la instancáa se determinará e!/ número 
de pies_ cuadrados quo desea cada beneficia-
rio, teniendo en, cuenta que el mínimo de te. 
nene que pueden solicitar es el de 2.000 pies 
y que el máximo no puede exceder do 4.000 
pies cuadrados.» 
Un H u n d i m i e n t o 
En uno de los pabellones Sel Colegio de 
la Paloma se hundió ayer por la mañana un 
trozo de la techumbre, no causando el suceso 
desgracia personal alguna, aun cuando en el 
pabellón había en aquel momento numero-
sos niños.-
io estudia la 
dé ios teléfonos 
A l Consejo asisten el director ae 
Coammieaciones y el. r ep re sen t an í e 
de una de las Compañía^ solíeitau'tcs 
——o 
SE CONSTRUIRAN TRELV.CA Y 
CINCO EDIFICIOS ESCOLARES 
A las cnco de la tarde se reunió ayer el 
Consejo del Directorio. E l general Valles-
pinosa dijo que la reunión tenía carácter do 
Consejillo, en el que se hablaría bastante 
de Marruecos y se trataría del expediente 
de concesión de los servicios telefónicos. A 
esta parte de la reunión asiste el director 
general de Comunicaciones, coronel Tafur. 
* * * 
A las nueve terminó el Consejo, y el ge-
neral Vallespinosa, que del ministerio de 
la Guerra se trasladó a la Presidencia, dijo 
que el Consejo se había dedicado exclusiva-
mente al estudio de la concesión de los ser-
vicios telefónicos, por cuya razón asistió a 
todo él el director general de Comunicacio-
nes, señor Tafur, y uno de los representantes 
de las Sociedades que tienen hechas pro-
pofeioiones. Como el asunto es muy impor-
tante—.añadió el general—, hemos estudia-
do con todo detenimiento las proposiciones, 
y espeojalmente, y artícdlo por artículo, 
la que parece más ventajosa de todas. 
Luego—terminó—hemos recibido excelen-
tos noticias de ambas zonas de nuestro Pro-
tectorado. 
* * * ^ 
Con el marqués de Estella despacharon 
ayer mañana en el ministerio de la Guerra 
eí vocal del Directorio general Hermosa y 
los subsecretarios de Estado, Gracia y Jus-
ticia, Guerra, Gobernación e Instrucción pú-
blica. 
Recibió luego al director general de Adua-
nas y al goberoador de Oviedo. 
* * * 
E l subsecretario de Instrucción pública, 
en su despacho de ayer con el presidente 
del Diroctoria» ha recogido su firma en nu-
merosos expedientes de dicho departamento, 
de los que se derivan la construcción in-
mediata de 35 edificios escolares en diferen-
tes provincias do España. 
* *-* 
Procedente de La Coruña, llegó ayer a 
Madrid el vocal del Directorio general Mus-
lera. 
Prodigiosas curaciones de 
a a 
• r 
O ' e 
arte a la T i e r r a 
XkUl 
Las curaciones verdaderamente prodigio-
sas que se consiguen diariamente con el 
Uromi l en casos de l a mayor rebeldía a r t r í -
tica, cuande habían fracasado todos los tra-
tamientos, aun los de clásica reputac ión , 
es él justificado motivo por ei cu,al mu.-hí-
simos médicos distinguidos recomiendan y 
usan para sí este soberano an t iúnco , como 
ei único que procura a la clínica moder-
na los más sorprendentes éxitos en las afec-
ciones reumát icas , a r t r í t i cas , en los, ataques 
de gota, cólicos nefríticos, mal de piedra, 
obesidad, etcétera , y en todos los casos 
que precisa provocar una mayor actividad 
roñal o aumento de orina. 
E l Uromii además posee la v i r tud tera> 
péut ica única por la que no sólo cura los 
ataques más pertinaces creídos incurables, 
si que también evita que vuelvan a repe-
tirse. 
Testimonio medical de gran valor para 
el enfermo es el siguiente: • 
«Hago constar que he obtenido un éxito 
sorprendente empleando el Uromi l en una 
enferma de metabolismo defectuoso, que 
databa de varios años,, con escasa diuresis 
y concreciones úricas frecuentes, seguido 
de dolor intenso en las articulaciones, que 
en los períodos invernales muy especial-
mente la ten ían inmovilizada. 
Mientras todos los preparados habían fra-
casado, bastaron tres frascos de iJromil1 pa-
ra obtener la curación absoluta. 
Recomendé a la enferma que durante al-
gún tiempo continuara el tratamiento Uro-
m i l para evitar la formación de p^ido úr i -
co en la sangre, previniendo la repet ic ión 
de nuevos trastornos. 
Doctor LINO JULIA, 
Especialista en las enfermedades de la piel 
y trastornos de la nutrioión. 
Calle Carmen, 3.—Barcelona. 
Se elige a las reinas de l a belleza 
y los mercados 
Con motivo de la verbena de la Paloma 
se ha celebrado un concurso para elegir reina 
de la fiesta y su corte de honor entre las 
muchachas del barrio. 
Eueron elegidas: reina, Marujita Guridi 
Mancisldor, de quince años, que vive en la 
carrera de San Francisco, 6; damas: Ange-
Uta Gómez Rodriguez, de diez y siete años, 
domiciliada en San Isidro, 5, y Sabina Mo-
rales, de quince años, que vive en la calle 
de las Aguas, 13. 
En el concurso de mantones fueron adju-
dicados : el primer premio, a doña Francisca 
Moya de Tornero; el segundo, a la señorita 
Petra González, y el tercero, a la señorita 
María Guridi. 
Se concursó también para elegir reina de 
los mercados, siendo desígnala Visitación 
Nieto, que habita en la calle del Mediodía 
Grande. Se eligió damas de honor a Juanua 
de las lleras y pepita Hereza, que viven, 
respectivamente, en las calles de Humilla-
dero y Cava Baja. 
SUMARIO DEL DIA 19 
Precsaencia.—Disponiendo se eomeían a estudio 
las conedusaones formuladas en el segundo Congre-
so y la Exposición roundbl de Avicultura, celebra-
dos en Barcelona, y se den las gracias de real or-
den a las Corporaciones, ent'dades y personas que 
BO mencionan. 
Idem que el plazo para la distribucióón y «reco-
gida de los boletines del censo electoral, a que se 
reñero el artículo 2.° del real decreto de 10 de 
abril próximo pasado, sé entienda ampliado basta 
el día 1 del próximo octubre. 
Idem que se constituya, bajo la presddenoia del 
gobernador civil de Vizcaya, una Comisión para 
que en el plazo más breve posible dictamine sobro 
el expediente instruido para la anexión de los Mu-
rucipiog de Deusto y J3egoña ai de Bilbao. 
Idem se aprueben los modelos y descripciones quo 
so indican para modificar el uniformo que actual-
mente rasan los funcionarios del Cuerpo pericial de 
Aduanas. 
Guerra.—Disponiendo se devuelvan a los indivi-
duos que se mencionan las cantiüades que ingresa-
ron paia reducir el tiempo de su servicio en filas. 
Circular, disponiendo so den las gracias a la So-
ciedad anónima Ferrocarril de San Sebastián a la 
Frontera Francesa por haber aceptado el uso para 
viajar por 61 de la cartera militar do identidad. 
Trabajo.—Conoediendo un mes de prórroga a la 
licencia que por enfermedad viene disfrutando don 
Félix Fernández Flórez y don Antonio Gómez Iz-
quierdo. 
investigaciones en el Observatorio 
Astronómico 
ü a ©1 Observatorio Astronómico de Ma-' 
drid se ha organizado un turno extraordi-
nario de trabajo para eá estudio dei pianola 
Marte, que estará el dta 23 del actual a ía 
•üistancia más corta de la Tierra (¿ió millones 
de Kilómetros). Desde ei primero de agosto 
nasta ñnee do septiembre durarán estes ex-
perimentos, pues m circunstancia de que en 
ia susodicha fecha so produzca el máximum 
de proximidad no quiere decir quo el íenó-
meno presente en ese día característica^ di-
versas al de los anteriores y siguienítes. La 
obsiarvación cianbíEca consistirá, pues, en 
apreciar durante el período señalado toda ia 
superficie del planeta, que se hace visible 
paulatinamente a razón do nueve grid.va de 
desplazamiento cada día, en virtud del mo-
viuaento de rotación de Marre combinado 
con ©1 de la Tierra. 
E l aparato que para este menester se ut i -
liza en el Observatorio de Madrid es la 
Ecuatorial de Grubb, que consiste en un 
anteojo de largo alcance, dotado de un me-
canismo de relojería. Funciona desde hace 
tros meses y costó su adquisición al Estado 
60.000 pesetas. 
A simple vista se puede contemplar ya el 
planeta desde toda España, después do las 
diez de la noche. En Madrid sale realmente 
hacia las nueve, hora oficial, y pasa por el 
Meridiano a las dos de la madrugada. Estas 
condiciones mejoran de día en -d í a para los 
observadores que no gusten de trasnochar, 
pues el planeta adelanta su salida de cua-
tro a cinco minutos cada día- Así a prime-
ros de septiembre pasará ñor eí meridiano 
a Tas doce próximamente, y a finos del mes 
citado poco después do laa diez. Septiembre 
será, por tanto, el mes favorito de los ob-
gervadores cómodos. 
E l fenómeno Lptepira un gran interés cien-
tífico para investigar puntos muy dudosos 
y enigmáticos de la vida marciana, como s-on, 
entre otros, la naturaleza y origen do los 
llamados «canales», sobre los cuales tanto ̂ e 
ha fantaseado y se fantasea. 
Durante las pasadas nochog la atmósfera, 
que ha estado agitada, no ha favorecido las 
investigaciones. La observación de superfi-
cies planetarias es una de las más difíciles 
dé la Astronomía, por exigir condiciones ex-
cepcionales de pureza de transparencia, y, 
sobre todo, de tranquilidad atmosférica, has-
ta el punto de que se hani creado para, ello 
observatorio^ especiales a grandes altitudes 
y alejados de poblaciones. 
La ínscrÍDción en el Censo 
Se amplía hasta tí 1 de octubre la 
axícagida de boletines 
.—o 
Ea «Gaceta» publicó ayer una real orden, 
cuya parte dispositiva dic e a s í : 
«cPrimero. Que el p'azo para la distribu-
ción y recogida de los boletines del censo 
electoral a que se refiere el artículo se-
gundo del real decreto de 10 de abril an-
terior se entienda ampliado hasta el 1 del 
próximo octubre. 
Segundo. Que los restantes plazos que se-
ñala el mismo real decreto se computen a 
partir del 1 do octubre en lo forma siguien-
te : entrega de los boletines en las oficinas 
provinciales de Estadística hasta el día 6 
ve octubre; remisión de las listas a las 
•Tuntas municipales del Censo el 20 de di-
ciembre ; exposición ue las mismas desde 
el 22 do diciembre al o de enero; devolu-
ción de las listas no impugnadas antes del 
8 de enero; remisión de las listas y recla-
maciones a las Juntas provinciales del Cen-
so el 21 de enero; sesiones de las Juntas 
provinciales del Censo del 1 al 3 de febrero; 
entrega de las listas definitivas por los jo-
fes de Estadística hasta el 6 de abri l ; pu-
blicación del censo electoral antes del 10 de 
mayo de 1925.» 
.os escolares m 
Por notieias recibidas de los directores 
de la misión escolar madrileña que veranea 
en Barcelona se sabe que 'os niños de esta 
Corte están siendo objeto de múltiples aga-
sajos en la Ciudad Condal. Tan sólo los 
domingos y alguno que otro día señalado 
dejan de realizar excursiones o visitas no-
tables. 
Todas estas jornadas de placer e instructi-
vas serán narradas e impresas, con ilustra-
ciones fotográficas, en un folleto, que los 
niños verán componer y editar. Se impre-
sionará también una película, en la que in-
tervendrán los pequeños madrileños, con des-
tino a1 Avuntamiento de esta Corte. 
La primera jira se dedicó al Tibidabo, 
Fuente de Badollera y Vallvidriera. En la 
misma tai'de la colonia visitó, en el se-
gundo de aquellos puntos. Villa Juana, don-
de vivió y murió Jacinto Verdaguer. 
E l dramaturgo don Ignacio Iglesias dió 
a los niños una breve explicación de la ebra 
del poeta. 
Los escolares madrileños regresarán a pri.-
meros de septiembre. 
Acto de propaganda contra 
!5u majestad ha firmado los siguientes decretos: 
HAClJî NDA.—Disponiendo que los patronos ad-
mdniistradores o legítimos representantes de las fun-
daciones podrán valerse do apoderado en eu gestión 
cerca de las oficinas públicas. 
Concediendo honores de jefe de Administración, 
libre de gastos, a don Salastiano Alonso do la 
Viesca. 
GOBERNACION.—Segregando del pueblo de El 
Pedregal para constituir Municipio independiente del 
de El Povo (provincáS de Guadalajara). 
Idem de la barriada de Los Gallardos, en unión 
de varios pagos, para constituir Municipio indepen-
diente del de Sedar (provincia de Almería). 
Baja e! p r e c i o d e l aceite 
o 
Según comunicaron ayer a los informado-
res en el Gobierno civil , la Junta provincial 
de Subsistencias acordó en su reunión del 
lunes disminuir el precio del aceite y que 
el corriente so venda para lo sucesivo a 
2,10 pesetas el l i t ro . 
La Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia de Madrid ha 
ceíSebrado el domingo úEtimo un mi t in do 
propaganda en las escuelas de oficios para 
jóvenes abandonados, en Porta Gceli, en el 
que tomaron parte los jóvenes propagandistas 
de esta Asocaación, señores Rodríguez Pas-
cual y Cavanillas, así como el presbítero don 
Mariano Alconche], que presidió el acto en 
unión del capellán del establecimiento don 
Jesús Rolland, tratando dichos oradores de 
lo® diferentes aspectos que presenta la blas-
femia y alxxgando por ia constitución en estas 
escuedaa de una sección formada por les aco-
gidos en la misma que cooperen eárcazmen-
te en la represión de la blasfemia. 
Fueron muy apIa.udidos los oradores que 
tomaron parte en ei mi t in . 
A l final del adto el presbítero señor Alcon-
chel obsequió a los muchachos del estable>-
cimiento con dulces y algunas monedas. 
Ha regreeado a Madrid de sus viajes por 
Zamora, el presidente de esta Pontificia y Real 
Asociación, reverendo padre Agustín Ramos 
Castaño, de las Escuelas Pías do San Fer-
nando . 
-QD-
M A D R I D 
$ pop 100 Interíoi'.—Serie F , 7 1 ; E, 7 1 ; 
D, 71 ; C, 71,05; B , 71,05; A, 71,05; Gr y 
H, 71,10. 
3 por 100 Exterior.—Serie E, 85,75; D , 
86; C, 86,25; A, 87. 
§ por 100 Amcrtísable.—Serie C, 89; B , 
89; A, 89. 
5 por 100 Amor-tizafcle.—Serie E , 96,25; 
D, 96,26; 96,25; B , 96,25; A , 96,25. 
6 pop ICO Amortísable (1917) .—Serie C, 
96; B,96; A, 96. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 102; 
B, 102, (enero) ; A , 102,40; B , 101,95 (febre 
co) ; A, 101,60; B , 101,50 (noviembre) ; A, 
102,75; B, 102 (abril). 
Ayuntamiento de , Madrid.—Emprésti to de 
•808, 87,25; Sevilla, O»; Villa Madrid, 1914, 
83,50; ídem ídem, 1918, 87,75; ídem ídem 
1923, 95. 
Emprésti to austríaco, B , 96,90. 
Cédíaías hlpK^eoaiíiás.—Del Banco 4 joi i 
100, 90,50; ídem 5 por 100, 102; cédulas ar-
gentinas, 2,48; Caja de emisiones, 87. 
Acciones.—Banco de España, 565; Taba-
cos, 244; Banco Hipotecaria, 316; Fénix, 
280; Explosivos, 363; Azúcar ordinaria con-
tado, 40,50; M . Z. A. fin corriente, 315; 
Tranvías, 86,50. 
Obligaciones.—Alicantes primera, 286,; F , 
89; G, 103; H , 95,40; Nortes, primera, 
65,35; Valencianas Norte, 96,50; Asturias, 
tercera, 63,85; Ganfranc, 75,35; Tánger-
Fez, 96; Asturiana, 100; Eíotinto, 101,25; 
Transatlántica (1920) , 100,20; Tranvías 6 
por 100, 102,50; Minas del Bif , B , 90. 
Moneda extranjcaa.—Francos, 40,60; ídem 
suizos, 140,60 (no oficial) ; ídom belgas, 
88,20; libras, 33,66; dólares, 7,46; liras, 
33,3)5; escudo portugués, 0,22 (no oficial) ; 
peso argentino, 2,48; corona checa, 22,40 
(no oficial). 
lo se tratan Alicantes a fin del corriente, a 
315 en alza de 50 céntimos. 
En el cambio extranjero sobresale el im-
portante descenso de los francos, que de 
41,45 pasan a 40,60. Las libras ceden dos 
céntimos y las liras cinco. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70.95 y 71, y obligaciones, A l i -
cante, primera hipoteca, a 285,50 y 286. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las siguien 
tes operaciones; 
25.OC0 francos a 40,75; 100.000 a 40,65 y 
25.000 a 40,60. 
25.000 belgas a 38,20. 
25.000 liras a 33,25 y 10.000 a 33,35. 
Altos Hornos, 128 (pepl) ; Explosivos, 364 
(dinero) ; Resinera, 267 (papel) ; Banco de 
Bilbao, 1.665; Unión Minera, 510. 
Interior, 70,90; Exterior, 85,50; Amorti-
zable, 96; Nortes, 63,20; Alicantes, 62,90; 
Orenses, 15,35; francos, 40,75 ; libras, 33,70. 
PARIS 
Pesetas, 246; liras, 81,80; libras, 82,70; 
dólar, 18,31; francos suizos, 347; ídem bel-
gas, 92,90. 
NOTAS INFORMATIVAS 
A la reacción experimentada por la Deu-
da reguladora en la reunión precedente, su-
cede una baja, aunque pequeña, en todas 
sus series. En partida cede 10 céntimos y 
de 20 a 70 en las restantes, con excepción 
de la, G y H i que sube 10 céntimos. Los 
amortizables 5 por 1O0, después del. corte 
de cupón, vuelven a sus antiguas posicio-
nes y ganan 50 céntimos el antiguo y 25 el 
nuevo. 
E n el grupo de crédito sólo se negocian 
los Bancos Hipotecario y de España, con 
mejora da uno y dos enteros, respectiva-
mente. 
La misma desanimación reina en el grupo 
industrial, manteniéndose firmes todos los 
valores, menos lasi Azucareras ordinarias, 
que pierden un cuartillo. De íorrpcarriles só-
DIA 20—Msé^oles. — Santos Bernardo, abad, 
doctor y fundador; Líeovigiido, IJUCÍO y Severo, már-
tires; Jí'iliberto, abad, y Máximo, oonfesor. 
L/a misa y ofiqio divino son de San Bernardo, con 
rito doble y color blanco. ; 
AdíOi'dcion JMOotuhia—San Hermenegildo. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña María! Am-
brosia i'austo. 
Cuarenta Horas.—En las Salesas (primer monas-
terio) . 
Cpite fie María De Guadalupe, en San Mi-
Uán (P.); del Buen Parto, en San Luis. 
Asilo fie San José fie la Montana (Caracas, 15). 
De cuatro y media> a siete y" inedia de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las saote, ro-
saílo y reserva. 
Escuelas Pías fia San Fernando.—Continúa la no-
vena a San José de Calasanz. A las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, sermón 
por el padre Feliciano González, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Salesas.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las diez, misa can-
tada, y a las siete de la tarde, ejercicios, terminando 
con reserva. 
JUEYES EÜCASISTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—San Se-
bastián: A las ocho.—Santa Bárbara: A las ocho. 
Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: A las ocho 
y media.—Purisimo Corazón de María: A las ocho 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho.— 
Los Dolores: A las ocho y media.. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa de comunión.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con exposición. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas y Car-
boneras : A las siete y ocho, con exposición. Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media. Es-
clavas del Sagrado Corazón (pasco de Martínez 
Campos): A las seis, con sermón por el padre 
Diez, S. J.—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): A las ocho.—Hospital del Car-
men: A las ocho.—Jesús: A las siete, siete y me-
dia y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho 
con plática por los padres Cordero y Martínez 
respectivamente.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las ocho y media. — San Pedro: A 
las ocho.—Santuario del Perpetuo Socorro: A las 
siete y a las ocho.—Rsligiosas Jerónimas del Cor-
pus Christi: A las ocho. 
* * * 
(Este periódico se-píaiica coa censura eelesiástlca.) 
El ingreso en las Academias 
militares 
o 
En 1926 habrá convocatoria. Ss 
üisueiven ios coiegios preparatorios 
militares oe frurgos» y Córdoba 
JM «Diario Olicial dol Ministerio de la 
Guerra» publica lu siguiente, circular: 
«x'i-o-amo a teriüiíiai- ¿1 curdo ^scoxár cu 
ios iiisututoB ue segunda üuseuauza y de-
uiuiS miuU/iiecinutíiitos ue iasttiwjciou, y dis-
¿mooiua por iróatcs ordeaies do 17 de agosto 
y ití <lo octubre dei pasado ímo la suspou-
íiióic de iugroso eu jas Academias Luiíita-
ree, m uaco uccosano, para oriontaaión do los \ 
nuevos aspiraiuuss, e-i señalar las coudicio-
ne<s que éo'i/os liau de reunir y materias quo 
so les lian do exigir ou ia primea.-a convoca-
toria de ingreso, y, eu, su virtud, se resuelve 
lo siguiente : 
P-rimero. La primera convocatoria de in-
greso en las Academias müitanes tendrá lu-
gar el día 15 de mayo del año 1926. 
begundo. En dicha convocatoria se exigi-
rán a todos los aspirantes, lo sean o no por 
primera vez, ia© condiciones . siguientes : 
a) Las g-dnoiraies e inherentes a todo con-
curso miUtar, 
b) Haber cumplido la edad de diez y seis 
añoa antes de la fecha en que comiencen 
los exámenes y no rebasar la de veintiuno, 
salvo las clases de tropa, que pueden hacerlo 
hasta los veinticuatro. 
c) Estar en posesión del título de ba-
chiller. 
d) Los programas que han de regir en 
dichos exámenes comprenderán aproximada-
mente las mismas materias que los actua-
les. 
o) Loa aumentos e innovaciones que lie-
ve consigo la reorganización, de la enseñanza 
militar que se proyecta se anunciarán con 
más de un año do anticipación a la primera 
oonvocatoria. 
Tercero- JJOS alumnos que hayan aprobado 
todos los ejercicios en la úl t ima convoca-
toria y los que los aprueben en la próxima 
(mayo de 1929) tendrán plaza reservada pa-
ra ingresar en septiembre de 1925, quedando 
excluidos de alegar ningún derecho y some-
tidos all plan general los que no sean apro-
badog del plan vigente.» 
E l mismo periódico tíficial publica esta 
otra circular: 
«Suspendido por real orden de 18 Üe 
octubre último («Diario Oficial» número 252) 
el ingreso en las Academias militares, y no 
figurando, como consecuencia de ella, en 
los estados generales de plantillas que acom-
pañan al real decreto de presupuestos del 
Estado para el éjeucicio 1J24-25 el. perso-
nal de ios colegios preparatOiios mineares 
de Burgos y Córdoba, se resuelve lo si-
guiente : 
Primero. Desde !a fecha de la publica-
ción de iesta real orden quedarán disualtos 
los colegios preparatorios militares de Bur-
gos y Córdoba. 
iSegufidó. Por los capitanes generales de 
las regiones en que radican dichos centros 
se darán las órdenesi conyementes para la 
entrega inmediata de los edificic& que ocupan, 
y dei material y utensilios que tengan a 
su cargo. 
Tercero, E l proíesorado de ambos centros 
quedará en, situación do disponible en los 
mismos puntos en que hoy reside, y disfru-
tará do los derechos que para nuevos desti-
nos con/cede el artículo 15 del real decr-
to de 21 de mayo de 1920 («C >l-ecci.Va Legis-
lativa» número 244). 
Cuarto. Con las clase^ de tropa de segun-
da categoría que hoy figuran como personal 
auxiliar de los expresados centros se segui-
rá para nuevos destinos el mismo criterio 
que para el profesorado se Señala en el pá-
rrafo anterior. 
Quinto. Los alumnog de dichos colegios 
que no" hubiesen terminado en ellos ¿Ós 
estudios serán destinados para continuarlos 
en las Academias de sus respectivas armas 
o cuerpos. 
Sexto- Con el profesorado de cada Acade-
mia se organizarán las clases para la j re-
paración de los indicados alumnos. 
(Séptimo. Los alumnos que no pertenezc an 
a cuerpos, unidades o centros enclavado^ en 
el mismo punto de residencia de las aca-
demias quedaran agregados, mientras per-
manezcan en ellas, al cuerpo o unidad de 
la misma localidad que designe la autoridad 
principal de la región. 
Octavo. La inauguración del curso para 
estos alumnos .tendrá lugar en el mismo día 
que la de los alumnos de ias Academias mi-
litares, facilitándose para este objeto por las 
autoridades respectivas los correspondientes 
pasaportes por cuenta del Estado. 
Noveno. Todos estos alumnos de los. di-
sueltos colegios preparatorios usarán el uni-
forme que hoy tienen y disfrutarán de las 
mismas ventajas económicas que en la ac-
tualidad, así como también de los derechos 
de ingreso y permanencia que se les conce-
dió por real orden de 15 do marzo da 1919, 
según las cárcunsfcancias especiales d© cada 
caso.» 
%A3Í 
Era iuspetos del uesooSafl 
El tren milita 
^ttt 
" 7 " m!mai- (iue salió dé jbTnj . 
a las doce y media, arrolló ê  V liÍ 
del Mediodía a don Pedro IfJ* ^ 
rrez, de cincuenta v 
número ¿30, y que ocupaba el c-i.6 ^ 
pector en el negociado de iWic S0 
-Uvart., r M 
j siete años »> c';; 
Madr.d, domiciliado en Mee ' * â  
 . 
Investigaciones de la CempañíaClrf^ 
carriles del Norte. 
E l convoy le pasó por encima do 1 
ñas, causando'e tan tremendas her'í 1 
falleció minutos después en el Gah • ^ 
Socorro a donde fué llevado.' ^ ^ í e ' 
Antes de morir pudo dar su nc* K 
queriéndose los demás datos oue - '. 
para la identificación completa êr l8'^' 
montos que se lo hallaron en ¡a^ ^ ^ 
Entre los papeles ligura ü n i ^ S 
gida, no al juez de guardia, sin' , 
distrito de Palacio, encardado al 
Deücioso en el cafe, té, lecho... 
Una cepita en todo momento predispone 
a la más agradable actividad 
No es el dinero sino la sa-
J lud la que permite al hombre 
disfrutar de los encantos de la vida. 
Los mayores estragos son los que 
insensiblemente produce el raquitismo 
infantil, la anemia en la adolescencia, 
la depauperación en la juventud y la 
neurastenia en la edad madura. 
• Todas esas terribles enfermedades 
se curan-radicalmente con el uso del 
reconstituyente 
Tres cucharadas al d í a bastan para 
conseguir en poco tiempo una cura-
d ó n definiíiva. 
j y i s de 30 años de éxito crecisnte.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
Jillflil Kcchacc iodi fr.-.ico que no üevo en la e'.iquola 
flilüü cirterlnr HIPOPOSPITQS SALUD en rolo. 
- del su 
por estafa a la Compañía del Norte f • 
motivado el enca jamien to del señ^JJ 
ga, presunto culpable. También se 1* ^ 
ron dos c a r t a s . m á s : una para su fLT 
otra dirigida a -un amigo, en la q ^ ? 
comienda la suerte de los suyos. 
E l señor Alvarcz Gutiérrez era laHu 
de confianza del señor Arriaga, a lag^ 
nes del cual trabajaba. 3 0 
Parece ser quo en diversas veces sn 
¿ido jefe le encomendó el cobro de las 
tidades representadas por los cheqMS 
han dado motivo a la instrucción del 
mario por estafa, y el señor Alvarez Gni 
rrez prescindió de llenar determinados rJ¡ 
sitos, por lo que acaso añora se hub! 
visto encartado en el asunto. 
Valias veces manifestó estos temorej 
algunos compañeros a raíz de descubrí 
la estafa; pero todos, sabedores de su hi 
radez acrisolada, le dijeron siempre quel 
viese tranqui'ádad porque la sospecha j 
recaería nunca sobre él. 
En la carta que do ja escrita al juez 
Palacio, que instruye la causa por ia ̂ 1 
fa, como se sabe, dicese quo hace manifj 
taciones de interés para la marcha del \ 
mario c'tado. 
Programa de las emisiones para Koy 20 de agti 
MADSID (Eadio Ibérica), 397 metros.-7, 
¡ misión de la hora olicial, datos meteoro^ 
previsión del tiempo. Cotizaciones de Bolsa 3 
cados.—10,30, Concierto por el SexieXo kspaJ 
«Lía montería» (marcha), Ghienero; «La lm 
bengala», Guerrero; «Farruca gitana», Montoji 
Boronat; «Campanas», Sierys.—Transmistói 
la hora oficial, datos meteorológicos y previaióii: 
| tiempo. —11,5, La mezao-soprano señora Li 
! Peña, acompañada al piano por el maestro i 
• eáni, cantará lo sigmenite: «La cruz de mayo, i 
! majo indiferente, maja dib-creía» y íonadilla ¡k 
¡ obra anterior.—11,15, El autor y liíáíaio doii| 
I món Martínez Alvarez leerá dos composiciones I 
! ladas «¡Ilusión" y «¡Viva tu inadreil», prenii 
i en ios Juega? llórales do 1920.-11,30, Cocciertod 
j el Quinteto Badio-iberia, con instrumentos 
|.y madera. Primera parte: «Amor-do majeo, 
j mami; «Serenata», Saán-Saem;; «Canción de 
I Grieg; intermedio de «Cavaller-'a rusticana», 8| 
! eagni.—12, Canciones por la señora López Pa 
I «La corte de Persépolis»; «Danza de Zenobia),; 
i la obra anterior; canto a Madrid de «La tnajao 
teriosa».—12,10, Segunda parte del concierto jor 
! Quinteto iladio-Iberia; «Número 2 do esĉ ss $ 
j torescas», Massenet; «Estudiantina»^, Takwaa 
j «Serenata», Piervé; «Suspiros de España», ib 
! rez. 
I PARIS (Radiola), 1.780 metros.—8,30, 
! do noticias y crónica literaria, por «Eadio-Litól 
j LÜWDFvES (2LO), 365 metros.—9, 
| de John Keats, W. B. Yeats y William 
i re, por m'ss Mo Carthy.—10, Hora de Gr«ei:mi| 
boletín de noticias -y meteorológico; Confeimií 
Ceparia, por Quintín Waddington. 
BÍSMIKGHiOT (5iT), 475 metros.-S, Cow 
| to de música do opereta por la orquesta de la 
! tación, la soprano Gladys Joíner y el barítono 
Howes. Selección de «Kip Van Winkie», K 
quette, por la orquesta. Selección de «La viuda a 
| gre», Lohar, por la soprano. Cuatro danzas de <I 
j joven rebelde», Phillips, por la orqueste, 1 
| canción del zapatero» («Chu-Chin-Chow»), Noítój 
i por el barítono; vals de «La viuda alegre», u 
1 har, y selección de «Catherine», Tfaaüiovski, 
la orquesta. «Joya del Asia» («La Geisha»), 
nes, por la soprano. Selección «Bl preiQÍ0 dfl 
lleza», Kern, por la orquesta. 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 metros.-I 
Concierto por la orquesta balalaika de Yi2¿áms&: 
duetistas Marola Eour y Lena Copping, la .0*1 
ta «T. S, H.» y el coro «6 B M». 
CARDIFF (5WD), 351 metros.—8^0, 
medias en un acto de 51. Hackenzio: « 
tho Mayonmise» y «Eetrato de una dama».—9, 
cierto de música de Lcslie VZoodgate/ por eldá 
John Coilinson, el barítono Gilbcrt Bailey, 
Percival y la Orquesta de la Estación: 
por la orquesta. «Los tres viajantes» y 
tirano», por el barítono. Fantasía de «Canción 
Niarte», por el trío; «Primorosa y C 0 ^ ^ 
MANGHESTER (2ZY), 375 metros.-^ í»0* 
dedicada a música de Kctelbey. Concierto VX 
Orquesta, «Q. Z. Y.», L. Tliisclathwaito, b 
tono y P. Middllemiss (excéntrico), «u ' 
ra gitana», «Luz de puesta de sol> y 
nocturna», por .la • orquosta. «Mi corazón 
sueño», por el barítono. Intermedio cómico, I 
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te se e 
Her rere 
vés de los campos», por la orquesta, 
por el baTítono. «En el jardín de un 
no» y «Galantería», per la orquesta. ^ 
no» y «Galantería», por la Orquesto. _Intenr 
por el excéntrico. «La dama de los sueños 
barítono. «A la loz do la luna». 
«Roinantiquc», por la orquesta. 
NEWGASTLB (5NO), 400 ^ ^ - " ^ «n 
de piano por I). Maoenvau. «Snlto* ^ t , , Uq 
«sol», Bach; Sek*ción de «Cotes d ^ 
Ewen y «Tres A i J . ' ó p - 64», Chop.n. ^ 
ABEEDEEN <2^A),t-495 metros.-^,*, 
to por la Orqueste ^í- ' S- -ti-». >. /ftf 
traite) y W. AnderS&I^bajo) - Selección 
men». Bizet, por larorquesta. Seleooio** 
són y Dalila», Saant-Saens, y «Don H . 
di, por la contralto, ^ f ^ ' ^ ^ ^ t 
ción de «Cavalleria rusticana», v 
erquesta. Selece.ón de «Miffnon», Z*0* ' j, ñ 
gupila» y «Canción ^hernia» (^a ^ 
eet, por la contralto. Canciones, por ^ ¿,¡ 
sica de baJlet de «Salambó», Arendfl, 
questa. Ccncie^ 
GLASGOW (5SC), 470 metros.-«; (c0D. 
k Banda «Besses O" th' Barn». -t'- j j ^ ; 
traite) v L. Peddkson (tenor). « ^ ^ ^ 
«Selección de obras de Kossim», 0w^;X¡lto. ¿* 
da. Selección de canciones, por ia «. 
doncella de las montad».. SmW, 
Weisen», Gung'l, por la banda. Canc-on« 0. ̂  
bert, Gcdard y Fielitz, por el tono. jfr 
Baxn», Binkell y Selección de «La ^ 
yerbeer, por la banda. Canciones, por ^ p 
to. «Recuerdos de Escocia», God-rey, ^ ^ é 
maradas», Teiko, por la banda, ^ n 
tenor. _̂  
tas 




A í ) . Juan Chxraa.. que habita en la 
L a g a ñ a , 116, lo timó 2.000 
tana, hasta ahora desconocida- . 
La gitana se presento en el 
señor Chuza, y con engaños ^ 
su «arte» de zahori, se apodero a 
cantidad, desapareciendo con 
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AñO XIV 
(5) Mí6rcclTc6 20 de agrosto ^ . ^ L -
SU V-
gan Luís, Bey de Francia 
n 25 ser. el; -santo de su alteza rea. la 
feí»a, San Carlos r viuda 
Almenara, A n a % írives> Torne. 
S a d 61 ^Milanos V i & a r ' i a s y..Vmasante. 
" Torre M f J f v Cabrillas, Cabe-
Condesas de ^ e n ^ F ^ Esteban, Sacro 
l * ^ M S e ^ v e d a y Torre Mata. 
^ r X c o n d S ^ de Vai de Erro. 
S S ^ r » dee ^ n , C ^ e r . 
Señoras de a de CórdobP.-Cerio-
^ S 'G^zafo)- viuda de Crpoke Drake 
^ í n e ^ r viuda de Gallo, - la ..:olv 
Pe ^ r í f i i e d m a . Gómez Acebc, ^on .^ez 
i T/Sia, Wpez Montenegro (don Ra-
^ T V ^ S n e z Campos, Méndez Vigo Me-
;nlón)' Monasterio, Riestra (don Andrés) , 
- .neses, i-10-'" L Ó ^ ^ Pelegrín. 
:RiVe, B o f 6 ^ 4 , , , ^ ^ , Carvajal y Quesada, 
Moróte, Narváez 
Ortiz de Vil la-
a r t i l l o , Ruiz de 
al y Moreno, Ur-
Príncipes de Buviera y ELS, v Vargas, ^ / a l t e z a s los 
^ s S o r Obispo de^Segorbe. 
^ S u e s de_ Béjar, Miranda, 
^ontexnar y S « n l u c a | m ^ . ] a A.teá.nta 
^ m A S t a ' W m o , Bérriz, Bola-
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;-L:i:.; 
í.05' Tnnriada, Guadalcázar, Guisa, Ibarra, 
^ l i n r l n Moncayo, Ordoña, Real Trans-
M i r S a n z u £ Romero de Tejada, San 
f Z -n Santa Cruz de Ribadulla, Santa Ge-
Torre Mayor. Villagracia, Vülariño, 
Vinarréal, Villasinda y Villisca. 
condes de Asmir, Cabarrós% Figue-
J f Fernandina, Grada Real, Guerrero, 
SrLlanos, NiuJant, Sacro Romano Impe-
rio, San Simón y Velayos. 
¿ ¿ vizcondes de Eza, Garci-Grande y Val 
;de Erro. , _ 
Reverendo padre Leguina. 
Alvarez de Estrada, Andrade, 
Arce, Arcos, AriStizábal, Ar-; Señoi-es '̂Araquistain Ayuso Bahía, Barroeta, Belaunde. 
Emejo Bourgón, Brun, Cabrera Cárde-
& Castillo. Delgado y Olarzába.. Díaz A l -
'varez, Diez de .Ulzurrun, Escobar y Kirpa-
IfÉick Escrivá de Remaní y Roca de logo-
Üés Espada, Ezpeleta, Feas Jeremías , Fe-
•noll •Fernández de Lleneras, Foxá, Ga'o de 
¡Calatrava, Gallina!, Gamero, García Mar-
García de la Rasilla, GU González 
.'chante, — -
'Bravo, González Chacón, González buescun. 
^Grande-Bandesson, Guaiardo, Guiilén, Gui-
sufrió recientemente en un accidente de 
automóvil, y muy agradecida a Ja Reina 
por el interés con que se informó de sus 
lesiones, yendo a visi tar la personal-mente al 
hotel Real. 
Fiesta 
Los marqueses de Guad-el-JeM obsequia-
ron días pagados a sus amistaejes en su 
residencia veraniega de Villasuso, 
Acudieron a la a r i s tocrá t ica morada el 
conde de Maceda, los vizcondes de Fefiña-
nes, la señora y la señor i ta de Olmos y los 
señores de Torrado, Paz y Pan de'Soraluce. 
Con los dueños del suntuoso palacio están 
pasando unos días la condesa de la Aimu-
nia, la señor i ta Juana de Prado y Lisboa y 
dos hijos de los marqueses de Acapuico. 
Viajeros 
Han salido: para su casa de Pazo de 
Campolongo, los marqueses de Leis; para 
San Sebast ián, ios señores de Sánchez Gue-
rra (don Rafael); para su casa de Bilbao, 
los condes de Heredia Spíno'.'a y sus hijos; 
para Biarri tz , l a señor i ta María Mart ínez 
de Irujo; para Galicia, don Estanislao P i -
nacbo y familia, y p-ara Torreden«barra, la 
señor i ta Lola de Montoííu y de Durán, hija 
de tos barones de Albí, que pasa rá ana tem-
porada con los condes de Ríus. 
—Se han trasaMado: de Solares a Las 
Arenas, la señora viuda del general Vil lar 
y Villate; de Barcelona a Villaf'-anca del 
Panadés, la condesa viuda de Moys; de Gi-
jón a San Sebast ián, doña Corina Jovellar, 
"viuda de Montes Sierra; de Oviedo a Bello, 
don Nbrberto Solís Pumareda, y de San 
Rafael a Londres, don Luis Subicana, 
Don José María F 'or i t 
Ha dejado de existir en la playa de Sa-
linas, donde veraneaba, el conservador de 
l'a Real Armería , don José Mar ía Flor i t . 
El finado era un competente artista, que 
había realizado obras verdaderamente nota-
bles, no sólo en la Armería , sino en el Real 
Sitio de E l Escorial. 
Era gentilhombre de su majestad y ac-
tualmente concejal del Ayuntamiento de 
Madrid. 
El cadáver, que ha sido embalsamado, 
recibi rá sepultura en I!a vi l la de Cubas. 
A la viuda, doña Carmen Baeza; herma-
nos, hermano político, don Angel Ossorio 
y Gallardo, y demás familiares enviamos la 
expresión de nuestra condolencia. 
FalleclmleutQ 
Víc t ima de penosa enfermedad, ha falle-
cido en Madrid la virtuosa señora doña Do-
lores Mart ínez de Latorre, madre del con-
cejal de e?te Ayuntamiento don Gonza'o 
Latorre. 
A su viudo, hijo y demás familiares testi-
moniamos nuestro pesar. 
















) ha dado a luz 






ina La Torre. Landero, Lavín, López Bailes-
•teros, Mac-Crohón, Ma'donado, Mendieta, 
¡Martel. Fernández ^e Heredia, Martí.. Mar-
itín-Montalvo, Martínez de Galinsccra, Mar-
tínez Izaguirre. Masa,; Melgarejo, Mira No-
vo, Morenes y Carvajal, Muñoz Vargas, No-
igales, Ortiz Valladas, Oteyza. Palomo. Pra-
¡dói París. Pasaron, Pastor, Pérez de Cistué, 
¡Pérez del Pn'frar, P e « . Pinedo, Polo de 
Bernabé. Pcio do La^^«Por rn» , Quílez y 
;Sanz, Richi. Rodrí-g^PGi';. Ruiz Durán, 
Salgado, Sánchez Ariona. Sánchez de Ta-
margo, Santa María. Santiago. Sanz, Saura, 
Serrano, Sil vela, Subí rana. Tapia, Tcrán. 
Tirado. Travesado, Tur. Palán. Uriarte, 
Urréjola. Ussía, VVcárcel, Van Baumber-
ghen, Víllanueva, Vivanco y Zozaya. 
Les deseamos felicidades. 
AlujnbiMinientos 
Eñ Corufia ha dado a luz con teda fel ici-
dad un hermoso niño la bella esposa de don 
Juan Baria de Quiroga. 
La madre y el recién 
tran en perfecto est 
—•En Rubayo (San 
fel-izmeníe a su hila 
marquesa de! Castillo 
La distinguida dama^es hija 
Gémez Jordana, a quién, lo mismo que a 
su esposa v a los venturosos padres de la 
recién nacida, enviamos nuestra felicitación. 
Peticiones de mano 
i En Gijón ha sido pedida 'a mano de 'la 
bella señorita Carmen Vare-'a para el ofi-
I cial de Caballería de Seguridad, adscrito al 
j ministerio de Gobernación, don Luis Gaa-
cía. 
I La boda so celebrará en octubre. Nuestra 
enhorabuena. 
—Ha sido pedida la m?.no de la bella se-
ñorita Emilia Ve'ázauez para el oficia-.' del 
Eiército don Joaquín Vara de Rey. 
La boda se verificará a mediados de oc-
tubre. 
L "T^n Murcia ha sido pedida 'a mano de 
l'a bellísima señorita Joaquina Cos Gayón 
gavilanes, hija del generad Cos Gayón y 
Jeta del que fué ministro de'., mismo ape-
"iw, para ei ofici?1 áQ Infanter ía dcn jua i l 
barreno. 
EJ ministro do. Méjico 
E próximo sábado llegará a Madrid ei 
Jjevo ministro de Méjico en España, don 
arique González Martínez, que actualmen-
^ se encuentra en Lisboa, a donde fué a 
Herré3.-1" 6 e! encar^ado cle Negocios, señor 
•; regresó ayer a Madrid. 
I Los marqueses do Arrilucc 
tanrl i11^0 a Bilbao' procedentes de San-
irra. T M m ^ ^ e s de Arrü'uce de Iba-
" rirt, Uŝ re cíarna se encuentra resta-
^ : completo. ,d£.. las ¡ p i o n e s que 
e s t e j o o n g i ; 
E l E s p i n a r 
E l próximo día 24 se ce l eb ra rá en la 
vi l la de E l Espinar un festival serrano, en 
ei que ha de reproducirse de un modo t í -
pico y pintoresco una boda en la sierra de 
hace cien años, con indumentaria, ceremo-
nias y ar t í s t icas reproducciones de viejas 
costumbres. Por el' c a r ác t e r benéfico de la 
fiesta, cuyo marco será la Plaza de Toros, 
adornada con ricos reposteros y otros a'e-
gres elementos decorativos, toman parte en 
Ja cabalgata y en los diversos episodios del 
festiva1) personas de toda condiciún social, 
desde ia más a r i s toc rá t i ca a la más humi l -
de, y tanto del pueb'o corno de la colo-
nia veraniega, que han rivalizado en asu-
mir l'as diferentes representaciones que in -
tegraban un cortejo nupcial serrano de 
hace un siglo. 
Esta fiesta, de gran fuerza evecativa, so-
cial y l i teraria, l l amará seguramente Ja 
atención de cuantos a ella acudan, y ten-
drá un va'or documental importante, 
i Se t ra ta de evitar que sé acentúen los 
j graves daños que ei tiempo ha causado en 
el magnífico temp'o de El Espinar, que es 
doi sigio X V I , y guarda considerablés teso-
1 ros ar t ís t icos. 
La Junta de autoridades y la Comisión 
organizadora trabajan sin descanso para el 
más brillante éxito de este benéfico y pa-
t r ió t ico festival. 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENEEAL.—Por Oaitaluña y Levante so presenta 
el cielo muy cargado de nubes y hasta so observa 
alguna tormenta aislada. También eu las costáis can-
tábricas se ha registrado algún ligero chubasco; 
pero en el resto de España se mantiene el tiempo 
bueno. 
DATOS DEL OBSERVATOHIO DEL EBRO.— 
Barómetro, 75,9; humedad, 83; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 27; recorrido total en laa 
veinticuatro horas, 402; temperatura: máxima, 27,6 
grados; mínima, 21; media, 24,3; suma de las des-
viaciones diarias de la temperatura media desde pri-
mero de año, mis 208,2; precipitación acuosa, 0,0. 
ACLARACION.—Nos manifiesta ei señor colector 
suplente de la iglesia de la Concepción Eeal de Ca-
latrava, don Joaquín Martínez, que las misas que 
se celebren hoy en dicha iglesia están encargadas 
por la familia de doña Angela Grondona y Pérez. 
SERVICIO AEREO NUEVA YORK-PEKIN.— 
Se está estudiando el establecimiiento de un eervicio 
aéreo entre Nueva York y Pekín. El viaje duraría 
sesenta y cinco horas. 
Se construirían máquinas especiales, que podrían 
desarrollar una fuerza de 3.500 caballos, y se espera 
poder inaugurar el servicio dentro de dos o tres 
años. 
Actualmente, la correspondencia de Nueva York 
a Pekin tarda treinta y nueve días, así es que la 
nueva línea proporcionaría numerosas ventajas al co-
mercio entre los dos países. 
MUERTE DE UNA ACTRIZ Ha dejado de 
existir en Madrid, a los sesenta y seis años de 
edad, la eminente actriz Luisa Calderón. 
Se Imbía dedicado al teatro a los catorce años; tra-
bajó junto a Calvo y Vico. En el Español estrenó 
«Mar y cielo», de Guimerá. 
Descanse en paz. 
LOS FERROCARRILES EN POLONIA. — La 
Sociedad polaca de construcción, en oolaiboración 
con una Sociedad inglesa, va a comenzar en la pri-
mavera de 1925 la construcción de nuevas líneas de 
ferrocarriles en la Pequeña Polonia. Ante todo va 
a reconstruirse la linea Lwow-Bawa 'ituska-Belzec 
hasta bzozebrzeszyn y esta últuima ciudad estará 
unida a Lublin con un nuevo trazado. De esta ma-
nera Lwow tendrá una comunicación más corta oon 
Varsovia. 
Otra linea partirá de Szczucin, Prenisko, uniéndose 
en Kiweroe con la línea Brzosé I/tewki-Kowno. 
Y, por último, una tercera ira de Sokul hasta 
Pereces. Al mismo tiempo se terminará la línea 
Sokal-StojanC'w Luok. 
EL PÍ>ENTE I>E ALCANTARA—Se ha dic-
tado una real orden do Instrucción pública decla-
rando monumento nacional el puente de Alcántara, 
"con el arco triunfal y el templo contiguo a eu sa-
lida, quedando las tres expresadas obras bajo la tu-
tela del Estado y la inmediata inspección y custodia 
do la Comisión provincial de Monumentos históricos 
y srtisticos de • Cáceres. 
LA FERIA DE LEIPZIG—La renombrada 
Feria de otoño de Ijeipzig se inaugurará este año 
el dia 81 del mes corriente, y durará hasta el día 6 
de septiembre. 
EL PADRON DE FINCAS.—Terminado ya con 
exceso e! niazo señalado en la real orden de 1 de 
febrero último para la formación del padrón de fin-
cas urbanas, la Cámara de la Propiedad de Madrid 
recuerda a los señores propietarios la obligación de 
llenar las correspondientes hojas estadísticas antefl 
del dia 15 de septiembre próximo, en que expira 
la prórroga concedida para tal objeto. 
-EB-
A u s t r a l i a y F r a n c i a f i n a l i s t a s e n l a c o p a D a v i s . E l c a m p e o n a t o 
d e E s p a ñ a d e p e s o e x t r a i i g e r o . 
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AccMcntes.—Al arrojarse de un t ranvía 
en marcha ce produjo graves lesiones Cas-
to Yágüe Velasco, de trece años. 
—Por igual' causa resultaron lesionados 
de relativa importancia ei anciano de se-
í en ta y seis años don Mariano Ruiz Gon-
zález y Mariano Postigo, de treinta y 
cuatro. 
—Luis Muñoz Cucalón, de t re in ta y seis 
años, sufrió lesiones de pronóst ico reservado 
al caerse del andamio donde trabajaba en 
una obra del paseo de Extremadura. 
S'-isíracción.—El súbdi tp argentino Star 
Rodríguez Bouza, de veinticuatro años, ha-
bitante en Lista 8, ha denunciado que de su 
domicilio le lien sus t ra ído 2.0CO péselas, 
que guardaba en una cajita. 
No sabe quién pudo ser el ladrón. 
Atropellos.—Po'karpo Díaz, de cincuen-
ta y un años, que habita en Amparo, 24. y 
Enrique González, de c incuen ta años, do-
miciliado en Olivar, 20, fueron atropellados 
en la glorieta de Atocha por e l «auto» nú-
mero 10.325, conducido por Federico Sí-
güenza. 
Ambos atropellados resu'tarcn con lesio-
nes de pronóstico reservaao. 
La revista de comisario del corriente mes 
do agosto la pasarán 'as clases militares que 
no forman Cuerpo, residentes en esta Cor-
te, jen el orden que so expresa a continua-
ción : 
Los jefes y oficiales de plantilla no per-
tenecientes a Cuerpo y los pensionistas de 
las cruces de San Femando y San Herme-
negildo, Ins días 20 y 21, y horas de once 
a trere de la larde, ant© el comisario de 
Guerra don Angel EHzoñdo, en la calle de 
San Nicolás, número 2 (Comisaría de Trans-
portes) .. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, tran-
seúntes y con licencia de todos los Cuer-
pos de! Ejército. fe?s días 20 y 21, de once 
a trece, ante el comisario de Guerra don 
Auge! Eiizonio, y en el mismo local que 
los íinteroves. 
Las partidis sueltas e individuos- de tropa 
tr-msountes, ante el comisario don Angel 
Eiizondo, y en el propio local que los an-
teriores. 
La zona de reclutamiento de Madrid nú-
mero 1 y el primer regimiento de reserva 
do Caballería ta pasarán los días 20 y 21, 
a las diez do -a mañaua, respectivamente. 
Los retirados por Guerra, con arreglo a 
las leyes de 8 de cuero v 6 de febrero _ de 
1902, la nasarán Ju la ralle de San Nicolás, 
número 2. 
Los regimientos de reserva de Ingenie-
ros y de Artillería, e> día 20, a las once 
y a las diez, respectivamente. 
P A R A I I O Y 
.—o— 
CISNE 6,30, Agua, azucarillo; y aguardiente y 
La leyenda del monje.—10,30, Jajar con fuego. 
JAKOINES DEL BUEN KETIRÜ x0,30. 
Banda militar. Atracciones. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
Enprae su aprobación nt recc.nandacíca.) 
AUTOMOVILISMO 
La Sociedad de Atracción de Forasteros, 
de Barcelona, con la cooperación del Beal 
Automóvil Club de Cataluña, ha lanzado ia 
interesante idea de crear un Circuito Nacio-
nal Automovilista. 
A este propósito se ha dirigido la citada 
entidad a los Poderes públicos pidiendo que 
el Estado cuide especialmente Jas carrete-
ras que comprendería el circuito, arreglán-
dolas y poniendo gran esmero en su. con-
servación . 
Una vez esto realizado, dichas entidades 
se proponen hacer en España y en el ex-
tranjero una gran propaganda para que ven-
gan a recorrer el circuito los automovilistas, 
pudiendo admirar las muchas bellezas que 
encierra España, y fomentando así el tu-
rismo y la industria automovilista. 
E l circuito nacional estaría formado del 
siguiente modo: 
Barcelona a Tarragona (por Sltges), ¡- lió-
me tros 95. 
Tarragona a Valencia (por Tortosa y Cas-
tellón de la Plana), kilómetros 272. 
Va'encia a Murcia (por Alicante, Gandía, 
Villajoyosa, Elche y Orihuela), kilóme-
tros 265. 
Murcia a Almería (por Totana, Lorca y 
Vera), kflómetros 224. 
Almería a Granada (por Albuñol y Lanja-
rón) , kilómetros 178. 
Granada a Córdoba (por Loja, Cabra y 
Castro del Río) , kilómetros 199. 
Córdoba a Sevilla (por Ecija y Carmena), 
kilómetros 155. 
Sevilla a Cáceres (por Fuente de Cantos, 
Almendralejo, Mérida y Aldea del Cano), 
kiómetros 269. 
Cáceres a Madrd (por Trujillo, Talavera 
de la Reina, Santa Eulalia y Santa Cruz de 
Retamar) , kilómetros 304. 
Madrid a Burgos (por Aranda de Duero), 
kilómetros 242. * 
Burgos a Santander (por Masa, Las Rozas 
y Ontaneda), kilómetros 156. 
Santander a Bilbao (por Laredo y Castro 
Urdíales) , kilómetros 100. 
Bilbao a San Sebastián (por Guernica, Le-
queitio y Zumaya"), kilómetros 133. 
San Sebastián a Jaca (por Pamplona y 
Sangüesa), kilómetros 197. 
Jaca a Barcelona (por Huesca y Lérida), 
kilómetros 369. 
En total, 3.168 kilómetros. 
LAWN-TENNIS 
Australia ha eliminado al Japón en el ter-
cero y último encuentro de la final ameri-
cana para la Copa Davis. 
En el partido de dobles, PATTERSON y 
C H A R A WOOD batieron a Harada y Oka-
moto por 7—5, 6—2 y 6—i. 
Por consiguiente, Austrialia linchará en 
'a focha ya conocida con el campeón de la 
zona europea, Francia, cuyos representantes 
se rán : Borotra, Lacoste y Brugnon. 
Cochet no puede desplazarse, lo que cons-
tituye un fuerte «handicap». 
* * * 
BURGOS, 19.—Pesultados de los campeo-
natos locales celebrados ayer: 
Individual de caballeros.—1, J. M . IRAO-
LA, y 2, Errea. 
Individual de caballeros.—1. ANA MA-
R I A DE AREITIO, y 2, Piedad Muguiro. 
Doble de caballeros.—1, M . y J . IRAO-
L A , y 2, Errea-M aset. 
Doble mixto.—!, ANA ARETIOt-FRAN-
CISCO ERREA, y 2, María Iraola-Joso 
Iraola. 
Individual de caballeros («handicap»).— 
1, JOSE MARIA MUGUIRO y 2, Julio Ma-
set. 
Individual de señoras («handicap»).— 
1, Señorita MARIA CRUZ CRESPI, y 
2, señorita María Bermejo. 
Doble de caballeros (^«handicap»):.— 
1, ERREA-MASET, y 2, M . y J. Iraola. 
Doble mixto («handicap»).—1. Señora de 
MUGUIRO - IRAOLA, y 2, María Cruz 
Crespi-Díez Montero. 
Se adjudicaron copas del Cardenal Ben-
lloch, gobernador c iv i l , Ayuntamiento y 
Círculo de la Unión. 
CICLISMO 
Resultado de la carrera para neófitos or-
gdinzada por la Comisin de festejos del ba-
rrio de la Prosperidad: 
1, L U I S D I A Z , veintiséis minutos; 2, Fer-
mín Batres, veintiséis minutos tres segun-
do?; 3, Julián Gallego, veintisiete minutos 
un segundo; 4, Carlos Berenguer; 5, José 
Ibáñez ; 6, Francisco Cano; 7, Rogelio Pre-
sa; 8, Jul ián Ocaña; 9. Doroteo Moya; 
10, Inocencio Cano; 11, Martín López, y 
12, A.ureiiano Moreno. 
PUGILATO 
El campeonato del mundo de peso semi-
mediano. a disputar entre Benny Leonard, 
campeón 'e í'igeros. y Mickey Walker, de-
tentadcr-"ei t í tu lo , ha sido aplazado por ha-
berse lesionado ei primero en un combate 
con Pal Moran. 
A fines del corriente mes se ce lebrará en 
Barcelona el campeonato de España da 
peso extaligero entre Vallespín, actual cam-
peón, y su retador, Araci l . 
No encontrándose un adversario de relie-
ve para sustituir a Cook, ei combate de éste 
con Paulino se ha suspendido hasta ei' 7 de 
peptiembre próximo. 
FOOTBALL 
Resultados de los partidos que por ex-
ceso de original hubimos de dejar fuera en 
nuestra edición de ayer: 
En Badajoz: 
RACING DE HUELVA-Deportivo Ce-
cereño 
Racing de Huelva-Deportivo Extre-
meño 
En Granada: 
R. C. ESPAÑOL (reserva) --Sali-
nas F. C . . . . . 
En Manzanares: 
OLIMPIA-Rapid F. C. de Madrid 
En Lérida: 
ILURO de Mataró-Juventud F. C. . . 
En A'TOansa: 
SELECCION DE SEGUNDA CATE-
GORTA-Sei'ección de primera cate-
goría 
En J á t i b a : 
F. C. BARCELONA ( rese rva) - Já t i -
ba F. C • • • • • 2—0 
Segundo partido: J á t i b a F. C.-Barce-
lona 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
o 
Siguen las diligencias y el misterio 
—o— 
Coñtinuó ayer el desfilo de personas Ua-
madas a declarar por el juez instructor del 
sumario abierto con motivo de la des^pai-i-
oión de las niñas de la callo de Hilarión 
Eslava. ;. 
• Parece que ninguna de ellas aportó ma^ 












LOS MOLINCS-Collado Mediano. . . 
La señorita doña Mercedes 
en días pasados depuso ante 
suponorso que podía facilitar 
de las criaturas desá.perecid'fe, 
a la Congregación de , Dama1 
aiun cuando en algún penodicc 
mado lo centrario. 
Morales, que 





buenos estancos De venta en todc 
i—o 
A s c e n s o s e n l a B e n e f i c e n c i a 
p r o v i n c i a l 
—. o 
En la reunión celebrada por la Comisión 
provincial se aprobaron las cuentas de in-
gresos y gastos <ie ia función en, oÜ teatro 
de Apeo para la conservación de los; írescog 
de üoya de la iglesia de San Antonio do ia 
Flcrida, con arreglo a las cuales queda un 
boneflcio líquido de pesetas ó.029,40. 
Se acordó asimismo contribuir con la can-
tidad do 250 pesetas a la suscripción abier-
ta pofl la Sociedad de Exhibiciones Veiáz-
quez para exponer en América las 43 co-
piaa del señor Moya del Pino. 
Se aprobaron las propuestas da abono de 
los premios de lotería que durante su estan-
cia en el Asilo de Nuestra Señora de las 
Mercedes correspondió a las ex acogiaas en 
dicho ' establecimiento Luisa Rueda Elvira, 
Angeles Cosccjuao Capistróg y Mariana Ro-
sa López. 
OQn motivo de las» vacantes producidas 
por jubilación de don Juan Bravo Coronado 
y excedencia de don Juan Cisneros, profe-
sores de número del Cuerpo médico da la 
Beneficencia provincial, se eleva a 6.500 pe-
setas el haber anual de los profesores mé-
dicos don Sinforiano García Mansilla y don 
Jacobo López EUzagaray; a 5.500 los habe-
res de don José Ortiz de la Torne, y don 
Rafael del Valle; a 5.000, los de don José 
Codina y don Lázaro Martín Piiídado; a 
4.500 los de don Laureano Olivaras y don 
José Sánchez Covisa, a 4.000. el de don 
Baudilio López Durán. 
Asimismo se ha acordado dar ingreso al 
profesor excedente don Santiago Ratera, con 
ei baber de 4 000 peseias, y ascender a pro-
fesor de número al primero de los: médicos 
de guardia, don Joaquín Sánchez Gómez, 
con el mismo haber que disíruta de 3.000 
pesetas, destinando la economía que se pro-
duce por resultas de la últimai categoría al 
acoplamiento de la plantilla, elevando a 4,500 
pesetas el haber deil profesor médico don 
Enrique Alvarez Sáin'zí de. Aja y el de don 
Isidro Sánchez Covisa; a 4.000 los haberes 
do los de igual oíase don Felpe Sicilia y 
don José Botella y a 3,500 el de don Pe-
tronco Mateo Milano. 
,Se acordó adjudicar definitivamente a don 
Jul ián Esteban Sanz la-, obras dd nueva 
construcción del trozo segundo del camino 
vecinal de Colmenar Viejo a Guadalix de 
la Sierra y ampliar hasta fin de septiembre 
próximo el plazo de ejecución de lag obras 
de acopio y machaqueo de piedra para las 
carreteras provinciales de Colmenar Viejo a 
Manzanares y Colmenar Viejo a Torrelodo-
nes. 
Para cooperar a la. labor do lá Comisión 
organizadora del V I I Congreso Internacional 
de Oleicultura, la Comisión permanente acor-
dó se dé la mayor publicidad, dentro de 'tos 
pueblos de la provincia, al referido Congre-
so y a la Exposición Olivícola Nacional que I 
se proyecta celebrar en Sovilla del 6 al 19 
del próximo diciembre. 
; -
Si sufrís de callos o durezas dolo-
rosas, si tenéis los pies sensibles, que 
se os hinchan e Inflaman fácilmenlc a 
la menor fatiga o por la presión del 
calzado, lomad un sencillo pediluvio 
de agua calienie. en el cual disolvereis 
un puñadiío de Saliratos. ínmediafa-
mente seníireis el alivio de los peores 
males, y . este iraíamienio tan fácil a 
seguir, no dejará de curar vuesfros 
pies, de una vez y para siempre. 
Tales baños , as í preparados, reponen 
ios piss y ios conservan en perfecto 
estado, de lo contrario, tenéis la 
garantía formal de que el impone os 
será devuelto a la primera indicación. 
¿05 Saífrafos Rodel/, se venden a 
un precio módico en todas las buenas 
farmacias y cen/i-os de específicos. 
NUESTRO 
CRIBIR, TRIPLICANDO 
VIVIFICA LAS CINTAS DE SU MAQUINA DE ES. 
SU DURACION. PRUEBELO Y SE CONVENCERA 
COMPLETO: 7 , » 0 PESETAS 















de circunstancias h a b í a 
dos oñ^f^c. 
ittlPresion ^ recibió 011 el mIsmo d í a le 
¡a fatal'011 hondamentc- La de Ricardo por-
86 lnezclad5dad h a b í a hecho su amor estuvio-
tpafiableniJt 611 ^ asünto- R a j u ñ a q u e r í a en-
y feliz v V a Su hi^c>' s o ñ a b a con verle r ico 
|5Qs esfuerz !rni)laba Pensando que ahora todos 
^ él mi^-!5 c o * c h l ü s e n en robarle l a dicha 
de la V 0 de ^ A c a r d o se en amo-, 
iCaminos habín - f6 N5bolás? ¡Y por qué r a ro s ! 
m & \ 11 este adquirido sus graves sospe-1 
Sufría g | 
tSU hijo dR Padre mer iendo ev i t a r ! 
•COlltraba modo *aSfqUe Caían sobrc él v "o en-
t U carta (ie Ni , ertl3 ingcnio fracasaba. 
;í#ndió el espir i té aS acabó de n a d a r l e . Com-
i L f ^ " - a r c h t qUe Rería ^ P l a c a b l e 
g a l e n o . ^ ^ ilusiones de heredar a 
>aici0 
la do-
^ « - Í i a m ¿ nSeJo de f ! , m i l i * 
^ visto al n iño , y 
todos aquellos a quienes se interrogase e s t a r í a n 
dispuestos a asegurar lo mismo baio siete j n -
rainentos o m á s que Jes p idieran. ' a opc ión era 
t e r r i b l e : o as&sino o falsario. Si el Juzgado i n -
t e r v e n í a , p o d í a estar seguro de que en seguida 
e s t a r í a la verdad en p a ñ o s menores, y a pocos 
t r á m i t e s , completamente desnuda. 
Hondamente preocupado, le ía y reüéía la 
carta. 
— ¡Ases ino ! ¡Dice que he asesinado a R a m ó n ! 
Suspiraba tristemente y a ñ a d í a : 
| — ¡ O j a l á ! 
El h a b í a puesto los medios y por lo menos 
era autor do. varias tentativas do asesinato. Es-
to no se lo callaba l a conciencia. Y por no ha-
berle podido matar . R a m ó n vivía,. ¡ P e r o no po-
d í a presentarle! 
La idea t e m b l é de su apuro le daba vueltas 
y m á s vueltas en el cerebro. Ninguna solución 
feliz pudo encontrar. Todas las puertas vió co-
rradas. Todos los caminos obstruidos, todos los 
medios de sa lvac ión impracticables. 
Entonces bajó la cabeza, dob legándose a la 
pesadumbre- de l a • rea l idad que se 1c v e n í a en-
cima, y c o m p r e n d i ó amargamente que só^o le 
quedaba u n a tosa que hacer: rendirse. 
Después quedó abolido, como si hubiese perdi-
do en u n instante toda la medula de su vida. 
* * * 
Pero el que se quedó de una pieza al d í a si-
guiente y con u n asombro tan grande que no 
sabíca ln que le pasaba, fué Nico lás leyendo este 
telegrama que le envió T a j u ñ a : 
«Salgo p r imer t r en con R a m ó n Nona to .» 
X I I 
¡ L e q i i i e r p ! 
Guadalupe fué oportunamente l lamada a capí-
tuio para que se instruyese de lo que o c u r r í a . 
Su mismo padre tomó la palabra p a r a hacer 
puntual relato de los hechos dividiendo su his-
tor ia , como os costumbre inveterada de iodos 
los historiadores, en antigua, media y moderna. 
No omi t ió n i n g ú n detalle que pudiera sei-vir pa-
r a presentar a T a j u ñ a como hombre de pasio,v^-
hajas y de, conducta c r i m i n a l . Va l i éndose de 
las m á s atrevidas suposiciones, ea entretuvo en 
construi r con ellas una siniestra torre de Babel, 
pronta a derrumbarse sobre el presunto reo. Por 
f in ded icó unos p á r r a f o s sonoros y elocuentes a 
p in ta r das consecuencias perniciosas que para l a 
f ami l i a h a b í a tenido e l cr imen, as í como las 
consecuencias gratas que t e n d r í a su descubri-
miento, en cuanto significaba la seguridad de 
enriquecerse. 
La ú l t i m a parte de su discurso estuvo dedica-
da a expresar el profundo dolor qtue s e n t í a , 
y que todos deb í an sentir igualmente, por el 
t r á g i c o y lamentable f in de aquella c r ia tu ra a 
quien su madre no quiso conocer, y que no pudo 
gozar tampoco del c a r i ñ o de su bondadoso pro-
genitor, o en su defecto del de su tío ; desdicha-
da c r i a tu r a cuyos restos Dios s a b í a en .qué t r i s -
te r i n c ó n de cementerio y a c e r í a n en aquel ins-
tante, sin l á p i d a , s in l lanto y sin oraciones. 
Mientras hablaba, estaba don Nico lás muy 
atento a l o que decía , c o m p l a c i é n d o s e en l a so-
nor idad de las frases y en la bien trazada curva 
de los redondos p á r r a f o s . Muchos a ñ o s h a c í a que 
no practicaba el difícil y desacreditado arte de 
ta orator ia , y pudo en esta ocas ión comprobar 
que, por fortuna, sus altas cualidades no h a b í a n 
con el t iempo perdido nada,. 
D o ñ a Egipciaca mi raba absorta a su mar ido, 
descubriendo acaso en él u n talento que no le 
h a b í a reconocido nunca. Con los ojos m u y abier-
tos s e g u í a la p e r o r a c i ó n y notaba "sensiblemen-
te .los efectos de la va r i t a m á g i c a del orador,, 
que iba produciendo en su e sp í r i t u las impresio-
nes que q u e r í a p r o d u c i r : l a i n d i g n a c i ó n , el con-
I vencimiento, l a amargura , la sed de jus t ic ia , 11 
j hambre de l a herencia... 
I Ociurría esto por la noche, en el ancia.no co-
¡ m e d o r de l a casa. H a b í a n cenado l igeramente ' 
pa ra no i n c u r r i r en ÍSs iras- do los m é d i c o s , que 
han tomado m a n í a s a las cenas como a otras 
muchas cosas agradables de l a vida. A ú n estaba 
el mante l sin qui tar y los restos dé la co lac ión 
esparcidos por l a mesa fdredodor de í i 
p e r m a n e c í a n . De l a" cercana cecina llegaba con-
fusamente rumor de fregoteo. Una ár i t igun lám-
para de petróleo, con cinco brazos, arreglada pa-
r a luz e léctr ica , i l uminaba l a solemne escena 
fami l i a r . 
Cuando l a perorata t e r m i n ó los padres volvie-
ron la vis ta hacia su h i ja , esperando voi retra-
tado en su expresivo rostro el dolor causado 
por todo aquello que t a n funesto desen láco au-
guraba a sus amores. Pero con gran sorpresa 
la ha l l a ron radiante de a l e g r í a . De todo e! dis-
curso no h a b í a entendido m á s que una cosa que 
expresó 'con l a siguiente frase: 
— ¿ D e modo que Ricardo no es culpable de 
nada? 
Don Nico l á s s i n t i ó la . punzante he r ida del 
fracaso orator io . Aqfuella ch iqui l la inconscien-
te y des to i ín i l lada no h a b í a sabido l i ba r ea 
el hermoso discurso n i el ho r ro r " del cr imen 
n i la p r o x i m i d a d de l a for tuna . Nada de esto 
t e n í a impor tanc ia p a r a ella. Como s í n t o m a , era 
m u y grave, y a s í lo comprendieron eus mayo-
res. 
F u é preciso-hacerle observar q u é entre ellos y 
la o t ra f a m i l i a iba a entablarse una l u c h a s in 
cuartel, que no • p e r m i t í a a d m i t i r l a posibi l idad 
de lazos de afecto entre ,unos y otros. E l opti-
mismo do Guadalupe no d i s m i n u y ó por esto, 
agarrada a su idea con esa terquedad invencible 
que constituye l a fuerza p r inc ipa l de l a m u j e r ; 
don N ico l á s tuvo q u é in te rveni r severamente pa-
ra hacer ver a l a chicuela que por obra de las 
.acusacionos de él h a b í a de i r a un presidio el 
padre de eu novio. 
L a frase hizo su efecto. Guadalupe compren-
dió que aquello a b r i r í a entro las dos famil ias 
uiT abismo infranqueable. Calló, anonadada, 
buscó en su, m a g í n , sin encontrarla, a lguna 
idea salvadora. Pero no cedió, sino que di jo 
firmemente: 
—Pues le quiero. 
Entonces su padre, f runcido «4 entrecejo, se 
alzó de l a silla, y s e ñ a l a n d o l a j /uer ta con u n 
índ ice terriblomenfc tieso, 1&. m a n d ó a l a cama. 
{ C m t i n u a r ú * \ 
Hléreo-es 20 de agosto ge irrirt 
BARCENO 
9 AVINO- 9] 
Máquinas para toKr y txirtar, 
lae de mejor resultado y lae 
más eiegautee. 
Miqainas especiales de toJa6 
clases para la confección a« 
ropa blanca y do color, sas-
trería, corsés, etc.,. y para la 
fabricación do median, caloe-
tinee y gónero do punto. Di-
rección general en lí*[«fiR: 
RAPIDA, S. A., AVISÓ, 9. 
Apartaflo 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA HER-
NANDO. M A Y O R , 29. 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilnatrados, quo se enviarán gratis. 
METHLOBOISa IIIIIDBILE U 
HA KKDtJCTDO NOTABLEMENTE IX)S PRECIOS. 
?A%TO EN1 BROCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
XANTO ^NC^M0 EN Sü8 ACREDITADA8 
I M A G E N E S . B a i q u a i l í o , 3 0 
DB LUJO Y KCONOiMICOS—PLAZA DEL ANGEL, 4. 
^ LIQUIDACION POB CAMBIO DE DUESO 
L O S G O R D O S D E N A V I D A D 
T CRUZ ROJA están en la ADMINISTRACION 63, ESPOZ 
y MINA, 11. La administradora, F. MENDEZ, los envía 
a provincias y extranjero. 
P E D I D 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en BU número 
de abril trabajos do la señora viuda de Jx̂ pez Rúa. do Buií 
do Pombo, do la señora Sánchez Arroyo; el artícalo de 
fondo sobro la «Carta-Pastoral del eminentfeimo señor Car-
denal Primado», por la señorita María do Echarri; «Femi-
nismo rnrab, por el señor BÍTM Moreno; amplia información 
eindical do Madrid y provincias, etcótera, etcétera. 
DE VENTA EN EL QUIOSCO DE E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3.50 ptas. Correo, 4 peas. 
En todas las farmacias. 
Laboratorio: L. VELEZ DE GUEVARA, 4. Madrid. 
S e m a n a r i o s y r e v i s t a s 
d e v e n t a e n e l q u i o s c o d e 
« E L D E B A T E ' 1 ! 1 
















E l Tesón A r a g o n é s 
La C r ó n i c a 
La Protesta 
El P i l a r 
La Palestra 
E l Castellano Gráfico. . . 
¡Aupa! 
I b é r i c a 
L a Hormiga de Oro 
Revista Mar i ana 
Rosas y Espinas 
Vida Gallega. 
La Semana Catól ica . . . . 
Pa t r ia E s p a ñ o l a 
R e n o v a c i ó n Soci-al 
La Lectura Barrúnica l . . 













Madr id , 
Madr id , 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
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MADRID.—Año XIY.—Nfern. ^ 
D e s v e n t u r a s d e P a c o e l F e o , p o r K - H i t © 
U N E N G R U D O E S T U P E N D O 
—Se trata de un engrudo rupenor. 
-Lo he hecho yo mismo, porque el que venden por ahí es agua clara. 
— ¡ E h ! ¡Auxilio! 
(SOCIEDAD 
D i r i g i d o p o r l o s 
DE PADRES DE 
A g u s t i n o s . - S A N 
* 
V I S T A G E N E R A L D E L E D I F I C I O 
PRIMARÍA, BACHILLERATO, COMERCIO LIBRE 
I n t e r n o s , m e d i o p e n s í o n i s t a s y v i g i l a d o s ) 
I N A U G U R A C I Ó N E L 1.° D E O C T U B R I 
E d i f i c i o c o n s t r u i d o e n p a r q u e d e o c h o h e c t á r e a s , c o n c a m p o s p a r a 
t o d o s l o s j u e g o s d e " s p o r t 5 4 . P a b e l l o n e s i n d e p e n d i e n t e s d e c l a s e s , I n -
t e r i n a d o , c o m e d o r e s , p a t í o s c u b i e r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . H a b i t a c i o -
n e s i n d e p e n d i e n t e s p a r a c a d a a l u m n o , c o n s e r v i c i o s c o m p l e t o s d e 
a g u a y c a l e f a c c i ó n . V e n t i l a c i ó n f o r z a d a e n t o d o s l o s p a b e l l o n e s y 
d e p e n d e n c i a s . E s t e r i l i z a c i ó n d e l a g u a p o r e l o z o n o . B a ñ o s y d u c h a s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . L i m p i e z a p o r e l v a c í o . M a t e r i a l d e e n s e ñ a n z a 
e l m á s m o d e r n o y c o m p l e t o . 
C o l e g i o ú n i c o e n E s p a ñ a p o r s u o r g a n i z a c i ó n p e d a g ó g i c a e i n t e r v e n -
c i ó n d e i o s p a d r e s d e f a m i i i a . 
D A rsj 3 E: R E I G L E: N T o s 
«&á SJL» úJLs ' 
BATERIAS DE COCINA y baños de cinc de todas c'ases j 
modelos. Precios muy ecoiWimlcos. 
M A G D A L E N A , N HÉtK U 0 2 ? 
—¡Socorro! ¡Hagrm el favor 1 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
i a n t á n e a m e n f e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i í o d e 
E L D E B A T E 
TELEFONOS DE 
Redacción 365 M. 
Administración... 398 M . 
Articulos para jardín, heladoras, armarios frigocíficoa, 
tbermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcéíera. 





^'Ira f u e r * ? o « E x t r a f í ac rSesS 
Ptas, 28,50 Ptas. 9,30 
Antes 48,00 | Antes 16,90 
] m 1 i v m 
Ptas. 3̂ 50 
Antes &,75 
para caudales y cajao 
murales. Mñxima seguridad. 
Precios sin competencia e:i 
I igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
¡ M A T T M S . G R U B E R , 
Apartado 185, B S L B A O 
31 ilc asosío m \ i M \ n m m \ i f lOMlli 
r fBÉISIr íisiMtes noiediiles de t m 
L A L U M I N I O 
P R E C I A D O S , 5 8 Y 6 0 









*.t*Tí >.r*! î iSi. 3*>-t* r?iY¿ 
Diarlo popular de Colonia y lioja comercW 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. A-nunciador de primer orden, 
e tcé tera , etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se puMica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, SO ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el BhJa 
MARZELLENSTRASSE, D7-4S 
d e l 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e es ta f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, vejiga, hígado, estómago, ioleslmos 
Con una enja de 12 paquetes, pueden oMenerss 12 litros de agua mincrat. 
Oepc o ta r io único para E s p a ñ a : Establecimientos DALMAÜ OUVERES, S. A. 
PASEO DE LA I N D U S T R I A . 14 • B A R C E L O N A . 
Y tpgas las buenos Farmacias y Droguerías,, 
Compflreyi el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencerían que es la mejor y mSs completa de las máquinas ¿o escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
• • I 
H Í I S T i 
UÑI 
eroío, w 
Procedentes de cambio por la sin par máquina do escribir CONTINENTAL, se venden máqul-
ñas de ocasión d© todos los sistemas, en irmejorablea condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas . ~ Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles práct icos para oficinas. — P ída r se presupuestos para Instalaciones completas 
Unico eficaz' para protección de 0,,^c^?:ífl, 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA toda la casa, 
despacho estilo Español, pia 
no, colchones lana, camas, 
manos. Castelló, 9. 
A L Q U I L E R E S ' 
CASA CATOLICA cede alcoba 
y gabinete. Jesús del Va-
lle, 17, principal izquierda. 
COMPRAS 
SELLOS españoles, pago loa 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 
Cniz, 1. Madrid. 
1870. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
fp-am<frfono6, bicnaletae, alha-
jas, objetos. Matesanz. Lu-
na. 21. Teléfono 5.119. 
D E M A N D A S 
NECESITO cubrir plaza de 
encargado para casa de co-
mercio establecida en Madrid, 
500 pesetas sueldo mensual, 
más el 2 por 100 en la venta 
general. Inútil sin carta de 
buena conducta y 10.000 pe-
setas fianza metálica. Eazón: 
callo Ancha de San Bernar-
do, 24, tercero. 
SE NECESITAN dos señori-
tas para encargadas en oaea 
de ooníeas6n de señora, con 
250 ficsetag sueldo y comisión. 
Inútil presentarse sin conoci-
mientos y 3.000 pesetas fian-
za. Bravo ¿¿gt&e, 66, pri-
mero. 
CESITO cajero P8"** 
tardes para casa oo=»̂  
Madrid, sueldo, 
lensuales y 6.000 r*\ 
Sa . Inútil 3in 




16 a 18 años, P"8 ^ 
de manicura. Se enseña, » 
tora, 21. — 
OFERTAS , 
SE OFRECE agricultor I«£ 
tico para administrar g 
agrícola, . ^ J % z * i 
informes y ^ a n t , f A£¿*-
roe informes, en laf *° 
tración de ^te penódico. 
DÍSTmCUIDA, b o t u ^ ^ 
Á , , reiría «sa da p * " ^ 
^rtado 12.293. 
OPTICA g. 
¿QUiEFB ver bien?. ^ 
cristales Punktal Ze'68- ^ 
Dubosc, óptico. Arenai.^^ 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, e u j ^ 
preciosos. Galerías - f ^ g . 
Carretero del Este. z' 
BOTICA y rebotica, 
tos y prepar»cion«-




ambos sesos. Madn^Pj ^ 
cias. Bolaa» i 1?*** 
